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Tausta  ja  tarkoitu
s  ja  tavoitteet  
M
etron  toteutum
inen osana E
telä-E
spoon joukko
-liikennejärjestelmää 
 vaikuttaa m
onin tavoin Länsi- 
väylän  kehittäm
istarpeisiin.  A
lueen  liikennejärjestel-mä 
 ja  erityisesti  joukkoliikennejärjestelm
ä  m
uuttuvat 
m
erkittävästi. N
ykyinen E
telä-E
spoota palveleva  bussijärjestelmä 
 korvataan m
etrolla  ja sen  liityntälii-
kenteellä  Tapiolaan,  M
atin
kylään
  ja  toisessa raken-
nusvaiheessa K
ivenlahteen.  
Liikennekäytäväselvityksessä  m
ä
ä
rite
ttiin
 L
ä
n
si- 
väylän  liiken
n
ekäytävän
 keh
ittäm
istarp
eet  kahteen 
tilanteeseen: 
E
nsim
m
äisen  raken
tam
isvaih
een
  tilanteeseen, 
jolloin  m
e
tro
 o
n
  rakennettu  M
a
tin
kylä
ä
n
  a
sti. 
S
eudun hankkeista tällöin  o
n
  toteutunut kaikki 
P
ääkaupunkiseudun  liiken
n
ejärjestelm
äsu
u
n
n
i-
telm
an, PU
  2007,  ensim
m
äisen  hankekorin  hank-
keet. Tarkastelu ajoittuu vuosille  2013-2015.  
P
itkän aikavälin tilanteeseen, jolloin  Län
sim
etro  ulottuu Kivenlahteen asti. 
 T
arkasteluajankohtana  pidetään noin vuotta 
 2030.  O
letu
ksen
a  on,  että 
kaikki  P
U
  2
0
0
7
:n
  hankkeet  on  toteutettu. M
aan- 
käyttö  on  toteutunut E
spoon  ja
  H
elsingin yleis- 
kaavojen m
ukaisesti, m
yös selvitysalueena ole-
va  K
oivu
saaren
  uusi  m
aankäyttö  ja  K
atajaharjun  kattaminen. 
 
Selvitysalue  sijoittuu U
udenm
aan tiepiirin alueelle 
H
elsingissä  ja
  E
spoossa. A
lue kattaa noin  17  kilo-
m
etrin pituisen osuuden  Län
siväylästä (kan
tatie  51)  alkaen 
 Porkkalan
kadu
lta R
u
oh
olan
desta  ja  päättyen  Espoon 
 ja  K
irkkonum
m
en rajalle. Tarkasteluun kuu-
luvat m
yös  Län
siväylän
  m
erkittävim
m
ät  rin
n
akkais-väylät 
 ja  yhteydet niiltä  Länsiväylän eritasoliittym
iin. 
Jou
kkoliiken
n
e  n
ykyisin
  ja  Län
sim
etron
  valmistuttua 
 M
atinkylään  asti  
Län
siväylä  palvelee nykyisin  kau
ko
-  ja
  seu
tu
liiken
-teen 
 sekä E
spoon sisäisen liikenteen busseja. H
el-
singin sisäinen liikenne kulkee Lauttasaaresta Laut-
tasaaren  sillan  kautta  R
uoholahteen. Länsiväylällä  on  bussikaistat itäsuunnassa Suomenojalta 
 H
elsinkiin  ja  länsisuunnassa 
 H
elsingistä  M
atinkylään. 
Län
siväylällä  H
anasaaren kohdalla kulkee arkipäi- 
visin noin  1 070  b
u
ssivu
oroa  vuorokaudessa suun- 
taansa, joissa kulkee yli  40 000  m
atkustajaa. A
am
u- 
ruuhkatunnin  aikana H
elsingin suuntaan kulkee yli  3 700 
 m
atkustajaa eli hiem
an vähem
m
än kuin  hen-kilöautoissa. 
 E
spoonlanden  ja  K
ivenlanden  liittym
ien  kohdilla kulkee busseja 
 450-830  vuoroa vuorokau-
dessa. H
elsingin  ja
  K
irkkonum
m
en välillä liikennöi 
P
ohjolan liikenteen linja-autoja vuorokaudessa reilu  40 
 vuoroa suuntaansa.  Län
siväylän
 W
esten
d
in
  ter-
m
inaalista liikennöi seudun m
erkittävin poikittainen  joukkoliikenneyhteys, 
 Jokeri-linja (linja  550).  Jokeri 
liikennöi ruuhka-aikaan viiden m
inuutin  vuorovälillä.  
E
nsim
m
äisessä vaiheessa  Län
sim
etro  on  toteutettu  Matinkylään 
 saakka. U
usia  m
etroasem
ia  on  seitse-
m
än: Lauttasaaressa,  K
o
ivu
saaressa, K
eilan
iem
es
-sä, 
 O
taniem
essä, T
apiolassa,  Jo
u
se
n
p
u
isto
ssa
  ja
  Matinkylässä. 
M
atinkylään  ulottuva  m
etro  poistaa suunnitelm
ien 
m
ukaan  Y
T
V
:n
  nykyisen  bu
ssiliiken
teen
  lähes koko-
naan  Län
siväylän
  M
atinkylän  ja
  H
elsingin väliseltä 
osuudelta. M
atinkylän  län
sip
u
o
liselle  osalle Länsi- 
väylää  jää  ruuhka-aikaan arviolta  30-40  bussivuoroa  tunnissa suuntaansa, mikä 
 o
n
  sam
aa luokka kuin 
nykyisin. Lisäsi  Län
siväylälle  jää  K
irkkonum
m
elta  ja  muualta Länsi-Uudeltamaalta tulevaa 
 bussiliikennet-tä 
 arviolta noin  10  vuoroa tunnissa suuntaansa. 
A
u
to
liiken
n
e n
ykyisin
  ja  au
toliiken
teen
 kysyn
tä  
ennustetilanteissa 
Länsiväylän liikennem
äärä  on  suurin H
aukilanden  ja  Lauttasaaren välillä, jossa kulkee arkisin yli 
 70 000  ajoneuvoa vuorokaudessa. Muualla osuudella 
 Iliken-
nem
äärät  ovat  50 000-60 000  autoa vuorokaudes-
sa, paitsi E
spoonlanden länsipuolella, jossa liikenne- 
m
äärä  on 20 000-30 000  autoa vuorokaudessa. Lii-
kenne  Länsiväylällä  on  kuorm
ittuneinta aam
uruuhkan  aikaan Helsingin suuntaan. Kehä 
 11:n  ja  K
ehä  1:n  vä-
lisellä osuudella kulkee noin  4 700  autoa tunnissa 
H
elsinkiin päin. K
apasiteetin  käyttöaste  on  suurim
-
m
illaan K
ehä  1:n  ja  Lauttasaaren välillä (noin  4 300  autoa tunnissa, 
 2
+
2
  kaistaa  +
 b
u
ssikaistat)  sekä  Suomenojan 
 ja  Piispan
sillan
  välillä (noin  4 200  autoa 
tunnissa,  2+2  kaistaa  +
 bussikaista).  
Y
hden kaistan  välityskyky  on  noin  2 100  autoa tun-
nissa suuntaansa, joten kapasiteetti  on  varsinkin  aa-
m
uruuhkassa  näissä kohdin täysin käytössä, m
ikä 
aiheuttaa ajoittain liikenteen tuntuvaa hidastum
ista  ja  pysähtelyä. Iltaruuhkassa huippuliikennemäärät 
 ovat 
hiem
an pienem
piä, koska R
uoholanden  katuverkon 
Länsiväylän aam
uruuhkan 
lllkennekuorm
itusennuste  vuonna 
 2015,  kun  osa  kysynnästä 
 on  ohjattu  metron llltyntäpysäköintiin, 
aam
uruuhkatunti  (autoa 
tunnissa) H
elsingin suun-
taan.  
ruuhkaisuus  rajoittaa  Län
siväylälle  pääsevän liiken-
teen m
äärää.  S
en  sijaan  Län
siväylältä p
oistu
va  lii-
kenne ruuhkauttaa ajoittain  liittym
iä  esim
erkiksi  M
a
-tinkylässä 
 ja  E
spoonlandessa,  jolloin jonot saattavat 
ulottua  Län
siväylälle  saakka aiheuttaen liikenteelle 
huom
attavan suuria häiriöitä  ja  onnettom
uusvaaraa.  Liikenteen sujuvuus 
 Länsiväylällä  vaihtelee tuntuvas-
ti vuodenajan  ja kelin  m
ukaan. 
V
uoteen  2015  m
ennessä  Länsiväylän ruuhkasuun-
nan liikennekysynnän  on  ennustettu kasvavan  M
atin-
kylän länsipuolella  25-50  %
  ja  itäpuolella  15-20  %
.  Liikenteen kasvu johtuu 
 liikennekäytävän  asukas- ja  työpaikkamäärien 
 kasvam
isesta  1
0
-2
0
  %
:IIa  se
kä
 
m
aankäytön  ja
  liiken
n
everkon
  kehittym
isestä käy-
tävän ulkopuolella.  Liiken
n
em
äärät  ylittävät vuonna  2015 
 selvästi autoliikenteen nykyisin käytettävissä 
olevan kapasiteetin. V
uoteen  2030  m
ennessä  Län
-siväylän autoliikennekysynnän 
 on  ennustettu kasva-
van M
atinkylän länsipuolella  50-1 00  %
  ja  itäpuolella  20-30 
 %
. 
Liikennekäytävän  keh
ittäm
in
en
 vu
oteen
  2015  mennessä 
 (Länsim
etron  en
sim
m
äin
en
 vaih
e)  
Länsiväylän liikennekäytävän  keskeisim
m
ät  kehittä-
m
isperiaatteet  ovat seuraavat:  
• Liityn
täliiken
teen
  sujuvuus turvataan kaikissa 
olosuhteissa.  
•  B
u
ssit  
•  K
u
o
rm
a-au
to
t  
•
  P
akettiau
to
t  
•  H
en
kilö
au
to
t,  kim
p
p
akyyti' 
•  H
e
n
kilö
au
to
t e
i m
atku
stajia  
•  A
utoliikenteen kasvua  h
illitään
  m
uun m
uassa  
joukkollikenteen palvelutasoa  parantam
alla.  
• Liike
n
n
e
ve
rko
n
  kapasiteettia hyödynnetään m
ah- 
dollisim
m
an tehokkaasti.  
•  M
u
u
ttu
va
t  liikennetilanteet  hallitaan liikenteen oh-
jauksen keinoin.  
•  K
evyen liikenteen yhteyksiä  ja  olosuhteita kehite-
tään erityisesti  työm
atkapyöräilyn  osalta.  
Liityntäliikenteen  sujuvuus turvataan rakentam
alla  Länsiväylälle bussikaistat 
 E
spoonlanden  ja  M
atinky-
län välille  ja  varm
istam
alla bussiliikenteen  sujuvuus 
erityisesti M
atinkylän  ja  Tapiolan term
inaaleja  syöttä-
villä yhteyksillä.  
A
joneuvoliikenteen kasvua hihitään  tehokkaan  joukkoliikennejärjestelmän 
 ohella ohjaam
alla  h
e
n
-kilöautoliikennettä liityntäpysäköintiin. Aamuruuh-
katunnin  aikana  R
u
oh
olah
teen
  kulkevaa liikennettä 
voidaan ennusteen m
ukaan vähentää jopa viiden-
neksellä eli yli  800  autoa tunnissa. Täm
ä m
erkitsee, 
ettei  R
u
o
h
o
lah
teen
  saapuva  ru
u
h
kaliiken
n
e  kasva 
juurikaan nykyisestä.  
Liityntäpysäköintiin  ohjauksen keinoina ovat riittävän  liityntäpysäköintikapasiteetin 
 varm
istam
inen  m
etro-
asem
ien yhteyteen, tehokkaan inform
aatio-  ja
  o
h
-jausjärjestelmän 
 toteuttam
inen  Län
siväylälle
  ja
  sii-
hen  liittyville p
ääväylille  sekä  su
ju
vien
  yhteyksien 
turvaam
inen  p
ääväyliltä  ja
  m
aan
käytöstä  erityisesti 
M
atinkylän  ja  Tapiolan  liityntäpysäköintialueille. 
2015 
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K
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  u
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Li
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ev
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ko
n
  k
ap
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aa
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va
pa
ut
ta
m
al
la
  v
ä
h
ä
lle
  k
ay
tö
lle
  jä
ä
vä
t  
bu
ss
ik
ai
st
at
  rajoitetusti muulle liikenteelle välillä Matinkylä—Ruo-
ho
la
ht
i. 
M
yö
s 
E
sp
oo
nl
an
de
n 
 ja
  M
at
in
ky
lä
n 
 v
äl
is
ill
ä 
bu
ss
ik
ai
st
oi
lla
  v
oi
da
an
 s
al
lia
 m
uu
ta
 li
ik
en
ne
ttä
  b
us
-siliikenteen 
 s
uj
uv
uu
tta
 m
er
ki
ttä
vä
st
i  h
ei
ke
nt
äm
ät
tä
. 
K
ai
st
oi
lla
  s
al
lit
ta
is
iin
 a
in
ak
in
 k
uo
rm
a-
  j
a
  p
ak
et
ti
au
-
to
ill
a  
aj
am
in
en
 s
ek
ä 
m
an
do
lli
se
st
i t
ie
ty
t y
m
pä
ris
tö
- 
ta
i  m
at
ku
st
aj
ak
uo
rm
itu
sk
ri
te
er
it 
 t
ä
yt
tä
vi
e
n
 a
u
to
je
n
  liikennöinti. Ympäristökriteerit 
 v
o
iv
a
t 
lii
tt
yä
 e
si
m
e
r-
ki
ks
i  k
as
vi
hu
on
ep
ää
st
öi
hi
n.
  T
av
oi
tte
en
a  
o
n
  o
h
ja
ta
  kaistoille peruskaistojen ylikysyntää 
 s
ite
n,
 e
ttä
  b
us
-sikaistojen 
 li
ik
en
ne
 s
äi
ly
y 
tu
rv
al
lis
en
a 
 j
a
  s
uj
uv
an
a.
  Tämä tarkoittaa enintään noin 
 1
 0
00
  a
ut
oa
 tu
nn
is
sa
 
su
un
ta
an
sa
 e
ril
lis
ill
ä 
 k
ai
st
oi
lla
  ja
  e
ni
nt
ää
n 
no
in
  1
 5
00
  autoa tunnissa 
 a
jo
ra
da
n  
re
un
as
sa
  s
ija
its
ev
ill
a  
bu
ss
i -kaistoilla. 
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vu
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 e
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i k
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 n
yk
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a 
m
yö
s 
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ki
st
a 
rii
pp
um
at
on
  m
et
ro
jä
rj
es
te
lm
ä,
  johon 
 y
lik
ys
yn
nä
llä
  o
n  
m
an
do
lli
su
us
 p
ur
ka
ut
ua
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 v
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  v
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h
o
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se
en
  s
eu
ra
nt
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är
je
st
el
  m
ää
  t
äy
de
nt
ä 
m
äl
lä
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K
ev
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nt
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ht
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B
akgru
n
d och
 syfte och
 m
ålsättn
in
gar 
U
tbyggnaden av m
etron  till en del  a
v sö
d
ra
  E
sbos  kollektivtrafiksystem kommer 
 på  m
ån
g
a sätt att p
å-
ve
rka
 b
e
h
o
ve
t a
v  e
n
  u
tve
cklin
g
 a
v V
ä
ste
rle
d
e
n
. 
T
rafiksystem
et i om
rådet och speciellt kollektivtrafik-
system
et än
d
ras d
rastiskt. B
u
ssystem
et som
 b
etjä-
nar södra  E
sbo  i d
ag
 ersätts m
ed
 m
etron
 och
 m
et-
rons anslutningstrafik  till  H
ag
alu
n
d
 och
 M
attb
y och
 i 
det andra byggnadsskedet  till S
tensvik. 
I  u
tred
n
in
g
en
 av trafikkorrid
or fastställd
es u
tveck-
lin
gsbeh
oven
 för V
ästerleden
s trafikkorridor för två 
situationer: 
Situationen  under  det första byggnadsskedet  då  metron har byggts ut 
 till  M
attby. A
v regionens pro-
jekt har  då  sam
tliga projekt som
 ingår i  den  första 
p
rojektkorg
en
 i H
u
vu
d
stad
sreg
ion
en
s  trafiksys-
tem
plan, P
U
  2
0
0
7
,  g
en
o
m
fö
rts. G
ran
skn
in
g
en
 
genom
förs  under  åren  2013-2015.  
Situationen  på  lång sikt,  då V
ästm
etron  sträcker 
sig
 än
d
a  till S
tensvik. G
ranskningstidpunkten är  fastställd 
 till  ungefär  år 2030.  U
tgångspunkten  är  att 
 P
U
  2
0
0
7
:s  sam
tlig
a p
rojekt  ä
r  genom
förda. 
M
a
rka
n
vä
n
d
n
in
g
e
n
 h
a
r g
e
n
o
m
fö
rts i e
n
lig
h
e
t 
m
ed gen
eralplan
ern
a för  E
sbo  och
 H
elsin
g
fors, 
även  den  n
ya m
arkan
vän
d
n
in
g
en
 i d
et n
ya u
t-
red
n
in
g
som
råd
et B
jörkh
olm
en
 och
 täckn
in
g
en
 i 
Enåsen. 
U
tredningsom
rådet ligger i N
ylands vägdistrikt i H
el-
singfors och  E
sbo.  O
m
rådet om
fattar ett  ca 17 kilo-
m
eter  långt avsnitt av V
ästerleden (stam
väg  51)  från  Porkkalagatan 
 i G
räsviken
  till  E
sbo  och
 g
rän
sen
  till 
K
yrkslätt. Till  g
ran
skn
in
g
en
 h
ö
r även
 V
ästerled
en
s 
viktigaste  parallelleder  och förbindelserna från dessa 
leder  till  V
ästerleden
s  planskilda  anslutningar. 
K
o
llektivtrafiken
 i d
ag
 o
ch
 efter att V
ästm
etro
n
 
byggts ut  till  M
attby 
V
ästerled
en
 b
etjän
ar i d
ag
 b
u
ssar b
åd
e i  fjärr-  o
ch
 
regiontrafiken och i  den  interna trafiken i  E
sbo.  B
u
s-
sarn
a i  den  in
tern
a trafiken
 i H
elsin
g
fo
rs trafikerar 
från  D
rum
sö  via D
rum
sö  b
ro
  till  G
rä
svike
n
. Lä
n
g
s 
V
ästerleden finns bussfiler i ostlig riktning från  Finno  till 
 H
elsingfors och västlig riktning från H
elsingfors  till  Mattby. 
Län
g
s V
äste
rle
d
e
n
 vid
  H
anaholm
en  trafikerar  p
å
  vardagarna 
 ca 1 070  bussturer i vardera riktningen, 
drygt  40 000  p
a
ssa
g
e
ra
re
  p
e
r  d
yg
n
.  U
nder  m
o
r-
gonrusningen  re
se
r d
ryg
t  3 700  p
a
ssa
g
e
ra
re
  m
o
t  Helsingfors, dvs, något mindre 
 än  i person
bilar. V
id 
anslutningarna i  E
sboviken  och  S
tensviken  trafikerar 
bu
ssar  450-830  tu
rer  per  d
yg
n
. M
ellan
 H
elsin
g
fors 
och  K
yrkslätt  trafikerar  P
ohjolan Liikennes  b
u
ssa
r 
m
ed drygt  40  tu
rer i vard
era riktn
in
g
en
. Från
 V
äs-
terledens  term
inal  i  W
estend  trafikerar  en  busslinje,  Joker
-linjen (linje  550),  so
m
  ä
r  regionens viktigaste 
tvärgåen
de kollektivtrafikförbin
delse.  Jo
ke
r-linjens 
bussar trafikerar  under  rusningstid m
ed fem
 m
inuters 
turintervaller.  
I  d
e
t fö
rsta
 ske
d
e
t h
a
r  V
ästerm
etron  b
yg
g
ts u
t  till  Mattby. Sju nya 
 m
etrostationer  h
a
r b
yg
g
ts, d
vs. i  Drumsö, 
 B
jö
rkh
o
lm
en
, K
äg
elu
d
d
en
,  O
tnäs,  H
a
g
a
-
lund, B
ågparken och M
attby. 
Förlängningen av m
etron  till  M
attb
y kom
m
er en
lig
t 
p
lan
ern
a att n
ästan
 h
elt ersätta  Y
T
V
:s  n
u
varan
d
e 
busstrafik  på  V
ästerleden  på  avsnittet m
ellan M
attby 
och
 H
elsin
gfors. V
äster om
 M
attby kom
m
er V
äster-
leden  under  ru
sn
in
g
stid
 att trafikeras m
ed
  3
0
-4
0
  bussturer i timmen i vardera riktningen, vilket 
 ä
r  ungefär detsamma som i dag. Från 
 K
yrkslätt  o
ch
 
an
d
ra d
elar av V
ästra  N
yland  kom
m
er V
ästerled
en
 
dessutom
 att trafikeras m
ed uppskattningsvis  ca 10  bussturer 
 per  tim
m
e i vardera riktningen. 
B
iltrafiken
 i dag och
 efterfrågan
  p
å
  biltrafik i  d
e
  prognostiserade situationerna 
T
rafikm
ängden  på  V
ästerleden
  är  störst  på  sträckan 
m
ellan  G
äddviken  o
ch
  D
rum
sö;  avsn
ittet trafikeras 
av m
er  än 70 000  fordon  per  dygn.  P
å  andra avsnitt  på 
 väg
sträckan
  ä
r  trafikm
ängderna  50 000-60 000  bilar 
 per  dygn, utom
  på  västra sid
an
 av  E
sboviken  där trafikmängden 
 är 20 000-30 000  b
ilar  per  dygn. 
Trafiken  på  V
ästerleden  är  som
 störst  under  m
orgon-
rusningen i riktning  m
ot  H
elsingfors. Sträckan m
ellan  Ring 
 Il o
ch
  R
ing I  trafikeras av  ca 4 700  bilar i tim
-
m
en  m
o
t  H
elsin
g
fors.  K
apacitetsutnyttjandegraden  är 
 störst  på  sträckan m
ellan  R
ing I  o
ch
  D
rum
sö  (ca 
4 300  bilar i tim
m
en
,  2+
2 filer +
  b
u
ssfiler) sam
t  på  sträckan mellan 
 F
inno  o
ch
 B
isko
p
sb
ro
n
  (ca 4 200  bilar i timmen, 
 2+2 filer +  bussfil).  
E
n körlil  h
ar  en  kapacitet  på ca 2 100  bilar i tim
m
en 
i vard
era riktn
in
g
en
, vilket b
etyd
er att kap
aciteten
 
särskilt  under  m
orgonrusningen  är  fullt utnyttjad vid 
d
essa ställen
. D
etta o
rsakar tid
vis m
ärkb
ara fart-
sänkningar och stopp.  U
nder kvältsrusningen är an- 
6000  
KapacIteten  PA 
5000 	
m
otorvägens två 
norm
ala körfiler  
ca 4200  fordon/h  
4000 
3000 
C 0  
!  2
0
0
0
 
.2  
Prognostiserad  trafik-
belastning  under  m
orgon-
rusningen  på  Väster/eden  år2015, då en del 
 av 
efterfrågan har styrts  till  metrons infartsparkering, 
m
orgonrusningstim
m
e 
(bilar i tim
m
en) i riktning  mot 
 H
elsingfors.  
talet b
ilar  under  trafiktopparna något m
indre, efter-
som
 rusningstrafiken i G
räsvikens gatunät begränsar 
trafiken  till  V
ästerleden  .  D
ärem
ot orsakar trafiken från 
V
ästerleden tidvis stockningar i anslutningarna  t.ex.  i 
M
attby och  E
sboviken  och köerna kan  då  sträcka sig 
ända  till  V
ästerleden och m
edföra stora störningar i 
trafiken
 o
ch
 o
lycksrisker. T
rafiken
s sm
id
ig
h
et  p
å
  Västerleden varierar kraftigt med årstid och före. 
Före  år 2015  kom
m
er trafikefterfrågan
 i ru
sn
in
gs-
riktning  p
å
  V
ästerled
en
 en
lig
t b
eräkn
in
g
ar att ö
ka 
m
ed  25-50 %
 på  västra sid
an
 av M
attb
y och
 m
ed
  15-20 % på 
 östra sidan. T
rafikökningen beror  på  att 
antalet invånare och arbetsplatser i trafikkorridoren 
ökar m
ed  1 0-20 %
  sam
tidigt som
 m
arkanvändningen 
och trafiknätet utvecklas utanför korridoren. A
r  2015  kommer trafikmängderna att klart överstiga 
 den nu-
varande tillgängliga kapaciteten för biltrafik. Före  år 
2030  beräknas efterfrågan  på  biltrafik öka m
ed  5
0
-
100 %
 på  västra sidan av M
attby och m
ed  20-30 %
 
på den  östra sidan. 
U
tvecklin
g
en
 av trafikko
rrid
o
ren
 fö
re  å
r 2
0
1
5
  
(V
ästm
etrons  första skede)  
D
e  viktigaste utvecklingsprinciperna för V
ästerledens 
trafikkorridor  är  följande:  
. 	
En  sm
id
ig
 an
slu
tn
in
g
strafik i alla fö
rh
ållan
d
en
 
trygg  as .  
B
iltrafikens tillväxt brom
sas  bland  an
n
at g
en
om
  
•  B
u
ssar  
•
  Lastb
ilar  • Paketbilar 
•  P
erson
b
ilar, sam
åkn
in
g
  
•
  P
erson
b
ilar, in
g
a p
assag
erare  
fartsparkering  
(3 	
(3 
(
p
 
0  
att förbättra kollektivtrafikens servicenivå. 
Trafiknätets kapacitet utnyttjas  opti  m
alt.  Föränderliga trafiksituationer bemästras genom  trafikstyrn ingsåtgärder. 
G
c -trafike
n
s le
d
e
r o
ch
 fö
rh
ållan
d
e
n
 u
tve
cklas 
speciellt m
ed beaktan
de av  de  krav arb
etsresor 
m
ed cykel ställer. 
Sm
idigheten  I  anslutningstrafiken tryggas genom
 
att län
g
s V
ästerled
en
 b
yg
g
a b
u
ssfiler  på  sträckan
 
m
ellan  E
sboviken  och M
attby och genom
 att trygga  en 
 flytan
d
e b
u
sstrafik särskilt  till  o
ch
 från
  term
ina-
Ierna  i M
attby och H
agalund. 
Fordonstrafikens tillväxt brom
sas förutom
 genom
 
ett effektivt ko
llektivtrafiksystem
 även
 g
en
o
m
 att 
ordna infartsparkering för personbilar.  U
nder  m
o
r-
gonrusningstim
m
en  kan trafiken  till  G
räsviken
 en
lig
t 
beräkningar m
inskas  t.o.m
.  m
e
d
  en  fem
ted
el, d
vs. 
drygt  800  bilar i tim
m
en. D
etta innebär att rusnings-
trafiken  till  G
räsviken inte skulle öka alls jäm
fört m
ed 
läget i dag.  
A
tgärderna  för att  få  bilister att välja  en  infartsparke-
ring  är  att säkerställa  en  tillräcklig infartsparkerings- 
kapacitet i anslutning  till m
etrostationerna,  införa ett 
effektivt  inform
ations-  och
 styrn
in
g
ssystem
 för V
äs-
terleden och därtill anslutna huvudleder sam
t trygga 
sm
idiga förbindelser från huvudlederna och m
arkan-
vändningen speciellt  till infartsparkeringsom
rådena  i 
M
attby och H
agalund.  
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U
tn
yt
tja
nd
et
 a
v 
tr
af
ik
nä
te
ts
 k
ap
ac
ite
t e
ff
ek
tiv
er
as
 
ge
no
m
 a
tt 
i b
eg
rä
ns
ad
 u
ts
tr
äc
kn
in
g 
up
pl
åt
a 
m
in
dr
e 
an
vä
nd
a 
bu
ss
fil
er
 fö
r 
an
na
n 
tr
af
ik
  p
å  
st
rä
ck
an
  M
at
t 
by
—
G
rä
sv
ik
en
. Ä
ve
n 
bu
ss
fil
er
  p
å
  s
tr
äc
ka
n 
m
el
la
n 
 Esboviken 
 o
ch
 M
at
tb
y 
ka
n 
up
pl
åt
as
 fö
r 
an
na
n 
tr
a-
fik
 u
ta
n 
at
t i
 n
äm
nv
är
d 
 g
ra
d  
på
ve
rk
a 
bu
ss
tr
af
ik
en
. 
F
ile
rn
a 
sk
ul
le
  få
  tr
af
ik
er
as
 å
tm
in
st
on
e 
av
  la
st
-  
oc
h  pa
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 d
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 c
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 d
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fik
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 b
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ra
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•  B
u
sses  
•
  Lorries  
•
  V
an
s  
•
  P
assen
g
er cars, car-sh
arin
g
  
•
 P
a
scen
eer  ra
rs
  w
ith
  fln
  n
accen
g
ers 
B
a
ck
g
ro
u
n
d
 a
n
d
 o
b
je
ctive
s 
The introduction of the m
etro as part of the public 
tran
sp
ort system
 in
 S
ou
th
ern
  E
sp
o
o
  e
ffe
cts th
e
 
im
provem
ent needs of the  Länsiväylä  m
otorw
ay in 
m
an
y w
ays. Th
e tran
sp
ort system
 an
d
 esp
ecially 
the public transport system
 in the area w
ill be signifi-
cantly changed. The bus system
 that currently serves 
Southern  Espoo  w
ill be replaced w
ith the m
etro and 
its connecting transport to  T
apiola  a
n
d
  M
atinkylä,  as well as to 
 K
ivenlahti  in the second construction 
stage.  
ln  th
e su
rvey ab
ou
t tran
sp
ort corrid
ors th
e n
eed
s 
for developm
ent of  Länsiväylä  w
ere defined for the 
follow
ing tw
o situations:  
•  The first stage of construction, w
hen the m
etro has 
been extended to  M
atinkylä.  A
ll the plans in the 
first bundle of plans of the H
elsinki M
etropolitan 
A
rea Tran
sport S
ystem
 Plan
  (P
U
  2
0
0
7
) h
a
v
e
 
been realized. The tim
e horizon is 2013-201 5.  
•  Th
e lon
g
 ru
n
 situ
ation
, w
h
en
 th
e  Länsim
etro  has 
been extended to  Kivenlahti.  The point of tim
e is 
approxim
ately the year 2030. It is supposed that 
all the plans in the  P
U
  2007 have been realized. 
Land use has been realized according to M
aster 
plans of H
elsinki and  Espoo,  as w
ell as new
 use 
of land in  K
oivusaari  and roofing of  K
atajaharju.  
The study area is located w
ithin the  U
usim
aa  road 
district in H
elsinki and  Espoo.  The area covers about 
1
7
 kilom
etres of th
e  Länsiväylä  (M
a
in
 R
o
a
d
 5
1
), 
starting from
  P
orkkalankatu  in
  R
uoholahti,  reaching 
to the border of  Espoo  and  Kirkkonum
m
i.  The m
ost 
sig
n
ifica
n
t p
a
ra
lle
l ro
a
d
s a
n
d
 co
n
n
e
ctio
n
s fro
m
 
those to the interchanges of the  Länsiväylä  are also 
included. 
C
u
rre
n
t p
u
b
lic tra
n
sp
o
rt a
n
d
 th
e
 situ
a
tio
n
 w
h
e
n
 
th
e  Lä
n
sim
etro
  e
x
te
n
d
s to
  M
atin
kylä  
The  Länsiväylä  serves currently long distance and 
re
g
io
n
a
l b
u
se
s, a
s w
e
ll a
s  in
tra
-m
unicipal public 
transport in  Espoo.  T
h
e  intra
-m
unicipal public trans-
p
ort in
 H
elsin
ki travels from
  Lauttasaari  th
rou
g
h
  Lauttasaari 
 bridge to  Ruoholahti.  There are bus lanes 
in the eastern direction from
  S
uom
enoja  to H
elsinki 
and w
estern direction from
 H
elsinki to  M
atinkylä.  
A
b
o
u
t 1
,0
7
0
 b
u
se
s p
e
r o
n
e
 d
ire
ctio
n
 tra
v
e
l in
  Länsiväylä 
 p
ast  H
anasaari  on
 a w
eek d
ay. D
u
rin
g
 
the m
orning peak hour there are m
ore than 3,700 
public transport travellers going to H
elsinki, w
hich 
is som
ew
h
at less th
an
 in
 p
assen
g
er cars. A
t th
e  Espoonlahti 
 a
n
d
  K
ivenlahti  in
tersectio
n
 th
ere are 
buses of about 450-830 scheduled departures in 24 
hours. 
T
h
e
re
 a
re
 tra
ve
llin
g
 a
b
o
u
t 4
0
  Poh
jola  tran
sp
ort 
sch
e
d
u
le
d
 d
e
p
a
rtu
re
s p
e
r d
ire
ctio
n
 in
 2
4
 h
o
u
rs 
b
e
tw
e
e
n
 H
e
lsin
ki a
n
d
  K
irkkonum
m
i.  T
h
e
 m
o
st 
significant cross traffic public transport connection, 
the  Jokeri  line travels from
 the  Länsiväylä W
estend  terminal. The headway is five minutes during peak 
hours.  
ln  th
e
 first sta
g
e
 th
e
  Länsim
etro  is g
o
in
g
 to
 b
e
 
realized to  M
atinkylä.  Th
ere are g
oin
g
 to b
e seven
  metrostations, 
 lo
ca
te
d
 in
  Lauttasaari,  K
oivusaari, 
K
eilaniem
i,  O
taniem
i,  Tapiola,  Jousenpuisto  and  M
a-
tinkylä.  
The m
etro to  M
atinkylä  w
ill, according to the plans, 
rem
ove alm
ost all regional bus traffic in  Länsiväylä  between 
 M
atinkylä  an
d
 H
elsin
ki. T
h
ere w
ill b
e left 
about 30-40 scheduled departures per one direction 
of buses in part of the  Länsiväylä  during the peak 
hours. This is currently of the sam
e m
agnitude.  ln
  addition, there will be about 10 scheduled departures 
left per on direction from
  Kirkkonum
m
i  and elsew
here 
in w
estern  U
usim
aa.  
C
u
rre
n
t ca
r tra
ffic a
n
d
 th
e
 d
e
m
a
n
d
 fo
r ca
r tra
ffic 
in
 th
e
 fo
re
ca
ste
d
 situ
a
tio
n
s 
T
h
e tra
ffic vo
lu
m
e o
f th
e  Länsiväylä  is g
re
a
te
st 
betw
een  H
aukilahti  a
n
d
  Lauttasaari,  w
h
ere th
ere 
travels m
ore th
an
 7
0
,0
0
0
 veh
icles in
 2
4
 h
ou
rs on
 
w
eekdays. Elsew
here on the study area the traffic 
volum
es are 50,000-60,000 vehicles in 24 hours. A
n 
exception is on the w
est side of  E
spoonlahti,  w
here 
traffic volum
e is 20,000-30,000 vehicles in 24 hours. 
The heaviest transport loads in  Länsiväylä  are in the 
the direction tow
ards H
elsinki during the m
orning 
peak hours. There are about 4,700 vehicles per hour 
travelling betw
een R
ing road  Il  (Kehä  Il)  and Ring road 
I  (K
ehä  I) to H
elsinki. The used capacity is greatest 
betw
een R
ing road I and  Lauttasaari  (approxim
ately 
4,300 vehicles per hour, 2+
2 lanes  +
  bus lanes), as 
w
ell as betw
een  S
uom
enoja  and  P
iispansilta (approx.  4,200 vehicles per hour, 2+2 lanes 
 +  bus lane). 
6
0
0
0
 
C
a
p
a
city o
f tw
o
 
0
 
0
  
OJ  
>  
The estim
ated traffic 
load in 2015, w
hen part 
of the  Läns/va  ylä  traffic 
dem
and has been 
directed to m
etro park 
and ride, m
orning peak 
hour (vehicles per hour) 
tow
ards H
elsinki. 
T
h
e cap
acity of on
e lan
e is ab
ou
t 2
,1
0
0
 cars p
er 
h
ou
r. Th
erefore fu
ll cap
acity of th
e road
 is b
ein
g
 
used especially during the m
orning peak period. This 
cau
ses occasion
al slow
in
g
 d
ow
n
 an
d
 stop
p
in
g
 of 
the traffic. The peak traffic volum
es are som
ew
hat 
sm
aller in the evening peak hours, because the traffic 
jam
s in  R
uoholahti  restrict the num
ber of cars that 
get through to the  Länsiväylä.  The traffic getting off 
the  Länsiväylä occassionally  jam
 the intersections, 
for exam
ple in  M
atinkylä  and  E
spoonlahti.  Then the 
queues can reach all the w
ay to  Länsiväylä  causing 
re
m
a
rka
b
le
 d
istu
rb
a
n
ce
 a
n
d
 a
ccid
e
n
t risk. T
h
e
 
flu
en
cy of th
e  Länsiväylä  traffic fluctuates signifi-
cantly according to tim
e of the year and w
eather. 
The increase in traffic volum
es is due to the grow
th 
in the am
ount of residents and w
ork places in the 
tra
n
sp
o
rt co
rrid
o
r a
rea
 b
y 1
0
-2
0
  %
.  T
h
e
 tra
ffic 
volum
es w
ill significantly exceed the current capa-
city in the year 2015. B
y 2030 the  Länsiväylä  traffic 
d
em
an
d
 h
as b
een
 estim
ated
 to
 in
crease b
y 5
0
-
100  %
  to
 th
e w
est o
f  M
atinkylä  a
n
d
 b
y 2
0
-3
0
 to
 
th
e east of  M
atinkylä.  B
y the year 2
0
1
5
 the traffic 
dem
and of the  Länsiväylä  peak direction has been 
predicted to in
crease by 2
5
-5
0
  %
  to
 th
e
 w
e
st o
f  Matinkylä 
 and 15-20  %
  to the east of  M
atinkylä.  
Im
p
ro
vin
g
 th
e tran
sp
o
rt co
rrid
o
r b
y 2
0
1
5
 (th
e first 
stag
e o
f th
e  Län
sim
etro)  
The m
ain principles for developing the  Länsiväylä  transport corridor are as follows: 
•  T
o
 e
n
su
re
 th
e
 flu
e
n
cy
 o
f p
u
b
lic tra
n
sp
o
rt a
n
d
 
its connecting transport in all conditions.  
•  T
o restrain
 th
e g
row
th
 in
 p
assen
g
er car traffic, 
for exam
ple by im
proving the level of service of 
public transport.  
•  T
h
e
 ca
p
a
city
 o
f th
e
 tra
n
sp
o
rt n
e
tw
o
rk
 w
ill b
e
 
utilized as effectively as possible  
•  Th
e ch
an
g
in
g
 tran
sp
ort situ
ation
s are m
an
ag
ed
 
by m
eans of traffic m
anagem
ent  
•  T
h
e con
n
ection
s an
d
 con
d
ition
s of w
alkin
g
 an
d
 
cycling are im
proved. S
pecial attention is paid 
to w
ork trip cycling. 
T
h
e flu
en
cy o
f co
n
n
ectin
g
 p
u
b
lic tran
sp
o
rt is 
en
su
red
 b
y b
u
ild
in
g
 b
u
s lan
es on
 th
e  Länsiväylä  between 
 E
spoonlahti  and  M
atinkylä.  Th
e flu
en
cy of 
bus traffic is ensured especially on connections that 
feed to the  M
atinkylä  and  Tapiola  term
inals. 
G
row
th in p
a
sse
n
g
e
r car traffic w
ill be restrained 
by encouraging passenger car drivers to park and 
rid
e, in
 a
d
d
itio
n
 to
 a
n
 effective p
u
b
lic tra
n
sp
o
rt 
system
. A
ccord
in
g
 to th
e forecasts, th
e m
orn
in
g
 
peak hour traffic to  R
uoholahti  ca
n
 b
e cu
t b
y o
n
e 
fifth, w
hich m
eans 8
0
0
 cars per hour. This m
eans 
th
a
t th
e p
ea
k h
o
u
r tra
ffic to
  R
uoholahti  w
ill n
o
t 
increase from
 the current level. 
T
h
e m
ean
s o
f en
co
u
rag
in
g
 u
se o
f p
ark an
d
 rid
e 
are 1) ensuring of sufficient parking capacity by the 
m
etro stations, 2) im
plem
enting of effective infor-
m
ation
 an
d con
trol system
 on
  Länsiväylä  a
n
d
 its  
co
n
n
ec
ti
n
g 
m
ai
n
 r
oa
ds
, 
an
d 
3
) 
en
su
ri
n
g 
of
 f
lu
en
t 
co
n
n
ec
ti
o
n
s 
fr
o
m
 t
h
e 
m
ai
n
 r
o
ad
s 
an
d
 l
an
d
 u
se
, 
es
pe
ci
al
ly
 t
o 
th
e 
pa
rk
 a
nd
 r
id
e 
ar
ea
s 
in
  M
at
in
ky
lä
  a
nd
  Tapiola. 
 
T
h
e 
u
se
 o
f 
tr
an
sp
o
rt
 n
et
w
o
rk
 c
ap
ac
it
y 
w
ill
 b
e 
m
ad
e 
m
o
re
 e
ff
ec
ti
ve
 b
y
 re
st
ri
ct
ed
ly
 s
et
ti
ng
 f
re
e 
th
e 
un
oc
cu
pi
ed
 b
us
 la
ne
s 
fo
r 
ot
he
r 
tr
af
fic
 b
et
w
ee
n 
 Matinkylä 
 a
n
d
  R
uo
ho
la
ht
i.  
O
th
e
r 
tr
a
ff
ic
 c
a
n
 b
e
 
al
lo
w
ed
 a
ls
o 
on
 t
he
 b
us
 la
ne
s 
be
tw
ee
n 
 E
sp
oo
nl
ah
ti  and 
 M
at
in
ky
lä
,  
w
it
h
ou
t 
si
gn
ifi
ca
n
tl
y 
h
in
de
ri
n
g 
th
e 
flu
en
cy
 o
f 
bu
s 
tr
af
fic
. 
A
t 
le
as
t 
tr
uc
ks
 a
nd
 v
an
s 
w
ou
ld
 
b
e 
al
lo
w
ed
, 
as
 w
el
l 
as
 p
ot
en
ti
al
ly
 s
om
e 
ca
rs
 t
h
at
 
fu
lfi
l c
er
ta
in
 c
ri
te
ri
a 
en
vi
ro
nm
en
ta
l o
r 
pa
ss
en
ge
r 
lo
ad
 
cr
it
er
ia
. 
Th
e 
en
vi
ro
n
m
en
ta
l c
ri
te
ri
a 
co
u
ld
 b
e 
co
n
-
ne
ct
ed
 w
ith
 f
or
 e
xa
m
pl
e 
gr
ee
nh
ou
se
 g
as
 e
m
is
si
on
s.
 
Th
e 
ob
je
ct
iv
e 
is
 t
o 
di
re
ct
 t
h
e 
ov
er
 d
em
an
d 
of
 t
h
e 
ba
si
c 
la
ne
s 
to
 t
he
 b
us
 la
ne
s,
 in
 a
 w
ay
 t
o 
ke
ep
 t
he
 
tr
af
fic
 o
n 
th
e 
bu
s 
la
ne
s 
sa
fe
 a
nd
 f
lu
en
t.
 T
hi
s 
m
ea
ns
 
m
ax
im
u
m
 o
f 
1
,0
0
0
 c
ar
s 
pe
r 
di
re
ct
io
n
 in
 a
n
 h
ou
r,
 
on
 s
ep
ar
at
e 
la
ne
s 
an
d 
m
ax
im
um
 o
f 
1,
50
0 
ca
rs
 o
n 
th
e 
bu
s 
la
n
es
 t
h
at
 a
re
 lo
ca
te
d 
on
 t
h
e 
ed
ge
 o
f 
th
e 
ca
rr
ia
ge
w
ay
. 
Th
e 
de
m
an
d 
fo
r 
tr
af
fic
 in
  L
än
si
vä
yl
ä  
ca
n
 b
e
 h
e
ld
 
cl
os
e 
to
 t
he
 c
ap
ac
it
y,
 a
nd
 t
he
 t
ra
ff
ic
 j
am
s 
ar
e 
no
t 
si
g
n
if
ic
an
tl
y 
in
cr
ea
se
d
. 
Th
e 
m
et
ro
 s
ys
te
m
 t
h
at
 i
s 
in
d
ep
en
d
en
t 
fr
o
m
 t
h
e 
tr
af
fi
c 
ja
m
s,
 b
al
an
ce
s 
th
e 
de
m
an
d 
an
d 
su
pp
ly
 o
f 
th
e 
ca
r 
tr
af
fic
. 
T
ra
ff
ic
 m
an
ag
em
en
t 
an
d
 c
o
n
tr
o
l i
s 
b
a
se
d
 o
n
 
co
nt
ro
lli
ng
 t
he
 t
ra
ff
ic
 f
lo
w
 a
nd
 in
fo
rm
in
g 
th
e 
dr
iv
er
s 
w
ith
 a
 v
ar
ia
bl
e 
tr
af
fic
 m
an
ag
em
en
t 
sy
st
em
, 
su
pp
or
t-
in
g  
th
e 
pa
rk
 a
nd
 r
id
e 
sy
st
em
 w
ith
 v
ar
ia
bl
e 
m
es
sa
gi
ng
 
an
d 
im
pr
ov
in
g 
in
ci
de
nt
 m
an
ag
em
en
t 
of
 t
he
 o
ff
ic
ia
ls
 
by
 s
up
pl
em
en
tin
g 
th
e 
fo
llo
w
-u
p 
sy
st
em
. 
Th
e 
co
nd
iti
on
s 
an
d 
co
nn
ec
tio
ns
 fo
r 
w
al
ki
ng
 a
nd
 
cy
cl
in
g
 w
ill
 b
e 
im
p
ro
ve
d
 b
y 
co
m
pl
em
en
ti
ng
 t
he
 
cu
rr
en
t 
ne
tw
or
k 
in
to
 a
 c
oh
er
en
t 
an
d 
flu
en
t 
ro
ut
e 
fo
r 
w
or
k 
tr
ip
 c
yc
lin
g 
fr
om
  K
iv
en
la
ht
i  
to
  R
uo
ho
la
ht
i. 
ln
 
E
sp
oo
  t
hi
s 
m
ea
ns
 p
ar
tl
y 
ne
w
 r
ou
te
s,
 p
ar
tl
y 
im
pr
ov
-
in
g 
of
 t
he
 c
ur
re
nt
 r
ou
te
s 
to
 t
he
 s
ou
th
 o
f 
th
e 
 L
än
si
- 
vä
yl
ä,
 ln
  H
el
si
n
ki
, 
th
is
 m
ea
n
s 
p
ro
vi
d
in
g
 o
f 
a 
n
ew
 
co
nn
ec
tio
n 
be
tw
ee
n 
 L
au
tta
sa
ar
i  a
nd
  S
al
m
is
aa
ri.
  
T
h
e
 e
st
im
a
te
d
 c
o
n
st
ru
ct
io
n
 c
o
st
s 
o
f 
th
e
 f
ir
st
 
st
ag
e 
Th
e 
co
ns
tr
uc
tio
n 
co
st
s 
of
 r
ea
liz
at
io
n 
of
 t
he
 f
ir
st
 s
ta
ge
 
pl
an
s 
ar
e 
to
ta
l o
f 
30
 m
ill
io
n 
 e
ur
os
.  T
hi
s 
in
cl
ud
es
 a
ls
o 
th
e 
im
p
ro
ve
m
en
t 
of
 t
h
e 
 E
sp
oo
nl
ah
ti  
in
te
rs
ec
ti
on
, 
ac
co
rd
in
g 
to
 t
he
 c
on
st
ru
ct
io
n 
pl
an
 in
 2
00
8.
  
T
h
e
 m
e
a
su
re
s 
re
la
te
d
 t
o
 t
h
e
 r
e
a
li
za
ti
o
n
 o
f 
th
e
 
Lä
n
si
m
et
ro
 
T
h
e
 e
x
te
n
si
o
n
 o
f 
th
e
  L
ä
n
si
m
e
tr
o
  t
o
  M
a
tin
ky
lä
  effects the improvement needs of the 
 L
än
si
vä
yl
ä  
motorway in many ways. The metro will significantly 
ch
an
ge
 t
he
 t
ra
ns
po
rt
 s
ys
te
m
, 
as
 w
el
l a
s 
th
e 
pu
bl
ic
 
tr
an
sp
or
t 
sy
st
em
 a
s 
pa
rt
 o
f 
it
.  
ln
  o
rd
er
 t
o 
m
ak
e 
th
e 
tr
an
sp
or
t 
sy
st
em
 a
n
d
 e
sp
ec
ia
lly
 p
u
b
lic
 t
ra
n
sp
or
t 
w
or
k 
in
 a
 h
op
ed
 w
ay
 in
 t
h
e 
n
ew
 s
it
u
at
io
n
, 
ce
rt
ai
n
 
en
ha
nc
em
en
t 
pl
an
s 
fo
r 
th
e 
tr
an
sp
or
t 
sy
st
em
 s
ho
ul
d 
b
e
 i
m
p
le
m
e
n
te
d
 i
n
 t
h
e
 s
a
m
e
 s
ch
e
d
u
le
 w
it
h
 t
h
e
  Länsimetro. 
 W
it
ho
ut
 t
he
se
 m
ea
su
re
s 
th
e 
flu
en
cy
 o
f 
th
e 
bu
se
s 
in
 c
on
n
ec
ti
n
g 
tr
an
sp
or
t 
w
ill
 n
ot
 b
e 
on
 a
 
de
si
re
d 
le
ve
l, 
an
d 
th
e 
 L
än
si
vä
yl
ä  
dr
iv
er
s 
ca
n 
no
t 
be
 
at
tr
ac
te
d 
to
 p
ar
k 
an
d 
ri
de
. 
W
h
en
 t
h
e 
 L
ä
n
si
m
e
tr
o
  h
a
s 
b
e
e
n
 c
o
m
p
le
te
d
, 
th
e
 
m
ea
su
re
s 
th
at
 s
ho
ul
d 
ha
ve
 b
ee
n 
im
pl
em
en
te
d,
 a
re
 
th
os
e 
th
at
  
.  e
n
su
re
 t
h
e
 f
lu
e
n
cy
 o
f 
co
n
n
e
ct
in
g
 t
ra
n
sp
o
rt
 t
o
 
th
e 
m
et
ro
 s
ta
tio
ns
  
.  a
tt
ra
ct
 c
ar
 d
ri
ve
rs
 t
o 
p
ar
k 
an
d
 r
id
e 
an
d
 u
se
 t
h
e 
m
et
ro
  
. 	
ar
e 
ne
ed
ed
 f
or
 e
xt
en
di
ng
 t
he
 t
ra
ff
ic
 s
ig
na
l p
ri
or
i-
 
tie
s 
of
 t
he
 c
ur
re
nt
 b
us
 la
ne
s.
  
T
h
e
 a
b
o
v
e
-m
e
n
ti
o
n
e
d
 w
ill
 b
e
 e
n
su
re
d
 w
it
h
 t
h
e
 
fo
llo
w
in
g 
m
ea
su
re
s:
  
.  t
ra
ff
ic
 m
a
n
a
g
e
m
e
n
t 
(p
a
rk
 a
n
d
 r
id
e
 m
e
ss
a
g
in
g
 
si
gn
s 
an
d 
ca
lc
ul
at
io
n 
sy
st
em
s,
 in
fo
rm
at
io
n 
an
d 
w
ar
ni
ng
 s
ig
ns
, 
su
rv
ei
lla
nc
e 
ca
m
er
as
)  
.  c
o
n
st
ru
ct
io
n
 o
f 
b
u
s 
la
n
e
s 
o
n
 t
h
e
  L
än
si
vä
yl
ä 
 
be
tw
ee
n  
P
iis
pa
ns
ilt
a/
S
uo
m
en
oj
a—
E
sp
oo
nl
ah
ti 
.  m
ea
su
re
s 
n
ee
de
d 
fo
r 
ex
te
n
di
n
g 
th
e 
tr
af
fic
 s
ig
n
al
 
pr
io
ri
tie
s 
of
 c
ur
re
nt
 b
us
 la
ne
s  
. 	
w
id
en
in
g 
of
  P
iis
pa
ns
ilt
a 
 (
st
re
et
 a
n
d
 b
ri
d
g
e)
 i
n
 
th
e  
Is
o 
O
m
en
a  
ar
ea
 a
nd
 r
am
p 
ar
ra
ng
em
en
ts
 f
or
 
co
nn
ec
ti
ng
 b
us
es
 o
n 
 M
ar
kk
in
ak
at
u 
.  
w
id
e
n
in
g
 o
f  
E
te
lä
tu
ul
en
tie
  b
et
w
ee
n
  L
än
si
vä
yl
ä  an
d 
 lt
ät
uu
le
nt
ie
  a
nd
 s
m
al
l r
am
p 
ar
ra
ng
em
en
ts
 o
n 
th
e  
Lä
ns
iv
äy
lä
.  
Fu
rt
h
er
 a
ct
io
n
s 
Th
e 
tr
an
sp
or
t 
co
rr
id
or
 s
tu
dy
 a
n
d 
th
e 
st
at
em
en
t 
of
 
it
 f
o
rm
 t
h
e
 b
a
si
s 
fo
r 
fu
rt
h
e
r 
p
la
n
n
in
g
 a
n
d
 i
ts
  prog 
 ra
m
 m
  In
g.
 
Th
e 
m
ea
su
re
s 
in
 t
he
 f
ir
st
 s
ta
ge
.  
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ESIPU
H
E 
Pääkaupunkiseudun liikennejärjestelm
äsuunnitel-ma 
 P
U
 2
0
0
7
:ssä
 L
ä
n
sim
e
tro
  v
ä
lillä
 R
u
o
h
o
-
lah
ti—
M
atin
kylä ku
u
lu
u
 en
sim
m
äisellä kau
d
ella  (2008-2015) 
 aloitettaviin
 jou
kkoliiken
teen
  vä
ylä
- 
hankkeisiin. M
etrolinjan jatkam
iseen M
atinkylästä 
K
iven
lah
teen
 varau
d
u
taan
 h
eti en
sim
m
äisen
  to
-teutusvaiheen 
 valm
istum
isen jälkeen. Espoon kau-
punginvaltuusto teki  25.9.2006  päätöksen
  m
etron  rakentamisesta välille Ruoholahti—Matinkylä. 
 Län-simetron yleissuunnitelmatasoinen hankesuun-
nittelu  käyn
n
istyi  sen  jälkeen
  ja  valm
istu
i vu
oden
  2008 
 alu
ssa. M
aalisku
u
ssa  2008  h
allitu
s vah
visti 
valtion
 osallistu
m
isen
 Län
sim
etron
 rah
oitu
kseen
 
liikenne-  ja  viestintäpoliittisen m
inisterityöryhm
än 
esityksen
 m
u
kaisesti. Län
sim
etron
 raken
tam
isen
  on 
 tarkoitus alkaa vuonna  2009.  
M
etron  to
teu
tu
m
in
en
 o
san
a E
telä-E
sp
o
o
n
 jo
u
k-
ko
liike
n
n
e
jä
rje
ste
lm
ä
ä
 va
iku
tta
a
 m
o
n
in
 ta
vo
in
 
Länsiväylän kehittäm
istarpeisiin  ja
  tu
levaisu
u
den
 
kehittäm
isratkaisuihin. Länsim
etron toteuttam
inen 
m
uuttaa m
erkittävästi alueen liikennejärjestelm
ää  ja 
 erityisesti  sen  joukkoliikennejärjestelm
ää.  N
y
-
kyin
en
 E
telä-E
sp
oota p
alveleva b
u
ssijärjestelm
ä 
korvataan m
etrolla  ja sen  liityntäliikenteellä  T
api-
olaan, M
atinkylään  ja  toisessa raken
n
u
svaih
eessa 
K
ivenlahteen. 
M
aankäytön tiivistym
inen m
etroasem
ien ym
päris-
tössä, kasvu K
irkkonum
m
ella  ja  erityisesti H
elsin-
gin
 pu
olen
 u
u
silla m
aan
käyttösu
u
n
n
itelm
illa  (K
a
-tajaharju 
 ja
  K
o
ivu
saari)  on  to
teu
tu
essaan
 su
o
ria  ja 
 m
erkittäviäkin
  vaiku
tu
ksia Län
siväylän
 liiken
-
nekäytävän liikenteeseen  ja
  liikennejärjestelyihin.  Maankäytön tehostuminen lisää liikennettä. 
S
elvityksen
 tavoitteen
a oli m
äärittää Län
siväylän
 
liikennekäytävän  välin  R
u
oh
olah
ti—
K
iven
lah
ti ke-
hittäm
istarpeet  ja  kehittäm
isen vaikutukset. K
ehit-
täm
istarpeet m
ääritettiin kahteen tilanteeseen: 
Pitkän aikavälin toim
enpidetarpeet eli tilanne, 
jo
llo
in
 Län
sim
etro
 u
lo
ttu
u
 K
iven
lah
teen
 asti. 
T
arkastelu
ajan
ko
h
tan
a p
u
h
u
taan
 sillo
in
 n
o
in
 
vuodesta  2030.  
E
n
sim
m
ä
ise
n
 ra
ke
n
ta
m
isva
ih
e
e
n
 tila
n
te
e
-
seen, jolloin Länsim
etro  on  toteutunut M
atinky -
lään asti. T
arkasteluajankohta ajoittuu vuosiin  201 3-201 5. 
 
Liikennekäytäväselvityksen  la
a
tim
in
e
n
 k
ä
y
n
n
is-
tyi toukokuussa  2007  ja  se  valm
istui helm
ikuussa  2008. 
 S
u
u
n
n
ittelu
n
 tilaajin
a toim
ivat T
ieh
allin
n
on
 
U
udenm
aan tiepiiri, Espoon kaupunki  ja  H
elsin
gin
 
kaupunki. Selvitystyötä ohjasi hankeryhm
ä, jonka 
p
u
h
een
joh
tajan
a toim
i A
ri P
u
h
akka U
u
d
en
m
aan
 
tiepiiristä. H
an
keryh
m
än
 työsken
telyyn
 osallistu
i-
vat seuraavat henkilöt: 
A
ri Pu
h
akka 	
U
udenm
aan tiepiiri, 
puheenjohtaja 
H
eli S
iim
es 	
U
udenm
aan tiepiiri 
E
lisa S
an
asvu
ori 	
U
udenm
aan tiepiiri 
M
atti  K
ivelä 	
H
elsingin kaupunki 
Jouni K
orhonen 	
H
elsingin kaupunki 
M
ikko R
einikainen 	
H
elsingin kaupunki 
S
elm
a  A
nttinen 	
H
elsingin kaupunki 
M
arkku A
ntinoja 	
Espoon kaupunki 
Saha H
änninen 	
Espoon kaupunki 
P
etri  Suom
inen 	
Espoon kaupunki 
D
avid  B
eilinson 	
Espoon kaupunki 
Juha H
ietanen 	
Y
T
v
 
K
aisa  M
äkelä 	
U
udenm
aan ym
päristö 
keskus 
M
ikko Saavola 	
Linja-autoliitto 
H
ankeryhm
än  lisäksi asioita käsiteltiin kaksi kertaa 
seu
ran
taryh
m
ässä. S
eu
ran
taryh
m
ään
 ku
u
lu
ivat 
M
aarit  S
aari  ja  A
ri P
u
h
akka U
u
d
en
m
aan
 tiep
iiris-tä, Markus 
 R
ön
ty  Espoon kaupungilta, 011i-Pekka 
P
o
u
tan
en
 H
elsin
g
in
 kau
p
u
n
g
ilta, R
eijo
 T
eerio
ja 
Y
T
V
:stä  ja  M
atti  K
okkinen Länsim
etro O
y:sta.  
P
rojektin  tarkasta ohjauksesta vastasi projektinhal-
lintaryhm
ä, jonka m
uodostivat tilaajien  ja konsultin  edustajat. Ryhmään kuuluivatAri Puhakka Uuden-
m
aan tiepiiristä, M
arkku A
ntinoja Espoon kaupun-
gilta  ja  M
atti  K
ivelä H
elsingin kaupungilta. 
S
elvitystyö laad
ittiin
 kon
su
lttityön
ä S
ito O
y:ssa. 
Liikennejärjestelm
ätarkasteluista, hiikenne-ennus-
teista, toim
ivu
u
san
alyyseistä sekä talou
dellisista 
vaiku
tu
ksista vastasi S
trafica O
y. S
itossa työh
ön
 
osallistuivat:  
Tapio  Puurunen 	
projektipäällikkö 
Elina  S
ala 	
projektisihteeri, kevyt 
liikenne 
Seppo K
arppinen 	
liikennesuunnittelu  
T
om
m
i Eskelinen 	
tie-  ja  katusuunnittelu  
M
arkus  V
äyrynen 	
liikenteen hallinta 
E
sko R
ech
ardt 	
silta-  ja  rakennesuun- 
nittelu 
E
sa P
atjas 	
geotekniikka 
T
im
o H
uhtinen 	
m
aankäyttö 
M
arja O
ittinen 	
kaupunki, m
aisem
a  ja  
kulttuurihistoria 
Siru  Parviain
en
 	
m
elu 
Liisa S
ierla 	
luonnonolot  
M
inna  H
akola 	
taitto 
R
auno T
uom
inen 	
laadunvarm
istaja. 
Strafica  O
y:ssä työstä vastasivat H
annu Pesonen 
(liikennejärjestelm
ä  ja  joukkoliikenne),  M
iikka  N
u-
nikoski  (liikenne-ennusteet  ja  verkostolliset tarkas-telut) ja 
 Torni Laine (liikenteen hallinta). 
Liikennekäytäväselvityksen  asiat  olivat esillä  Län-
sim
etron  E
sp
oon
 yleisötilaisu
u
ksissa syysku
u
ssa  2007 
 ja
  K
o
ivu
saaren
  yleisötilaisu
u
d
essa tam
m
i-
kuussa  2008.  Liikennekäytäväselvitykseen  on  voi-
nut  tutustua T
iehallinnon  I  nternet-sivuilla. T
yöhön 
osahlistuville tahoille käytössä  on  lisäksi ollu
t  pro-
jektin  sisäiset extranet-sivut, joilla  on  ollut nähtävil-
lä pariaatteessa kaikki laadittu aineisto. 
H
elsingissä m
aaliskuussa  2008  
U
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H
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O
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ET
  
1.
1  
S
e
lv
it
y
s
a
lu
e
 
S
el
vi
ty
sa
lu
e  
si
jo
itt
uu
 U
ud
en
m
aa
n 
tie
pi
ir
in
 a
lu
ee
lle
 
H
el
si
ng
is
sä
  ja
  E
sp
oo
ss
a.
 A
lu
e 
ka
tt
aa
 n
oi
n 
 1
7
  k
i-
lo
m
et
ri
n 
pi
tu
is
en
 o
su
ud
en
 L
än
si
vä
yl
äs
tä
 (
ka
nt
at
ie
  51) 
 a
lk
ae
n
 P
or
kk
al
an
ka
du
lt
a 
R
u
oh
ol
an
de
st
a 
 j
a
  päättyen 
 E
sp
oo
n 
 ja
  K
ir
kk
on
um
m
en
 r
aj
al
le
. 
Ta
rk
as
-
te
lu
un
 k
uu
lu
va
t 
m
yö
s 
Lä
ns
iv
äy
lä
n 
m
er
ki
tt
äv
im
m
ät
 
ri
nn
ak
ka
is
vä
yl
ät
  ja
  y
ht
ey
de
t 
ni
ilt
ä 
Lä
ns
iv
äy
lä
n 
er
i-
ta
so
lii
tt
ym
iin
. 
M
er
ki
tt
äv
im
pi
ä 
ri
nn
ak
ka
is
vä
yl
iä
 o
va
t 
La
ut
ta
sa
ar
en
tie
, 
Ta
pi
ol
an
tie
, 
M
er
itu
ul
en
tie
, 
K
ui
tin
-
m
äe
nt
ie
, 
M
ar
tin
si
lla
nt
ie
  ja
  K
iv
en
la
nd
en
tie
. 
Lä
ns
iv
äy
lä
n 
lii
ke
nn
ek
äy
tä
vä
se
lv
it
ys
  l
iit
ty
y 
 L
ä
n
-simetron 
 t
ot
eu
tt
am
is
ee
n.
  M
e
tr
o
n
  t
ot
eu
tu
m
in
en
 
os
an
a 
Et
el
ä-
Es
po
on
 j
ou
kk
ol
iik
en
ne
jä
rj
es
te
lm
ää
 
va
ik
ut
ta
a 
m
on
in
 t
av
oi
n 
Lä
ns
iv
äy
lä
n 
ke
hi
tt
äm
is
-
ta
rp
ei
si
in
  ja
  t
ul
ev
ai
su
ud
en
 k
eh
itt
äm
is
ra
tk
ai
su
ih
in
. 
Lä
ns
im
et
ro
 m
uu
tt
aa
 h
uo
m
at
ta
va
st
i a
lu
ee
n 
lii
ke
n-
ne
jä
rj
es
te
lm
ää
  ja
  e
ri
ty
is
es
ti  
se
n  
jo
uk
ko
lii
ke
nn
et
tä
.  
1.
2  
S
e
lv
it
y
k
se
n
 t
a
v
o
it
te
e
t  
Li
ik
en
ne
kä
yt
äv
äs
el
vi
ty
ks
es
sä
 m
ää
ri
te
tä
än
  L
ä
n
si
- 
vä
yl
än
 li
ik
en
ne
kä
yt
äv
än
  v
ä
lin
  R
u
oh
ol
ah
ti
-K
iv
en
-
la
ht
i k
eh
itt
äm
is
ta
rp
ee
t  
ja
  k
eh
itt
äm
is
en
 v
ai
ku
tu
ks
et
. 
K
eh
itt
äm
is
ta
rp
ee
t 
m
ää
ri
te
tt
ii  
n  
ka
h
te
en
 t
ila
n
te
e-
se
en
: En
si
m
m
äi
se
n 
ra
ke
nt
am
is
va
ih
ee
n 
til
an
te
es
ee
n,
 
jo
llo
in
 L
än
si
m
et
ro
  o
n
  t
ot
eu
tu
nu
t 
M
at
in
ky
lä
än
 
as
ti.
 T
ar
ka
st
el
ua
ja
nk
oh
ta
 a
jo
itt
uu
 v
uo
si
in
  2
01
3-
20
15
.  P
ää
ka
up
un
ki
se
ud
un
 h
an
kk
ei
st
a 
tä
llö
in
  on 
 t
ot
eu
tu
nu
t 
ka
ik
ki
 P
U
  2
0
0
7
:n
  e
ns
im
m
äi
se
n 
ha
nk
ek
or
in
 h
an
kk
ee
t.
 
•  P
it
kä
n 
ai
ka
vä
lin
 t
oi
m
en
pi
de
ta
rp
ee
t 
el
i t
ila
nn
e,
 
jo
llo
in
 L
än
si
m
et
ro
 u
lo
tt
uu
 K
iv
en
la
ht
ee
n 
as
ti
. 
Ta
rk
as
te
lu
aj
an
ko
ht
an
a 
pu
hu
ta
an
 s
ill
oi
n 
no
in
 
vu
od
es
ta
  2
0
3
0
.  
O
le
tu
ks
en
a 
 o
n
,  
e
tt
ä
 k
a
ik
k
i 
PU
 2
00
7:
ss
ä 
es
it
et
yt
 h
an
kk
ee
t  
on
  t
ot
eu
te
tt
u.
 
M
aa
nk
äy
tö
n 
os
al
ta
  o
n
  t
ot
eu
tu
nu
t 
Es
po
on
  j
a
  Helsingin yleiskaavoissa esitetyt 
 a
si
a
t  
ku
te
n
 
es
im
er
ki
ks
i K
oi
vu
sa
ar
en
 u
us
i m
aa
nk
äy
tt
ö 
 j
a
  Katajaharjun 
 k
at
ta
m
in
en
.  
S
uu
nn
ite
lm
an
a  
ky
se
  o
n  
yl
ei
ss
uu
nn
it
el
m
aa
  e
de
ltä
-
vä
st
ä 
es
is
uu
nn
it
el
m
as
ta
. 
M
an
do
lli
se
st
i T
ie
ha
lli
n
-non 
 k
es
ku
sh
al
lin
to
  t
ek
ee
 s
u
u
n
n
it
el
m
an
 a
si
oi
st
a 
ja
tk
os
uu
nn
it
te
lu
pä
ät
ök
se
n.
 S
el
vi
ty
ks
es
sä
 t
oi
m
en
-
pi
te
et
 m
ää
ri
te
llä
än
 a
lu
st
av
as
ti
  j
a
  n
iit
ä 
tä
yd
en
ne
-
tä
än
  j
a
  t
ar
ke
nn
et
aa
n 
 m
yö
he
m
m
in
 la
ad
it
ta
vi
ss
a 
yl
ei
ss
uu
nn
it
el
m
is
sa
. 
S
al
m
is
aa
re
n 
ra
m
pp
ie
n 
 ja
  K
i-
ve
nl
an
de
n 
er
it
as
ol
iit
ty
m
än
 o
sa
lt
a 
su
un
ni
tt
el
u  
o
n
  edennyt selvityksen aikana tiesuunnitelman laa-
ti
m
is
va
ih
ee
se
en
. 
Es
po
on
la
nd
en
 e
ri
ta
so
lii
tt
ym
äs
-tä 
 v
al
m
is
tu
i r
ak
en
nu
ss
uu
nn
it
el
m
a 
ta
m
m
ik
uu
ss
a 
 2008. 
1.
3  
V
a
lt
a
k
u
n
n
a
ll
is
e
t  
al
u
ei
d
en
kä
yt
tö
ta
vo
it
te
et
  
Va
lti
on
eu
vo
st
on
 p
ää
tö
s 
va
lta
ku
nn
al
lis
is
ta
 a
lu
ei
de
n-
kä
yt
tö
ta
vo
itt
ei
st
a 
tu
li 
vo
im
aa
n 
 1
 .6
.2
00
1.
  T
av
oi
tt
ei
-
de
n 
lä
ht
ök
oh
ta
na
  o
n
  k
es
ke
is
en
ä 
al
ue
id
en
kä
yt
ön
 
ha
as
te
en
a 
to
de
tt
u 
ilm
as
to
nm
uu
to
s.
 T
äl
lä
 h
et
ke
llä
 
va
lm
is
te
lla
an
 t
av
oi
tt
ei
de
n 
ta
rk
is
ta
m
is
ta
,  
ja
  v
al
ti
o-
ne
uv
os
to
n 
pä
ät
ös
 p
yr
itä
än
 s
aa
m
aa
n 
al
ku
vu
od
es
ta
  2008. 
 L
än
si
vä
yl
än
 li
ik
en
ne
kä
yt
äv
än
  s
uu
nn
it
te
lu
n  
ja
  h
an
ke
ko
ht
ai
st
en
  t
av
oi
tt
ei
de
n 
lä
ht
ök
oh
ta
na
 o
va
t 
ol
le
et
 e
ri
ty
is
es
ti 
eh
ey
ty
vä
ä 
yh
dy
sk
u 
nt
ar
ak
en
 n
et
ta
, 
to
im
iv
ia
 y
ht
ei
sv
er
ko
st
oj
a  
ja
  H
el
si
ng
in
 s
eu
du
n 
er
i-
ty
is
ky
sy
m
yk
si
ä 
ko
sk
ev
at
 t
av
oi
tt
ee
t.
 
S
uu
nn
itt
el
us
sa
 h
uo
m
io
itu
ja
 e
he
yt
yv
ää
 y
hd
ys
ku
n-
ta
ra
ke
nn
et
ta
  j
a
  e
lin
ym
p
är
is
tö
n
 l
aa
tu
a 
ko
sk
ev
ia
 
yl
ei
s-
  ja
  e
ri
ty
is
ta
vo
itt
ei
ta
  o
va
t 
se
ur
aa
va
t:
 
•  Y
hd
ys
ku
nt
ar
ak
en
te
en
 k
eh
it
tä
m
is
es
sä
 p
yr
it
ää
n 
vä
he
nt
äm
ää
n 
lii
ke
nn
et
ar
ve
tt
a,
 p
ar
an
ta
m
aa
n 
lii
ke
nn
et
ur
va
lli
su
ut
ta
  j
a
  e
di
st
äm
ää
n 
jo
uk
ko
lii
-
ke
nt
ee
n 
ed
el
ly
ty
ks
iä
. 
• 
K
au
pu
nk
is
eu
tu
je
n 
ty
ös
sä
kä
yn
ti
al
ue
ill
a 
 v
ar
m
is
-
te
ta
an
 a
lu
ei
de
nk
äy
tö
lli
se
t 
ed
el
ly
ty
ks
et
 a
su
nt
o-
ra
ke
nt
am
is
el
le
  ja
 s
e
n
  t
ar
ko
it
uk
se
nm
uk
ai
se
lle
 
si
jo
it
tu
m
is
el
le
 s
ek
ä 
hy
vä
lle
 e
lin
ym
pä
ri
st
öl
le
. 
K
au
pu
nk
is
eu
tu
ja
 k
eh
ite
tä
än
 t
as
ap
ai
no
is
in
a 
 k
o-
ko
na
is
uu
ks
in
a  
si
te
n,
 e
tt
ä 
tu
ke
ud
ut
aa
n 
ol
em
as
-
sa
 o
le
vi
in
 k
es
ku
ks
iin
. 
K
es
ku
st
a-
al
ue
it
a 
ke
hi
-
te
tä
än
 m
on
ip
uo
lis
in
a 
pa
lv
el
uj
en
, 
as
um
is
en
  j
a
  vapaa-ajan alueina. 
• 
A
lu
ei
d
en
kä
yt
ön
  s
u
u
n
n
it
te
lu
ss
a  
o
n
  v
ar
at
ta
va
 
ri
itt
äv
ät
 a
lu
ee
t 
ja
la
nk
ul
un
  j
a
  p
yö
rä
ily
n 
ve
rk
os
-
to
ja
 v
ar
te
n 
se
kä
 e
di
st
et
tä
vä
 v
er
ko
st
oj
en
 j
at
ku
-
vu
ut
ta
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To
i m
iv
ia
 y
ht
ey
sv
er
ko
st
oj
a 
ko
sk
ee
 s
eu
ra
av
a 
yl
ei
s-
ta
vo
ite
: 
• 
Li
ik
en
n
ej
är
je
st
el
m
iä
  s
u
u
n
n
it
el
la
an
  j
a
  k
eh
it
e-
tä
än
 k
ok
on
ai
su
uk
si
na
, 
jo
tk
a 
kä
si
tt
äv
ät
 e
ri
 li
i-
ke
nn
em
uo
do
t  
ja
  p
al
ve
le
va
t 
se
kä
 a
su
tu
st
a 
et
tä
 
el
in
ke
in
oe
lä
m
än
 t
oi
m
in
ta
ed
el
ly
ty
ks
iä
. 
Er
it
yi
st
ä 
hu
om
io
ta
 k
iin
ni
te
tä
än
 li
ik
en
ne
-  
ja
  k
ul
je
tu
st
ar
-
pe
en
 v
äh
en
tä
m
is
ee
n 
se
kä
 li
ik
en
ne
tu
rv
al
lis
uu
-
de
n  
ja
  y
m
pä
ri
st
öy
st
äv
äl
lis
te
n 
 li
ik
en
ne
m
uo
to
je
n 
kä
yt
tö
ed
el
 ly
ty
st
en
 p
ar
an
ta
m
is
ee
n.
 
Lu
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no
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tt
ei
d
en
 t
ar
ki
st
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 t
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ei
st
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te
tt
a  
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  t
äs
m
en
ne
tt
y 
se
ur
aa
va
st
i:
 
• 
Li
ik
en
n
ej
är
je
st
el
m
ä 
 j
a
  a
lu
ei
de
nk
äy
tt
ö 
 s
ov
ite
-
ta
an
 y
ht
ee
n 
si
te
n,
 e
tt
ä 
vä
he
nn
et
ää
n 
 h
en
  k
ilö
au
-
to
lii
ke
nt
ee
n  
ta
rv
et
ta
  ja
  p
ar
an
ne
ta
an
 y
m
pä
ri
st
öä
 
vä
hä
n 
ku
or
m
it
ta
vi
en
 li
ik
en
ne
m
uo
to
je
n 
kä
yt
tö
- 
ed
el
ly
ty
ks
iä
. 
Er
it
yi
st
ä 
hu
om
io
ta
 k
iin
ni
te
tä
än
  I
i-
sä
ks
i l
iik
en
ne
tu
rv
al
iis
uu
de
n 
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ar
an
ta
m
is
ee
n.
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 Se
/v
ity
sa
lu
e.
 
K
uva  3.  O
te Espoon eteläosien yleiskaavasta  22.2.2008,  jota  kaupunginhallitus käsitteli 3.3.2008jajonka päätti jättää 
pöydälle. 
12 	
Lä
n
sivä
ylä
n
 liik
e
n
n
e
k
ä
ytä
vä
se
lvitys vä
lillä
 R
u
o
h
o
la
h
ti—
K
ive
n
la
h
ti, E
sise
lvitys 
S
E
LV
IT
Y
S
A
LU
E
  JA
  TA
V
O
ITTE
E
T  
Lisäksi  erityistavoitteena  on  huom
ioitu seuraavaa  
Alue
iden
käytö
ssä  o
n
  edistettävä eri liikenne-
m
uotojen yhteistyötä  ja
  joukkoliikennettä  va
-
raam
alla  riittävät alueet  solm
upisteinä  toim
ivien  tavaraliikenneterminaalien 
 ja
  henkilöliikenteen 
m
atkakeskusten  toim
intaa  ja
  kehittäm
istä var -
ten,  jota  on  täsm
ennetty seuraavasti:  
A
lueidenkäytössä  on  edistettävä m
atka-  ja kul-jetusketjujen 
 toim
ivuutta  ja  turvattava edellytyk-
set julkiselle  Ilikenteelle  sekä eri liikennem
uoto-
jen yhteistyön kehittäm
iselle.  (A
lueidenkäytön  suunnittelussa 
 o
n
  h
u
oleh
d
ittava, että  so/rn  u-pisteinä toirnivien 
 tavara-  ja
  henkilöliikenteen 
terrnina  alien  ja
  rnatka kesku  sten  toirnintaa  ja
  kehittärnistä 
 varten varataan riittävät alueet.) 
H
elsin
g
in
 seu
d
u
n
  e
rityisk
ysym
yk
se
t:  
V
altakunnallisissa  alueidenkäyttötavoitteissa  o
n
  Helsingin seutua käsitelty erikseen: 
 
•  H
elsingin seudulla luodaan  alueidenkäytölliset  edellytykset asuntorakentamiselle 
 ja
 se
n
  ta
r-
koituksenm
ukaiselle sijoittum
iselle,  jou
kkolii-
kenteelle  sekä hyvälle  elinym
päristölle. 
• A
lu
eid
en
käytön
  suunnittelussa tulee varautua  Helsinki
-V
antaan lentoasem
an  kytkem
iseen
  osaksi 
 raideliikenneverkostoa,  m
etron  laajen-
tam
iseen  ja  V
uosaaren satam
aan. 
Tavoitteiden tarkistam
isen  luonnoksessa  H
elsingin 
seudun  erityiskysym
yksiä  on  täsm
ennetty:  
1.4  K
a
a
v
a
tila
n
n
e
 
M
aaku
n
takaava  
A
lueella  on  voim
assa U
udenm
aan  m
aakuntakaa
-va 
 (hyväksytty  8.11.2006). K
aavassa  alueelle  on
  merkitty 
 m
oottoriliikenneväylä R
uoholandesta  K
i-
venlahteen. 
H
elsin
g
in
 yleiskaava 
A
lueella  o
n
  vo
im
a
ssa
 K
a
u
p
u
n
g
in
va
ltu
u
sto
n
  26.11 .2003 
 hyväksym
ä yleiskaava. Y
leiskaavassa 
alueelle  o
n
  m
erkitty  m
oottorikatu R
uoholandesta  Espoon rajalle. 
 M
oottorikatu  o
n
  osoitettu kulke-
m
aan  katettuna K
atajaharjun  kohdalla. 
E
sp
o
o
n
 eteläo
sien
 yleiskaava 
E
spoon eteläosien alueelta  on  laadittu yleiskaava, 
joka  on hyväksym
isvaiheessa.  K
aupunginhallitus 
käsitteli kaavaa  3.3.2008  ja  päätti jättää  sen  pöy-
dälle. A
lueelle  on  m
erkitty m
oottoritie  K
oivusaares-ta 
 K
ivenlahteen. M
erkittävien  Länsiväylään  liittyvi-
en teiden  ja
  katujen kohdalle  on  m
erkitty  eritaso
-ja 
 suuntaisliittym
iä. Länsiväylän  pohjoispuolella 
kulkee  rinnakkaistie  T
apiolasta  S
oukan  liittym
ään 
sekä yksi- että  kaksikaistaisena.  M
aanalainen  rai-de on 
 osoitettu kulkem
aan  K
arhusaaresta,  O
tanie-
m
en  ja
  T
apiolan kautta  M
atinkylään. M
atinkylästä  metro 
 kulkee  Länsiväylän  eteläpuolella K
ivenlah-
teen.  S
uom
enojan  puhdistam
on  lähialue  on  m
er-
kitty  selvitysalueeksi. 
ô
 q
  ifo 
 
To  
K
uva  2.  O
te H
elsingin yleiskaa vasta.  
Liikennejärjestelm
ää  tulee kehittää siten, että  se 
 hillitsee  ilm
astonm
uutosta  se
kä
 tu
ke
e
 yh
-
dyskuntarakenteen  eheyttäm
istä  ja
  riittä
vä
n
 
asuntotuotannon järjestäm
istä. 
A
lueiden käytössä  o
n
  tu
rva
tta
va
  ed
el lytyk
-set metroverkoston 
 la
a
je
n
tu
m
ise
lle
 lä
n
te
e
n
  ja 
 itään.  A
lueidenkäytön  suunnittelussa tulee 
varautua  raideliikenteen  laajentam
iseen  y
h
-
dyskuntarakentam
isen  ja  asuntotuotannon niin  edellyttäessä. 
 
S
uunnittelussa  on  lisäksi otettu huom
ioon liikenne
- 
ja  viestintäm
in isteriön  asettam
at yleiset tavoitteet.  
Lä
n
sivä
ylä
n
  kattam
in
en
 K
atajah
arju
n
  ko
h
d
alla 
Lauttasaaren  K
atajaharjun  alueelle suunnitellaan  Länsiväylää 
 o
sitta
in
 ka
tta
va
a
 ka
n
tta
.  T
u
n
n
e
lin
  päälle 
 K
atajaharjuun  ja  Lauttasaarenm
äki-nim
isen 
kadun  eteläreunalle  on  suunniteltu uutta asunto
-ja
  toimitilarakentamista. 
 S
uunnittelun tavoitteena  on
  yhdistää nykyistä paremmin 
 Länsiväylän halkaise
-man 
 Lauttasaaren pohjoisosa m
uuhun Lauttasaa-
reen.  Lauttasaarentien  ja  Lauttasaarenm
äen  väliin 
jäävän korttelin toim
isto-  ja  teollisuustonttien  m
ah-
dollista m
uuttam
ista  asuntotonteiksi  tutkitaan.  
Katajaharjun  kannesta tutkitaan kahta vaihtoeh-
toa:  lyh
yem
p
ää  ja
  pidem
pää kansivaihtoehtoa.  Kummassakin vaihtoehdossa lähtökohtana 
 o
n
,  että 
 Länsiväylän  pohjoispuolella oleva urheilu-  ja
  tenniskenttä 
 säilytetään.  
K
uv
a  
4.
  L
ä
n
si
v
ä
y
lä
n
  lä
hi
al
ue
en
 k
ul
tt
uu
ri
hi
st
or
ia
/l
is
es
ti 
ar
vo
ka
st
a 
m
ai
se
m
aa
 (
lä
hd
e;
 E
sp
oo
n 
ka
up
un
ki
).
 
Lä
n
si
vä
yf
ä
n
 l
ii
k
en
n
ek
ä
yt
ä
vä
se
lv
it
ys
  v
ä
li
ll
ä
 R
u
o
h
o
la
h
ti
—
K
iv
en
la
h
ti
, 
E
si
se
lv
it
ys
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S
E
LV
IT
Y
S
A
LU
E
  J
A
  T
A
V
O
IT
TE
E
T 
 
Ka
ta
ja
ha
rj
un
  tu
nn
el
in
 k
at
ta
m
in
en
  o
n  
es
ite
tt
y 
yl
ei
s-
ka
av
as
sa
, 
al
ue
el
le
  o
n  
te
ke
ill
ä 
as
em
ak
aa
va
. 
K
o
iv
u
sa
ar
i 
K
oi
vu
sa
ar
i  o
n
  H
el
si
ng
in
 y
le
is
ka
av
as
sa
 o
so
it
et
tu
 
se
lv
it
ys
al
ue
ek
si
, 
jo
nk
a 
m
aa
nk
äy
tt
ö 
ra
tk
ai
st
aa
n 
yl
ei
s-
  ta
i  o
sa
yl
ei
sk
aa
va
lla
.  
H
el
si
ng
in
 k
au
pu
nk
i  
on
  käynnistänyt Koivusaaren osayleiskaavan suun-
ni
tt
el
un
. 
Lä
ns
im
et
ro
n 
ha
nk
es
uu
nn
it
el
m
as
sa
 H
el
-
si
ng
in
 p
uo
le
lle
  o
n  
su
un
ni
te
ltu
 k
ak
si
 m
et
ro
as
em
aa
, 
La
ut
ta
sa
ar
en
 o
st
os
ke
sk
uk
se
n 
tu
nt
um
aa
n 
 j
a
  K
a
i-
vu
sa
ar
ee
n.
  
K
au
pu
nk
is
uu
nn
it
te
lu
vi
ra
st
o 
m
ää
ri
tt
el
ee
 k
ev
ää
n 
 2008 
 a
ik
an
a 
ku
in
ka
 p
al
jo
n 
as
un
to
ja
  j
a  
ty
öp
ai
kk
oj
a 
K
oi
vu
sa
ar
ee
n 
tu
lla
an
 s
ijo
itt
am
aa
n.
 
K
oi
vu
sa
ar
en
  a
lu
ee
st
a 
te
hd
ää
n 
se
ur
aa
va
ks
i  
o
sa
- 
yl
ei
sk
aa
va
. 
S
u
u
rp
el
to
 
Su
ur
pe
lto
  s
ija
it
se
e 
K
eh
ä  
11
:n
  v
ar
re
lla
, 
Lä
ns
iv
äy
lä
n 
 ja 
 T
ur
un
vä
yl
än
 v
äl
is
sä
. 
A
lu
ee
n 
 p
in
ta
-a
la
  o
n
 3
2
5
  hehtaaria 
 ja
  s
iit
ä  
89
  h
eh
ta
ar
ia
  o
n  
va
ra
tt
u 
pu
is
to
ill
e  ja 
 m
ui
lle
 v
ih
er
al
ue
ill
e.
 A
lu
ee
lle
 t
ul
ee
 s
uu
nn
it
el
m
i-
en
 m
uk
aa
n  
7 
00
0  
as
uk
as
ta
  ja
  9
 0
00
  t
yö
pa
ik
ka
a.
 
Es
po
on
 S
uu
rp
el
to
  o
n  
pä
äk
au
pu
nk
is
eu
du
n 
m
er
ki
t-
tä
vi
m
pi
ä 
ke
hi
ty
s-
  ja
  r
ak
en
nu
sh
an
kk
ei
ta
. 
S
uu
rp
el
-Ion 
 k
un
na
lli
st
ek
ni
ne
n 
 r
ak
en
ta
m
in
en
  o
n  
kä
yn
ni
ss
ä,
 
as
un
to
ra
ke
nt
am
in
en
 k
äy
nn
is
ty
y 
vu
od
en
  2
00
8 
 a
l-
ku
pu
ol
el
la
. 
En
si
m
m
äi
se
t 
as
uk
ka
at
 m
uu
tt
av
at
 a
lu
-
ee
lla
 k
es
äl
lä
  2
00
9.
  
Fi
n
n
o
o
  ja
  H
a
n
n
u
s 
Fi
nn
oo
n  
ja
  H
an
n
u
ks
en
 a
lu
ee
lle
  o
n
  s
uu
nn
it
te
ill
a 
pa
ljo
n 
uu
tt
a 
lii
ke
til
aa
  ja
  a
su
nt
oj
a 
m
ol
em
m
in
 p
uo
-in 
 L
än
si
vä
yl
ää
. 
K
au
pp
ak
es
ku
s 
M
er
it
uu
lt
a  
ol
la
an
 
ke
hi
tt
äm
äs
sä
.  
B
a
u
h
a
u
s 
o
n
  a
va
n
n
u
t 
m
yy
m
äl
än
 
R
us
th
ol
la
ri
nk
ad
ul
la
 s
yk
sy
llä
  2
00
7  
ja
 P
la
nt
ag
en
  a
l-
ku
vu
od
es
ta
  2
00
8.
  H
an
nu
ks
en
  ja
  F
in
no
on
  a
lu
ee
lle
  on 
 t
ek
ei
llä
 u
us
ia
 m
aa
nk
äy
tö
n 
su
un
ni
te
lm
ia
.  
I .
5  
K
a
u
p
u
n
k
ik
u
v
a
, 
m
a
is
e
m
a
  ja
  kulttuuriperintö 
K
au
pu
nk
ik
uv
an
, 
m
ai
se
m
an
  j
a
  k
ul
tt
uu
ri
pe
ri
nn
ön
 
lä
ht
öt
ie
do
t  
o
n
  k
oo
tt
u
 R
u
oh
ol
ah
ti
—
M
at
in
  k
yl
ä-
vä
l  in
  metro/raideyhteyden Ympäristövaikutusten arvi-
oi
nt
is
el
os
tu
st
a  
se
kä
 S
uo
m
en
 Y
m
pä
ri
st
ök
es
ku
ks
en
 
pa
ik
ka
tie
to
ai
ne
is
to
ja
, 
H
er
tt
a-
ym
pä
ri
st
öt
ie
do
n 
 h
a
l-
lin
ta
jä
rj
es
te
lm
ää
,  
H
el
si
ng
in
 Y
le
is
ka
av
a 
 2
00
2  
ja
  E
s-
po
on
  e
te
lä
os
ie
n 
yl
ei
sk
aa
va
lu
on
no
ks
en
 a
in
ei
st
oa
 
se
kä
 E
sp
oo
n 
ka
up
un
gi
nm
us
eo
n 
lä
hd
ea
in
ei
st
oa
. 
V
al
ta
ku
nn
al
lis
es
ti
 m
er
ki
tt
äv
ät
 k
ul
tt
uu
ri
ym
pä
ri
st
ö -ja 
 m
ai
se
m
ak
oh
te
et
  o
n  
es
ite
tt
y  
lii
tt
ee
n  
I  
ym
pä
ri
st
ö-
ka
rt
oi
lla
 y
hd
es
sä
 lu
on
to
ko
ht
ei
de
n 
ka
ns
sa
. 
M
ai
se
m
ak
u
va
 
S
uu
nn
it
te
lu
al
ue
en
 m
ai
se
m
ak
uv
a 
ja
ks
ot
tu
u 
 k
o
l-
m
ee
n  
ja
ks
oo
n.
 E
sp
oo
nl
ah
ti
—
S
uo
m
en
oj
a-
vä
li 
 o
n
  luonteeltaan vihreä 
 j
a
  m
aa
nk
äy
tö
lt
ää
n 
 v
ä
lj
ä
st
i 
ra
ke
nn
et
tu
a 
ym
pä
ri
st
öä
. 
Ja
ks
o 
S
uo
m
en
oj
a
—
Ta
pi
-
ol
a  
on
  m
aa
nk
äy
tö
lt
ää
n 
 e
de
lli
st
ä 
ti
iv
iim
pä
ä,
 j
os
sa
 
Lä
ns
iv
äy
lä
  o
n  
m
ai
se
m
ak
uv
al
lis
es
ti 
 h
yv
in
 h
al
lit
se
va
 
el
em
en
tt
i. 
Ja
ks
o  
Ta
pi
ol
a
—
Ru
oh
ot
ah
ti  
lu
o 
Lä
ns
iv
äy
-
lä
lle
  s
en
  im
ag
on
 m
er
el
lis
en
ä 
 ja
  a
va
ra
na
  k
au
pu
nk
i-
vä
yl
än
ä.
 K
ys
ei
ne
n 
ja
ks
o 
 o
n  
ko
ko
na
is
uu
te
na
 p
or
tt
i-
 
ko
ht
a 
H
el
si
ng
in
 k
es
ku
st
aa
n  
ja
  s
am
al
la
 m
ai
se
m
al
li-
ne
n 
so
lm
uk
oh
ta
  ja
  t
äm
än
 v
uo
ks
i h
yv
in
 lu
on
te
va
  ja
  on n 
 is
tu
  n  
ut
.  
M
ai
se
m
ak
uv
an
 k
an
na
lt
a 
ja
ks
ol
la
 o
le
va
t 
lii
ke
nn
e-
 
ym
pä
ri
st
ön
 in
fo
la
itt
ee
t  
ja
  t
ai
to
ra
ke
nt
ee
t  
ov
at
 t
är
ke
i-
tä
 k
eh
ite
tt
äv
iä
 a
si
oi
ta
. 
V
al
ta
ku
n
n
al
lis
es
ti
 m
er
ki
tt
äv
ät
 
ku
lt
tu
u
ri
h
is
to
ri
al
lis
et
 y
m
p
är
is
tö
t  
ja
  Museoviraston muinaismuistolain 
su
oj
el
u
ko
h
te
et
 
Su
un
ni
tt
el
uj
ak
so
lle
  s
ijo
it
tu
u 
us
ei
ta
 v
al
ta
ku
nn
al
li-
se
st
i m
er
ki
tt
äv
iä
 k
ul
tt
uu
ri
hi
st
or
ia
lli
si
a 
ym
pä
ri
st
öj
ä.
 
N
äm
ä 
ov
at
 H
el
si
ng
in
 p
uo
le
lla
 S
al
m
is
aa
re
n 
 t
e
o
l-
lis
uu
sa
lu
e  
ja
  L
ap
in
la
ht
i—
H
ie
ta
ni
em
i s
ek
ä 
S
ad
an
  markan villat 
 R
u
o
h
o
la
n
d
es
sa
. 
E
sp
o
o
n
 p
u
o
le
lla
 
va
st
aa
vi
a 
ko
ht
ei
ta
 o
va
t 
K
ar
hu
sa
ar
en
 h
uv
ila
,  
T
a
-
pi
ol
an
  k
au
p
u
n
g
in
os
a,
 O
ta
n
ie
m
en
 k
am
p
u
sa
lu
e,
  Smedsbyn
—
H
em
ta
ns
in
—
D
åv
its
by
n 
vi
lje
ly
m
ai
se
m
a,
  Villa 
 R
ul
lu
dd
 ja
 il
la
  M
in
ia
to
  s
ek
ä 
B
as
tv
ik
in
/S
te
ns
-
vi
ki
n/
Es
po
on
la
nd
en
 s
ilt
a.
 K
ys
ei
ne
n 
si
lt
a 
ol
i  
ra
ja
- 
si
lt
an
a 
S
uo
m
en
  j
a
  N
eu
vo
st
ol
iit
on
 v
äl
ill
ä 
vu
os
in
a 
 1944-1 956. 
 
Ed
el
lä
 m
ai
ni
tu
is
ta
 k
oh
te
is
ta
 T
ap
io
la
n 
ku
ltt
uu
ri
ym
-
pä
ri
st
ök
ok
on
ai
su
us
  o
n  
al
ue
el
ta
an
  la
aj
in
  ja
  s
ija
its
ee
 
Lä
ns
iv
äy
lä
n 
vä
lit
tö
m
äs
sä
 lä
he
is
yy
de
ss
ä.
 
Su
oj
el
tu
ja
  k
iin
te
it
ä 
m
ui
na
is
jä
än
nö
ks
iä
 s
uu
nn
it
te
-
lu
ja
ks
ol
la
  o
n
  t
oi
st
ak
ym
m
en
tä
 (
ka
ts
o  
lu
te
),
  m
ut
ta
 
nä
is
tä
 k
ai
kk
i s
ija
it
se
va
t 
ka
uk
an
a 
Lä
ns
iv
äy
lä
st
ä.
 
K
ar
ta
lt
a 
pu
ut
tu
va
t 
te
ol
lis
uu
sh
is
to
ri
al
lis
et
 k
oh
te
et
 
ku
te
n 
B
as
tv
ik
in
 h
öy
ry
sa
ha
 s
ek
ä 
K
al
iv
ik
in
, 
S
te
ns
vi
-kin 
 ja
  A
m
in
ne
n 
tii
lit
eh
ta
at
. 
Lä
ns
iv
äy
lä
n 
lä
hi
al
ue
el
la
  on 
 m
yö
s 
hi
st
or
ia
lli
se
n 
aj
an
 s
uo
je
lu
ko
ht
ei
ta
, 
ku
te
n 
en
si
m
m
äi
se
n
 m
aa
ilm
an
so
da
n
 a
ik
ai
si
a 
m
aa
-  
ja
  merilinnoituksia. 
 K
ys
ei
se
t 
ko
ht
ee
t 
si
jo
it
tu
va
t 
la
a-
je
m
pi
in
 y
m
pä
ri
st
ök
ok
on
ai
su
uk
si
in
 k
ut
en
 v
al
ta
ku
n-
na
lli
si
in
  ta
i  s
eu
du
lli
si
in
  a
lu
ei
si
in
.  
S
uu
nn
it
te
lu
ja
ks
ol
le
  s
ij
oi
tt
uu
 u
se
it
a  
en
-
si
m
m
äi
se
n  
m
aa
il
m
an
so
da
n 
ai
ka
is
ia
 m
aa
- 
ja
 m
er
il
in
no
it
uk
si
a.
  K
oh
te
et
 s
ij
oi
tt
uv
at
 
L
au
tt
as
aa
re
en
, T
ap
io
la
an
  j
a 
W
es
te
nd
ii
n.
  
H
el
si
ng
in
 y
m
pä
ri
st
ö 
li
nn
oi
te
tt
ii
n 
en
si
m
-
m
äi
se
n 
m
aa
il
m
an
so
da
n 
ai
ka
na
 v
uo
si
na
  1 9 1 4— 1 9 1 8 . Suomi 
 k
uu
lu
i t
uo
ll
oi
n 
vi
el
ä 
V
en
äj
ää
n  
ja
  H
el
si
ng
in
 li
nn
oi
tu
s 
ol
i  
os
a  Ven
äjän silloisen pääkaupungin
 Pietarin 
pu
ol
us
tu
st
a.
 M
er
en
 p
uo
le
lt
a 
ka
up
un
ki
 
su
oj
at
ti
in
 s
aa
ri
in
 r
ak
en
ne
tu
il
la
 r
an
ni
kk
o-
ty
kk
ip
at
te
re
il
la
  j
a  
m
aa
n 
pu
ol
el
ta
 r
ak
en
-
ta
m
al
la
 k
au
pu
ng
in
 y
m
pä
ri
ll
e  
so
da
n  
ku
-
lu
es
sa
 k
ol
m
e 
pe
rä
kk
äi
st
ä 
m
aa
li
nn
oi
tu
s-
vy
öh
yk
et
tä
. L
in
no
it
uk
se
n 
ni
m
i o
li
 K
re
po
st
  Sveaborg ja 
 s
uo
m
ek
si
 V
ia
po
ri
n 
li
nn
oi
tu
s.
  Se 
 k
at
to
i a
ll
ee
n  
ko
ko
  H
el
si
ng
in
  j
a  
al
ue
it
a 
os
it
ta
in
 m
yö
s 
ny
ky
is
is
tä
 E
sp
oo
n  
ja
  V
an
-
ta
an
  k
au
pu
ng
ei
st
a.
  
K
aj
-E
ri
k 
L
öf
gr
en
  t
ek
i M
us
eo
vi
ra
st
ol
le
 p
e-
ru
st
ee
ll
is
et
 in
ve
nt
oi
nn
it
 m
er
ir
in
ta
m
al
ta
 
vu
on
na
  1
97
2  
ja
 m
aa
ri
nt
am
al
ta
  v
uo
nn
a  1973. 
 N
äi
de
n 
pe
ru
st
ee
ll
a 
M
us
eo
vi
ra
st
o 
pä
ät
ti
 li
nn
oi
tu
st
en
 s
uo
je
le
m
is
es
ta
 m
ui
-
na
is
m
ui
st
ol
ai
n 
ta
rk
oi
tt
am
in
a 
ki
in
te
in
ä 
m
ui
na
is
jä
än
nö
ks
in
ä.
 P
ää
tö
s 
ta
rk
oi
tt
aa
, 
et
te
i 
li
nn
oi
tu
sl
ai
tt
ei
ta
 s
aa
 i
lm
an
 l
up
aa
 
ka
iv
el
la
, p
ei
tt
ää
, m
uu
tt
aa
 e
ik
ä 
va
hi
ng
oi
t-
ta
a  
ta
i  
po
is
ta
a.
 K
ai
kk
i H
el
si
ng
in
 m
aa
-  
ja
 
m
er
il
in
no
it
uk
se
n  
ko
ht
ee
t 
ku
ul
uv
at
  p
ää
-
sä
än
tö
is
es
ti
  e
ns
im
m
äi
se
en
 s
uo
je
lu
lu
ok
-
ka
ar
i e
li
 v
al
ta
ku
nn
al
li
se
st
i m
er
ki
tt
äv
ii
n 
ko
ht
ei
si
in
, j
ot
ka
 s
uo
je
li
aa
n 
eh
do
tt
om
as
ti
  ja 
 k
un
no
st
et
aa
n 
 t
ai
 e
nt
is
te
tä
än
  h
ar
ki
n-
na
n 
m
uk
aa
n.
 (
lä
hd
e:
 K
ru
hs
e,
  P
au
li
: K
re
-
po
st
  S
ve
ab
or
g)
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14 	
Lä
n
sivä
ylä
n
 liike
n
n
e
kä
ytä
vä
se
lvitys  vä
lillä
 R
u
o
h
o
la
h
ti—
K
ive
n
la
h
ti, E
sise
lvitys 
S
E
LV
IT
Y
S
A
LU
E
  JA
  T
A
V
O
IT
T
E
E
T
 
S
eu
d
u
lliset  ja  p
aikalliset ko
h
teet 
S
uunnittelujaksolle  sijoittuu useita seudullisesti  tai  paikallisesti arvokkaita maisema- 
 ja kulttuuriym
pä-
ristökokonaisuuksia.  U
udenm
aan liitto  o
n
  in
ve
n
-
toinut  vuonna  2005  valtakunnallisten inventointien 
ulkopuolisia, seudullisesti arvokkaita kohteita. N
ä-
m
ä kohteet ovat selkeitä  ja
  usein isoja aluekoko-
naisuuksia  ja  ne sijaitsevat Lauttasaaressa, K
uusi-
saaressa, Lehtisaaressa, N
iittykum
m
ussa, H
auki-
landessa, W
estendissä  ja E
spoonlandessa.  
H
elsingin Y
leiskaava  2002  aineistoon pohjautuvis-sa aluekokonaisuuksissa 
 on  m
ääritelty kaksi luok-
kaa: 
 
.9  
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.- —
 	
- 	
o
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M
hIK
ItN
 S
E
1U
X
K
S
E
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-
 	
[
 
-
  J  N
e
In
g
in
 e
k
a
a
v
a
n
  2002  m
a
ise
m
a
k
u
ftu
n
k
o
h
te
e
t: a
ik
a
k
d
e
e
e
n
 
V
altakunncllisesfl m
eckitkxvd kulttuurihistoriallinen yrnparisto: Tapbla,  
I
I
  K
a
rh
u
a
re
n
 h
u
k
j,  O
tan
iem
en
 kam
p
u
salu
e (p
irtaIn
jau
ten
 alu
el; 
	
______________ 	
Salm
isaa,en  teollisuusalue  ja  Lan
Iah
-H
etaIah
i (tu
n
n
elilin
jau
sten
  a
  
M
u
o
ra
s
tO
  1993,  akennettu kutffuurlyrnpäristö)  
I
I  K
u
lflu
u
rih
isto
n
aisesi, raken
o
u
sfateelisesii  a
  
_
_
_
_
_
_
_
_
  ka
n
n
a
lta
 m
e
rkittä
vä
t ko
ko
n
a
isu
u
d
e
t H
e
sg
n
 1
e
iska
a
va
ssa
  2002  
(KSV  2003  Ja  2004,  H
elsIn
g
in
 1eIkaava  2002  -aIneisto) 
lyplIIin
en
  puisto. puislikko  tai  aukio 
(KSV  2003  Ja  2004,  H
elsingin 1eiskaavo  2002  -n
e
isfo
I  
U
udenm
aan rakennettu kulttuurtym
päristo: valtakunnoilisten  Inven- 
-I 	
- 
toinlien ulkopudsta seuduiiia arvokohteita linjausten IO
hivyöhykkee 
)Lauttasaafl,  Kuusisaari, Lehflsaari, N
iitiykum
pu. H
aukilahti  a
  W
esfendI  (Uudenmaan Iittto 
 2005,  inventointi.  luonnos) 
Kesida$kalsen k1dn  sijainti Espoossa 
(Espoon kaupunki  a
  kaupunginm
useo) 
-• 	
)_ 	
R
aidevaihtoehtoJen linjausten Icthialue 
•• 	
.•••. 	
I
 	
K
iinteä m
uinaiO
annäs (Y
m
pöstöhaiIinnon H
ertla-tietokanta)  
a
. 	
•• 	
/
 	
Endm
m
disen  m
aailm
an
so
d
an
 aikain
en
 m
aa-  Ja  m
erilinnodus 
-• 	
• 	
•
-«
.•
 ... 	
H
e4singn  seudulla (Laine,  S.  .  H
:n
  kaupungin rakennusvi!aston 
u
a
isu
)a
  1 996,  E
spoon kaupungin tekninen kedus  1 998)  
.
 	
R
aideliikenteen  asem
an sgainti 
• 	
H
e
rn
! M
o
S
e
m
a
n
  }a  k
e
.e
re
,,m
e
r k
a
,,n
d
ta
 o
,v
o
d
,a
a
l d
u
e
e
t  0
  kO
lte&
  on  o
te
tly
 
:•
 •
•
 :
' 	
ko
rtQ
H
a
 s,n
ta
o
-a
n
te
ra
 ta
ru
u
d
e
e
. 
••• : 	
,, 	
•
•
:•
•
•
•
•
 	
• 	
•
•
•
•
•
 : 	
: 
• 	
kulttuurihistoriallisesti, rakennustaiteellisesti  ja
 
m
aisem
akulttuurin  kannalta m
erkittävät  koko-
na isu ud  et 
• 	
aikakaudelleen  tyypilliset puistot, puistikot  ta
i 
aukiot.  
E
dellä m
ainittuja kohteita  on  kaksi  ja  ne sijoittuvat 
Lauttasaareen Länsiväylän eteläpuolelle (katso  
kuva  5).  
P
aikallisista kohteista m
ainittakoon E
spoon kes-
kiaikaiset kylät, joita suunnittelujaksolle sijoittuu 
kuusi. N
äm
ä ovat D
istby,  F
risans, F
inno, M
årtens - 
by,  S
ökö ja S
ten svik.  
I
i 
w
 
7
 
 
1
km
 	
-  
I 	
I  
K
uva  5.  R
uoholahti—
M
atinkylä
-välin  m
etro/raideyhteyden  yva
-selostuksessa esitetty kartta m
aisem
an  arvoalueista. K
arta/ta puutuu  osa  kohteista, jotka  on  m
ainittu täm
än raportin  tekstiosassa. 
Lä
n
si
vä
yl
ä
n
 l
iik
e
n
n
e
kä
yt
ä
vä
se
lv
it
ys
  v
ä
lil
lä
 R
u
o
h
o
la
h
ti
—
K
iv
e
n
la
h
ti
, 
E
si
se
lv
it
ys
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S
E
LV
IT
Y
S
A
LU
E
  J
A
  T
A
V
O
IT
T
E
E
T
  
1.
6  
L
u
o
n
n
o
n
o
lo
t 
Lu
on
no
no
lo
je
n 
 n
yk
yt
ila
-a
na
ly
ys
in
 k
es
ke
is
in
ä 
lä
h-
tö
tie
to
in
a  
o
n
  k
äy
te
tt
y 
R
uo
ho
la
ht
i—
M
at
in
ky
lä
-v
äl
in
  metro/raideyhteyden ympäristövaikutusten arvi-
oi
nt
is
el
os
tu
st
a  
se
kä
 S
uo
m
en
 y
m
pä
ri
st
ök
es
ku
ks
en
 
pa
ik
ka
tie
to
ai
ne
is
to
ja
, 
H
er
tt
a-
ym
pä
ri
st
öt
ie
do
n 
 h
a
l -lintajärjestelmää 
 ja
  y
m
pä
ri
st
öh
al
lin
no
n 
 In
te
rn
et
-si
-
vu
ja
. 
Lu
on
no
ns
uo
je
lu
al
ue
et
,  
N
a
tu
ra
  2
0
0
0
  -
ve
rk
os
to
on
 
ku
ul
uv
at
 a
lu
ee
t 
se
kä
 p
oh
ja
ve
si
al
ue
et
  o
n  
es
it
et
ty
 
lii
tt
ee
n  
I  
ym
pä
ri
st
ök
ar
to
ill
a.
  R
uo
ho
la
ht
i—
M
at
in
ky
lä
-
vä
lil
tä
 a
rv
ok
ka
at
 lu
on
to
ko
ht
ee
t  o
n  
es
ite
tt
y 
oh
ei
se
s-
sa
 k
uv
as
sa
  6
.  
N
at
u
ra
  2
0
0
0
  -
ve
rk
o
st
o
o
n
 k
u
u
lu
va
t 
al
u
ee
t  
Es
po
on
la
h
ti
—
S
au
n
al
ah
ti
 
S
au
na
la
nd
es
sa
,  
no
in
  2
00
  m
et
ri
n 
pä
äs
sä
 L
än
si
vä
y-
lä
st
ä 
si
ja
its
ee
  N
at
ur
a  
20
00
  -
ve
rk
os
to
on
 k
uu
lu
va
n,
 
ka
ks
io
sa
is
en
 E
sp
oo
nl
ah
ti
—
S
au
na
la
ht
i-
su
oj
el
ua
lu
-
ee
n  
(F
10
10
00
27
)  
it
äi
se
m
pi
  o
sa
,  
S
au
na
la
ht
i. 
 S
u
o-
je
lu
al
ue
en
 lä
nt
in
en
  o
sa
,  E
sp
oo
nl
ah
ti,
  s
ija
its
ee
 n
oi
n  1,5 
 k
ilo
m
et
ri
n 
pä
äs
sä
 L
än
si
vä
yl
äs
tä
. 
S
au
na
la
nd
en
  o
sa
-a
lu
e  
o
n
  o
te
tt
u 
m
uk
aa
n 
m
er
i-
up
os
ku
or
ia
is
en
 (
M
ac
ro
pl
ea
 p
ub
ip
en
ni
s)
 m
aa
ilm
an
  ainoan 
 t
un
ne
tu
n 
py
sy
vä
n 
po
pu
la
at
io
n 
es
iin
ty
m
is
-
pa
ik
ka
na
. 
M
er
iu
po
sk
uo
ri
ai
se
n 
su
oj
el
ua
lu
er
aj
au
s 
ko
os
tu
u  
4,
5  
he
ht
aa
ri
n 
ru
ov
ik
ko
is
es
ta
 v
es
ia
lu
ee
st
a  ja 
 r
an
ta
ni
ity
st
ä.
  
Es
po
on
la
nd
en
 v
es
ia
lu
ee
n 
ra
ja
us
  o
n
  v
al
ta
ku
nn
al
-
lis
en
 li
nt
uv
es
ie
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uo
je
lu
oh
je
lm
an
 m
uk
ai
ne
n.
 T
ää
l-
lä
  N
a
tu
ra
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lu
ee
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su
oj
el
ut
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oi
tt
ee
t 
to
te
ut
et
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n 
ve
si
la
in
 j
a/
ta
i l
uo
nn
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su
oj
el
ul
ai
n 
no
ja
lla
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V
es
ila
ki
 
ko
sk
ee
 v
es
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ee
lla
 t
eh
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se
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oi
m
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, 
jo
tk
a 
va
at
iv
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 v
es
io
ik
eu
de
n 
 lu
va
n.
  
.
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Su
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Er
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u
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R
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R
a
id
e
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te
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H
u
o
m
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rv
ok
ka
at
  a
lu
e
e
tj
a
  k
oh
te
et
  o
n  
es
ite
tt
y 
ka
rt
al
la
 s
uu
nt
aa
-a
n
ta
va
lla
  tarkkuudella 
 p
er
u
st
u
er
r  
H
el
si
ng
in
  ja
  E
sp
oo
n 
ka
up
un
ki
en
  a
in
e
is
to
ih
in
 
H
u
o
m
  K
ar
tt
aa
n
  o
n  
m
er
ki
tt
y  
va
in
  li
n
ja
u
st
e
n
 l
ä
h
iy
m
p
ri
st
Ö
n
  k
oh
te
et
  
*  a
 p.
  
U
,
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S
au
na
la
nd
el
le
  e
hd
ot
et
tu
 m
er
iu
po
sk
uo
ri
ai
sp
op
u-
la
at
io
n 
su
oj
el
ua
lu
e 
ei
 k
uu
lu
 s
uo
je
lu
oh
je
lm
iin
. 
A
lu
-
ee
n 
ru
ov
ik
ko
  ja
  v
es
ia
lu
e 
tu
le
e 
sä
ily
tt
ää
 lu
on
no
nt
i -tassa, 
 e
ik
ä 
al
ue
el
la
 t
ul
e 
sa
lli
a 
es
im
er
ki
ks
i m
oo
tt
o-
ri
ve
ne
ily
ä.
 R
an
ta
ni
itt
y 
tu
le
e 
pi
tä
ä 
av
oi
m
en
a 
 p
ie
n -ilmasto-olojen
 säilyttämiseksi. Suojelutavoitteet 
to
te
ut
et
aa
n 
jo
ko
 p
er
us
ta
m
al
la
 lu
on
no
ns
uo
je
lu
la
in
 
m
uk
ai
ne
n 
su
oj
el
ua
lu
e  
ta
i  a
se
m
ak
aa
va
n 
su
oj
el
u-
al
ue
ra
tk
ai
su
lla
.  
K
uv
a  
6.
  
Ru
oh
ol
ah
ti—
M
at
in
ky
lä
-v
äl
in
  m
et
ro
/r
ai
de
yh
te
yd
en
  y
va
-s
el
os
tu
ks
es
sa
 e
si
te
tt
y 
ka
rt
ta
  l
uo
nn
on
ar
vo
ilt
aa
n 
ar
vo
kk
ai
st
a 
 k
oh
te
is
ta
.  
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I  
M
uut suojelualueet 
S
aunalandessa  on  tehty U
udenm
aan  ym
päristökes-
kuksen  päätöksellä  m
eriuposkuoriaiselle  m
yös erilli-
nen  suojelualuerajauspäätös  erityisesti  suojeltavan  lajin 
 (LS
L  47 §) esiintym
ispaikasta (E
R
A
202715).  Tämä 
 aluerajaus  on  osittain  lim
ittäinen S
aunalah
-den 
 N
atura-aluerajauksen  kan
ssa, m
u
tta u
lo
ttu
u
 
sitä laajem
m
alle alueelle pohjoisessa.  
Länsiväylän  eteläpuolella,  sen  välittöm
ässä läh
ei-
syyd
e
ssä
 sija
itse
e
 m
yö
s to
in
e
n
  m
eriuposkuori-
aista  varten perustettu erityisesti  suojeltavan  lajin  esiintymispaikkana 
 su
o
je
ltu
 alu
e
,  M
ann  sa
ta
m
a
  (ERA2O 
 1925).  K
olm
as m
eriuposkuoriaisesiintym
ä 
(E
R
A
201394)  sijaitsee  S
arvvikenissa,  noin puolen 
kilom
etrin päässä  Länsiväylästä,  sen  eteläpuolella.  
Tillinm
äessä,  yli kilom
etrin
 p
äässä  Länsiväylästä, 
K
auklandenväylän  itä
p
u
o
le
lla
 sija
itse
e
 lu
o
n
n
o
n
- 
suojelulain m
ukainen suojeltu  luontotyyppi, TilIin
-mäen 
 jalopuum
etsikkö (LTA
202355). 
Tiirakarin, R
ajakuvun  ja B
akugrundin  yksityise
t  luonnonsuojelualueet 
 sijaitsevat  Länsiväylän  ete-
läp
u
olella, Lau
ttasaaren
 ed
u
stalla. Lisäksi K
oivu
- 
saaressa sijaitsee  luonnonsuojelulain  m
u
kaisen
a  luontotyyppinä 
 suojeltu  K
oivusaaren  m
eren
ran
ta - 
nutty (LTAO
1 0231).  
S
e
u
ra
sa
a
re
ssa
, n
o
in
 kilo
m
e
trin
 p
ä
ä
ssä
 Lä
n
si-väylästä 
 sen  p
oh
joisp
u
olella sijaitsee S
eu
rasaa-
ren  eteläpuolisten luotojen  lu
o
n
n
o
n
su
o
jelu
alu
e  (YSAO14112). 
 
M
uut arvokkaat luontokohteet 
R
uoholahti—
M
atinkylä
-välin ym
päristövaikutusten 
arviointiselostuksen  kartalla  (kuva  6
)
 on  esitetty 
m
uun m
uassa  lepakoiden  ravinto-  ja liikkum
isalu-
eita,  arvokkaita  kallioalueita  se
kä  linnustoltaan  ja 
kasvillisuudeltaan  arvokkaita kohteita välillä M
atin-
kylä—
R
uoholahti.  
P
ohjavesialueet 
Länsiväylän  eteläpuolella sijaitsee yksi  ja  pohjois-
puolella kaksi  pohjavesialuetta  noin kilom
etrin  sä-
teellä Länsiväylästä.  K
aikki  pohjavesialueet  sijait-
sevat välillä K
ivenlahti—
M
atinkylä  (lute 1).  
16 	
Län
siväylän
 liiken
n
ekäytäväselvitys  välillä R
uoholahti—
K
ivenlahti,  E
siselvitys 
SELVITYSALU
E  JA  TAVO
ITTEET  
I .7  Liik
e
n
n
e
k
ä
ytä
vä
n
  kehittäm
isen tavoitteet 
Länsiväylän  välin  R
u
o
h
o
lah
ti —
Kivenlahtu kehittä-
m
ustavoitteiden  asettam
isen lähtökohtana oli, että  Länsiväylä 
 sä
ily
y
  selvitysalueella m
oottoritienä. 
Länsiväylä  on selvitysalueella kaupunkim
oottoritie 
(m
oottoritieluokka C
, kaupunkim
oottoritie I 1k),  jon-
ka  nopeusrajoitus voi  suunnitelm
allisesti  vaihdella 
välillä  70-80 km
/h.  Lähtökohtana  liikennejärjeste-
lyjen  suunnittelussa oli m
yös  se,  että  m
oottoritei-den 
 p
itä
ä
 a
in
a
 o
lla
  liikennöitävyydeltään sujuvia  ja liikenneympäristöltään 
 selkeitä.  P
äätie  vo
i o
lla 
eri  jaksoulla  fyysisesti erilain
en
, tosin
 jaksotu
s ei 
saa olla liian usein vaihtuva  ja sen  tulee tukea tien  verkollista 
 asem
aa.  P
ääteillä  ja  erityisesti  m
ootto-
riteillä  on  alem
pia  tieluokkia  korkeam
pi toim
innal-
lisen  yhdenm
ukaisuuden vaade.  T
oim
in
n
allisella  yhdenmukaisuudella 
 tarkoitetaan
  tiejärjestelyjen 
perusratkaisuja  ja ajodynaam
ista  m
itoitusta.  R
at-
kaisujen  tulee olla ajajan odotusten m
ukaisia. 
Taulukko  I  M
o
o
tto
riteid
en
  luokittelu. 
L
u
o
k
k
a
 L
u
o
k
a
n
 k
u
v
a
u
s  
A 	
V
altakunnallinen m
oottorite m
aaseudulla, 
sallittu nopeus yleensä  120 km
/h.  
V
altakunnallinen m
oottoritie  
B 	
kaupunkitaajam
ien ohitusosuudella,  
sallittu nopeus  100-120 km
/h.  
M
oottoritie taajam
aseudun tiestön 
runkoväylänä (kehä-  ja sisääntulofunktio),  
C 	
sallittu nopeus  80-100 km
/h  
ym
päristön sietokyvyn perusteella. 
K
aupunkim
oottoritie  I 1k.  
M
oottoritie keskustojen syöttökehänä 
taajam
arakenteeseen  kiinteästi  
0 	
integroituna.  E
i kauttakulkuliikennettä. 
S
allittu nopeus yleensä  80 km
/h.  Kaupunkimoottoritie 
 Il  1k,  
K
uva  7.  K
o
iv
u
sa
a
re
n
  venesatam
a 
' 	
_
_
_
_
_
 
. 
_
 
5  
A
&
 
_
  
_
 
itIb1W
F 
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
  
I  
i
_
_
  
:
:
'
j:!  
K
uva  8.  U
udenm
aan tiepiirin alueen paateiden tavoitetilan tietyypit (lähde: Eritasoliittym
äpolitiikka U
udenm
aan tiepii -
rissä, m
uistio  14.6.2005).  
Lä
n
si
vä
yl
än
 li
ik
en
n
ek
äy
tä
vä
se
lv
it
ys
  v
äl
ill
ä 
R
u
oh
ol
ah
ti
—
K
iv
en
la
h
ti
, E
si
se
lv
it
ys
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tie
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Lu
ok
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s  
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nn
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tu
 T
ie
ha
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 o
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ee
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a 
"M
oo
tt
or
ite
i -den 
 e
ri
ta
so
lii
tt
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ät
, 
Ti
el
ai
to
s,
  1
99
4"
.  
U
ud
en
m
aa
n 
tie
pi
ir
i  o
n  
ni
m
en
ny
t 
Lä
ns
iv
äy
lä
n 
 p
ää
-
ka
u
pu
n
ki
se
u
du
n
 j
ou
kk
ol
iik
en
te
en
 la
at
u
kä
yt
äv
äk
-si. 
 L
äh
tö
ko
h
ta
n
a 
 o
n
,  
et
tä
 li
ik
en
n
ek
äy
tä
vä
n
 r
oo
li 
jo
u
kk
o
lii
ke
n
te
en
 l
aa
tu
kä
yt
äv
än
ä 
sä
ily
y,
 v
ai
kk
a-
ki
n 
jo
uk
ko
lii
ke
nt
ee
st
ä 
su
ur
in
  o
sa
  s
iir
ty
y 
m
et
ro
on
. 
Jo
uk
ko
lii
ke
nt
ee
n 
la
at
u 
kä
yt
äv
är
oo
li 
as
et
ta
a 
tie
tt
yj
ä 
la
at
uv
aa
tim
uk
si
a 
jo
uk
ko
lii
ke
nn
ej
är
je
st
el
yi
lle
  j
a 
yh
-
te
yk
si
lle
 j
ou
kk
ol
iik
en
te
es
ee
n
.  
La
at
u
va
at
im
u
ks
et
  on 
 e
si
te
tt
y 
ra
po
rt
is
sa
 J
ou
kk
ol
iik
en
te
en
 la
at
uk
äy
tä
-
vi
en
 t
oi
m
en
pi
de
se
lv
ity
s,
 U
ud
en
m
aa
n 
tie
pi
ir
i, 
 2
00
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Län
siväylän
 liiken
n
ekäytäväselvitys välillä R
u
oh
olah
ti—
K
iven
lah
ti, Esiselvitys 
S
ELV
ITYS
A
LU
E  JA
  TAVO
ITTEET 
tieverkon  jatkosuunnittelutarpeista  sekä liikenne-
verkko-  ja
  kysyn
täain
eisto
t jatko
su
u
n
n
ittelu
ssa 
hyödynnettäväksi. 
Joukkoliikenteen  suunnitelm
at 
Länsim
etron hankesuunnitelm
an  te
k
n
is
e
n
 
osan laatim
inen,  2007.  Län
sim
etro  on  H
elsingin  metron 
 suunniteltu jatko Espooseen. Ensim
m
äi-
sessä  toteutusvaiheessa  linja tulee kulkem
aan ny -
kyisen  m
etroradan pääteasem
alta R
uoholandesta  
Lauttasaaren läpi Tapiolaan  ja  sieltä eteenpäin  M
a-tinkylään 
 asti.  M
atinkylään  ulottuvan uuden  m
etro
- 
linjan pituus  on 13,9  kilom
etriä  ja  sille toteutetaan 
seitsem
än uutta asem
aa: Lauttasaari,  K
oivu
saari, 
K
eilaniem
i,  O
taniem
i,  Tapiola,  Jou
sen
p
u
isto  (N
ut-tymaa) 
 ja
  M
atinkylä. Toisessa  toteu
tu
svaih
eessa  metro 
 jatkaa  M
atinkylästä  K
iven  lahteen.  
M
etron  ensim
m
äisen vaiheen  h
an
kesu
u
n
n
itelm
a  
valm
istui vuoden  2008  alussa.  H
an
kep
äätö
ksen
  
jälkeen käynnistetään tarkem
pi  toteutussuunnitte-
lu.  M
etron  rakentam
inen aloitetaan m
andollisesti  jo 
 vuonna  2009.  M
etron  ensim
m
äinen vaihe voi-
taneen ottaa käyttöön aikaisintaan vuonna  2012  ja  Kivenlahteen asti toteutettuna vuosina 
 2015-2020.  Länsimetro 
 on  seudullisesti  m
erkittävä hanke.  
Länsim
etron liityntälinjastosuunnitelm
a,  luon-
nos  2007, '(TV.  Suunnitelm
assa  on  esitetty Länsi - 
m
etron  liityntäliikenne,  joka korvaa nykyiset suorat  
seutubussit  H
elsingin  ydinkeskustaan.  
P
oikittaisen joukkoliikenteen visio  2030  ja ke-
hittäm
issuunnitelm
a  vuosille  2005-2010, '(T
V
 
2004.  K
ehittäm
issuunnitelm
a  sisältää hankkeiden 
rakentam
isen lisäksi kannanottoja suunnitteluun  ja  kaavoitukseen. Suunnitelma sisältää 
 Län
siväylän
 
liikennekäytävää  koskien m
uun m
uassa seuraavia 
hankkeita: Kehä  1:n  su
perbu
ssi,  Jokeri  Il,  linja  M
a-
tin  kylä—
Kehä  I 1 —
M
yyrm
äki—
Lentoasem
a  ja
  T
iede- 
linjan jatkam
inen  Suurpellon  alueelle.  
Länsiväylän  suunnan liityntäpysäköintiselvi-tys, YTV 
 E
spoo  ja Tiehallinto  2004.  Selvityk-
sessä  o
n
  kuvattu nykyiseen  b
u
ssiliiken
teeseen
  
liittyvän  liityn
täpysäköin
tijärjestelm
än
 keh
ittäm
is
-
tarpeet. Siinä  on  m
uun m
uassa kuvattu hyvän  lii-
tyntäpysäköintialueen  om
inaisuuksia. 
Espoon  kau
p
u
n
kisu
u
n
n
ittelu
kesku
s,  H
e
lsin
g
in
 
kaupunkisuunnitteluvirasto H
KL  ja  Y
T
V
  ovat käyn- 
nistäneet  raidejokerin  alustavan  yleissuunnitelm
an  
laatim
isen.  R
aidejokeri  kulkee Tapiolasta, Leppä-
vaaran, Pitäjänm
äen  ja
  H
u
op
alan
d
en
kau
tta  Itä- 
keskukseen.  R
aid
ejokeri  toteutetaan noin vuonna  2015. 
 
K
ehä  1:n  "superbussi"  toim
ii seudun  joukkoliikenne-
verkon m
erkittävänä  poikittaisena runkoyhteytenä,  
joka yhdistää kaikki keskeiset  säteittäiset raidelii-
kenteen runkoyhteydet.  Linja poikkeaa K
ehä  l:Itä 
säteittäisen raideyhteyksien asem
ille  H
aagassa  ja  Myllypurossa. Linjan toteutuksen yhteydessä saa-
daan arvokasta kokem
usta poikittaisen vahvan  ja  nopean 
 runkoyhteyden  vaikutuksesta  liiken
n
ejär -
jestelm
ään.  H
ankkeen suunnittelu-  tai  toteutusai-
katau  lusta  ei ole tietoa.  
Väl il  le  M
atin  kylä—
Kehä  I 1 —
M
yyrm
äki—
Lentoasem
a  on 
 tarkoitus toteuttaa suora  ja  nopea linja. Linjan 
sujuvuutta parannetaan  joukkoliikenne-etuuksilla.  
H
ankkeen suunnittelu-  tai  toteutusaikataulusta  ei 
ole tietoa. 
Espoon eteläosien yleiskaavassa  on  esitetty Es-
poon keskuksen  ja
  Tapiolan yhdistävä erillinen  
joukkoliikenneyhteys. Joukkoliikenneyhteys  on  jo
  aiemmin vahvistettu Keskuspuiston 
 o
sayle
iskaa-vassa 
 H
enttaan  ja
  K
uurinniityn  välillä. H
ankkeen 
suunnittelu-  tai  toteutusaikataulusta  ei ole tietoa. 
Yleiskaavassa  on  m
yös esitetty  K
aukiandenväylän  
rinnalla  raidevaraus.  H
ankkeen suunnittelu-  tai to
-teutusaikataulusta 
 ei ole tietoa. 
Kivenlanden  eritasoliittym
än  tiesuunnitelm
an yh-
teydessä toteutetaan järjestelyihin liittyvä joukko-
liikenneselvitys.  Selvityksen päätarkoituksena  on  selvittää Kivenlanden 
 eritaso
liittym
än
 p
ysäkkien
  
tarvetta  ja  sijaintia.  K
oko  Länsiväylän joukkoliiken-
nepolitiikka  vaikuttaa Kivenlanden  eritasoliittym
än 
pysäkkitarpeeseen.  
Espoon  liikennejärjestelm
än  kehittäm
isessä  pää-
paino  on  joukkoliikenteen palvelutasossa.  Tavoit-
teena  on  säilyttää  joukkoliikenteen  nykyinen  kul-
kutapaosuus  Espoossa  ja  seudulla sekä m
andol-
lisesti kasvattaa sitä. Väestön lisääntyessä täm
ä 
tavoite käytännössä tarkoittaa  h  uom
attavaa jou  k-koliikennematkojen 
 m
äärän kasvua nykyisestä  ja  edellyttää 
 joukkoliikennejärjestelyjen  tehostam
is-
ta. K
eskeisenä tavoitteena  liiken
n
ejärjestelm
älle  on 
 kuntalaisten tasapuolinen kohtelu.  
M
aanteiden suunnitelm
at 
Seuraavassa  on  esitetty  liikennekäytäväselvityk-seen 
 vaikuttavien m
aanteiden suunnitelm
ia. Suun-
nitelm
at  on  esitetty m
aantieteellisessä järjestyk-
sessä, ei tärkeysjärjestyksessä.  
Länsiväylän  ram
pin  siirto Salm
isaaressa, yleis- 
suunnitelm
a,  2008.  S
alm
isaareen
  on  rakenteilla 
korkealaatuisia  toim
istokortteleita  u
u
sin
e katu
i -
neen , aukioineen, viheralueineen  ja
  rantaraittei-
neen. Salm
isaaren  alueen työt alueella käynnistyi-
vät  vuonna  2006  ja  valm
istunevat  vuonna  2012.  Salmisaaren 
 m
aankäytön kehittäm
isen yhteydes-
sä parannetaan  ja  siirretään  Länsiväylän ram
ppia.  
M
yös  S
alm
isaaren
 katu
verkon
  yhteyksiä paran-
netaan.  Län
siväylän
  ram
pin  yleissuunnittelu  val-
m
istuu  vuonna  2008.  R
aken
tam
isaikatau
lu
sta  e
i 
tehty päätöstä, todennäköisesti  se  ajoittuu vuosille  2010-2011. 
 
K
ehä  I  osalta  on  tehty lukuisia suunnitelm
ia. Tässä  
liikennekäytäväselvityksessä  pidetään lähtökohta-
na,  että Kehä  l:stä  kehitetään vuosina  2002-2007  laadittujen 
 tiesu
u
n
n
itelm
ien
  m
ukaisesti  .  Lä
n
si- 
väylän kannalta m
erkittävim
piä m
uutoksia nykyisin 
ovat Kehä  1:n  tunneloinnit  O
taniem
essä  ja  Leppä-
vaarassa. K
ehä  I  tiesuunnitelm
assa K
alevalantie-
T
urunväylä  esitetään nykyisen Kehä  I I  Kalevalan- 
tien valo
-ohjatun tasoliittym
än  poistam
ista  ja sen  korvaamista 
 eritasoliittym
äratkaisuin . T
iesuunni-
telm
aluonnos  välillä  K
arhusaarentie—
K
alevalantie  
sisältää m
uun m
uassa  H
agalundin  tunnelin,  jossa 
esitetään m
yös  lähtövaraukset Länsiväylälle  ulot-
tuvaan  kalliotunnellin.  Karhusaarentien  ja  K
ehä  1:n  liittymä säilyy valo
-ohjattuna tasoliittym
änä  tiesuun-
nitelm
an m
ukaan.  T
iesuunnitelm
assa  on  m
yös esi-
tetty  tunnelin  seurauksena nykyisten  T
apiolantien  ja 
 Tekniikantien liittym
ien  poistam
isesta aiheutuvat 
korvaavat yhteydet.  K
eilaniem
en  ja  K
ehä  1:n  liitty-
m
ästä  o
n
  tehty vuonna  2004  tilavarausluonnos,  jossa 
 on  esitetty, m
iten  K
eilaniem
en  yhteyksiä Ke-
hä  l:lIe  voidaan parantaa. 
K
ehä Ilja P
iispansilan eritasolllttym
ä.  K
ehä  Il  on 
 pääkaupunkiseudun  poikittaisväylä,  jonka  en-
sim
m
äinen  osuus  Länsiväylältä T
uruntielle  avattiin 
liikenteelle syksyllä  2000. Tie on  T
urunväylälle  asti  
kaksiajoratainen  ja  siitä eteenpäin  Turuntielle  yksi-
ajoratainen. 
T
iehallinnon  U
udenm
aan  tiepiiri  laatu yhteistyössä 
Espoon,  K
au
n
iasten
, H
elsin
gin
jaV
an
taan
  kaupun-
kien kanssa K
ehä  11:n  jatkeen
 yleissu
u
n
n
itelm
aa  välille 
 Turunväylä—
H
äm
eenlinnanväylä. Yleissuun-
nitelm
an  laatim
inen aloitettiin m
aaliskuussa  2006.  Hankkeesta 
 on  tehty vuonna  2002  ym
päristövai-
kutusten arviointim
enettely  (W
A
).  
Kehä  11:n  Suurpellon  ja  K
okinkylän eritasoliittym
i-en 
 rakennussuunnittelu  aloitetaan vuonna  2008  ja  rakentaminen vuosina 
 2010-2011  .  Tiesuunnitel-
m
a  on  hyväksytty vuonna  2007.  Tavoite  on,  että 
liittym
ä  on  liikenteelle käytössä  2011  .  Tavoitteena  on 
 rakentaa tulevaa  S
u
u
rp
ello
n
 kau
p
u
n
g
in
o
saa  
palveleva täydellinen  eritasoluittym
ä  K
ehä  lI:lle  ja  parantaa 
 K
okinkylän eritasoliittym
än liikenteenvä-
lityskykyä. 
M
atinsolm
un  tiesuunnitelm
a  on  valm
istunut  1993.  
P
iisp
an
sillan
 eritasoliittym
ä  toteutettiin vuonna  2000 
 suuntaisliittym
änä  lännen suuntaan.  T
ieh
al-
linnon  suunnitelm
issa ei ole  P
iisp
an
sillan
  itäisten  
ram
ppien  rakentam
inen lähitulevaisuudessa.  H
an-
ke  edellyttää  Län
siväylän
  ja
  K
ehä  11:n  ram
p
p
ien
 
kaistajärjestelyjä.  K
ehä  11:n  eritasoliittym
än  ja  Pus-
pansillan  lyhyen  liittym
ävälin  vuoksi m
olem
m
at itäi-
set  ram
pit  olisi toteutettava  yhdistelm
äram
ppeina.  
H
ankkeen kustannusten  o
n
  arvioitu olevan noin  20 
 m
iljoonaa  euroa.  H
anke toteutetaan m
andolli-
sesti K
ehä  11:n  jatkeen  toteuttam
isen yhteydessä. 
Espoo kaupungin  ja  kau
p
p
akesku
s  Ison O
m
enan 
om
istajan osallistum
ista hankkeen kustannuksiin  on 
 neuvoteltu. 
E
spoonlanden eritasoliittym
än rakennussuun-
nitelm
a,  2
0
0
8
.  Espoonlanden  eritasoliittym
ään
  
parantam
iseksi rakennetaan  lisäram
pit  idästä  se-
kä  suoraan  N
öykkiön
kadu
lle  että  S
am
m
alvu
oren
  
kohdalla olevan  Län
siväylän
 alittavan
  nykyisen  
alikulkukäytävän  kautta K
ivenlahteen  . Soukan-
väylällejohtavaa silm
ukkaram
ppia  m
uutetaan niin, 
että  vain  oikealle (etelään) kääntym
inen  on  m
ah-
dollista.  Län
siväylän
  ylittävän  M
artinsillan  viereen 
rakennetaan toinen  risteyssilta. 
K
ivenlandentien  ja  Espoonlandenrannan  liittym
ään 
rakennetaan parhaillaan  kiertoliittym
ää.  Lisä
ksi 
parannetaan kevyen liikenteen järjestelyjä. 
Espoonlanden  eritasoliittym
än  tiesuunnitelm
a  o
n
  hyväksytty vuonna 
 2003.  R
aken
n
u
ssu
u
n
n
itelm
a  valmistui tammikuussa 
 2008  ja
  rakentam
isen  on  
Lä
n
si
vä
yl
än
 li
ik
en
n
ek
äy
tä
vä
se
lv
it
ys
  v
äl
ill
ä 
R
u
oh
ol
ah
ti
—
K
iv
en
la
h
ti
, E
si
se
lv
it
ys
 	
19
  
S
E
LV
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S
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LU
E
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A
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V
O
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E
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su
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ni
te
lt
u 
al
ka
va
n 
sy
ks
yl
lä
  2
00
8.
  U
u
si
en
  r
am
p
- 
pi
en
  o
n  
ar
vi
oi
tu
 o
le
va
n 
lii
ke
nt
ee
n 
kä
yt
ös
sä
 v
uo
nn
a 
 2010. 
 
K
iv
en
la
nd
en
 e
ri
ta
so
lii
tt
ym
än
 ti
es
uu
nn
ite
lm
a,
  
20
09
.  K
iv
en
la
n
d
en
 e
ri
ta
so
lii
tt
ym
ää
 p
ar
an
n
et
aa
n
 
ra
ke
n
ta
m
al
la
 s
u
or
a 
ra
m
p
p
i H
el
si
n
g
in
 s
u
u
n
n
as
ta
 
po
h
jo
is
ee
n
 K
au
kl
an
de
n
vä
yl
äl
le
. 
Li
sä
ks
i t
u
tk
it
aa
n
 
bu
ss
ip
ys
äk
ki
en
 t
ar
pe
el
lis
uu
tt
a 
er
it
as
ol
iit
ty
m
äs
sä
. 
T
ie
su
un
ni
te
lm
a 
va
lm
is
tu
u 
vu
on
na
  2
00
9.
  
K
au
ki
an
de
nv
äy
lä
n 
 ja
 K
iv
en
la
nd
en
tie
n 
 p
ar
an
ta
-
m
in
en
.  K
au
kl
an
d
en
vä
yl
än
 v
äl
ill
ä 
K
eh
ä 
 I
ll  
(k
an
ta
- 
tie
 5
0)
—
Lä
ns
iv
äy
lä
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ka
nt
at
ie
  5
1)
 o
n  
te
ht
y 
ke
hi
tt
ä-
m
is
su
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te
lm
a 
vu
on
na
  2
00
7.
  K
au
kl
an
de
n
vä
yl
än
 
et
el
äo
sa
n  
pa
ra
nt
am
in
en
 s
is
äl
ty
y 
K
iv
en
la
nd
en
 e
ri
-
ta
so
lii
tt
ym
än
 t
ie
su
un
ni
te
lm
aa
n.
 K
au
kl
an
de
nv
äy
lä
 
ra
ke
nn
et
aa
n 
 2
+
2
-k
ai
st
ai
se
ks
i k
at
u
m
ai
se
ks
i  p
ää
-väyläksi Tillinmäen 
 j
a
  L
än
si
vä
yl
än
  v
äl
ill
ä.
  K
ok
o  vä
ylä tulisi parantaa noin 
 1
5
  v
u
o
d
en
 k
u
lu
es
sa
, 
m
ik
äl
i m
aa
nk
äy
tö
n 
su
un
ni
te
lm
at
 t
ot
eu
tu
va
t.
 K
au
k-
la
n
d
en
vä
yl
än
 lä
n
si
p
u
ol
el
le
 o
lla
an
 r
ak
en
ta
m
as
sa
 
S
au
n
al
an
d
en
p
o
rt
in
 k
u
n
n
al
lis
te
kn
iik
ka
a.
 L
is
äk
si
 
K
um
m
el
iv
uo
re
ns
uu
n 
ka
av
oi
tu
s  
on
  e
te
n
em
äs
sä
  ja
  alueen rakentuminen alkanee lähitulevaisuudes-
sa
. 
K
au
kl
an
de
nv
äy
lä
n 
pa
ra
nt
am
is
en
 k
ok
on
ai
sk
us
-
ta
nn
uk
si
ks
i  o
n  
ar
vi
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tu
 n
oi
n 
 3
0  
m
ilj
oo
na
a 
eu
ro
a.
 
Lä
ns
iv
äy
lä
n  
ja
tk
am
in
en
 m
oo
tt
or
iti
en
ä 
K
ir
kk
o-
 
nu
m
m
el
le
. H
an
ke
 s
is
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n 
 5
1  
pa
ra
n
ta
-
m
is
en
 m
oo
tt
or
iti
ek
si
 K
ir
kk
on
um
m
en
 M
un
ki
nm
äe
n 
er
it
as
ol
iit
ty
m
äs
tä
 n
yk
yi
se
n
 m
oo
tt
or
it
ie
n
 p
ää
h
än
 
K
iv
en
la
nd
es
sa
. 
T
ie
os
uu
de
n 
pi
tu
us
  o
n  
no
in
  1
0  
ki
- 
Ku
va
  9
. 
A
am
ur
uu
hk
aa
 L
än
si
vä
yl
äl
lä
  T
ap
io
la
n
  I
lit
ty
-män 
 k
oh
da
lla
.  
lo
m
et
ri
ä.
 L
iit
ty
m
ät
 r
ak
en
n
et
aa
n
 e
ri
ta
so
lii
tt
ym
ik
si
  ja 
 r
in
na
kk
ai
st
a 
tie
ve
rk
ko
a 
tä
yd
en
ne
tä
än
. 
K
ev
ye
lle
 
lii
ke
nt
ee
lle
 r
ak
en
ne
ta
an
 o
m
a 
vä
yl
äs
tö
  ja
  m
el
un
to
r-
ju
nt
at
oi
m
en
pi
te
itä
  t
eh
dä
än
 t
ar
vi
tt
ae
ss
a.
  
Ko
ko
  v
äl
in
  K
ir
kk
on
um
m
i—
K
iv
en
la
ht
i t
ie
su
un
ni
te
l-
m
a  
on
  h
yv
äk
sy
tt
y 
vu
on
n
a 
 1
99
9.
  O
su
u
d
e
st
a
 J
o
r -vas
—
In
ki
lä
  o
n  
te
ht
y 
m
uu
to
ss
uu
nn
ite
lm
a,
 j
os
ta
  T
ie
- 
ha
lli
nn
on
 k
es
ku
sh
al
lin
to
  o
n  
an
ta
n
u
t 
h
yv
äk
sy
m
is
-
pä
ät
ök
se
n
 v
u
on
n
a  
20
03
.  
S
u
u
n
n
it
el
m
av
al
m
iu
d
en
  puolesta hanke 
 o
n  
al
oi
te
tt
av
is
sa
  lä
he
s 
vä
lit
tö
m
äs
-
ti.
 H
an
ke
 s
is
äl
ty
y 
T
ie
ha
lli
nn
on
 v
uo
si
en
  2
00
8-
20
12
  toiminta- 
 j
a
  t
al
ou
ss
u
u
n
n
it
el
m
as
sa
  v
u
o
n
n
a
  2
01
0 
 käynnistyviin 
 h
an
kk
ei
si
in
. 
T
äl
lö
in
 h
an
ke
 v
al
m
is
tu
is
i 
lii
ke
nt
ee
lle
 v
uo
nn
a  
20
12
.  
K
at
uv
er
ko
n 
 s
uu
nn
it
el
m
at
 
S
eu
ra
av
as
sa
  o
n
  e
si
te
tt
y 
lii
ke
n
n
ek
äy
tä
vä
se
lv
it
yk
-seen 
 v
ai
ku
tt
av
ie
n 
ka
tu
ve
rk
on
 s
uu
nn
ite
lm
ia
. 
Su
un
-
ni
te
lm
at
  o
n
  e
si
te
tt
y 
m
aa
nt
ie
te
el
 li
se
ss
ä 
jä
rj
es
ty
k-
se
ss
ä,
 e
i t
är
ke
ys
jä
rj
es
ty
ks
es
sä
. 
K
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ku
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o
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  H
el
si
n
g
in
 k
an
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u
p
u
n
g
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p
oi
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i s
u
u
n
n
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n
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u
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uu
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ör
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N
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n
n
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 k
m
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H
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u
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 s
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Lä
n
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vä
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äl
tä
 k
es
-
ku
st
aa
n 
su
un
ta
ut
uv
as
ta
 li
ik
en
te
es
tä
 r
ei
lu
  4
0  
%
  o
n  ennustettu siirtyvä
n käyttämään keskustatunnelia. 
K
es
ku
st
at
un
ne
lin
 t
ot
eu
tt
am
is
es
ta
 e
i o
le
 t
eh
ty
 p
ää
-
tö
ks
iä
. 
E
te
lä
tu
ul
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tie
n 
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nn
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lm
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  E
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tu
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nn
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Yl
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m
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 S
uu
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m
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en
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Y
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m
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in
en
 U
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n 
ki
er
-
to
lii
tt
ym
än
  j
a
  K
o
ki
n
ky
lä
n
 e
ri
ta
so
lii
tt
ym
än
  v
ä
lil
lä
. 
U
ra
kk
aa
n 
si
sä
lty
y 
m
yö
s 
Su
ur
pe
llo
nt
ie
n 
ra
ke
nt
am
i-
ne
n.
 Y
lis
m
äe
nt
ie
n 
pa
ra
nt
am
in
en
  o
n  
kä
yn
n
is
sä
  ja
  urakka valmistuu kesäkuussa 
 2
00
8.
  P
ar
an
ta
m
is
en
 
ta
rk
oi
tu
ks
en
  o
n  
va
ra
ut
ua
 S
uu
rp
el
lo
n 
al
ue
en
 r
ak
en
-
tu
m
is
ee
n.
 
S
uu
rp
e!
Io
n 
ka
tu
ve
rk
ko
.  
S
u
u
  r
p
e
llo
n
 a
lu
e
e
n
 
pä
äy
ht
ey
de
t 
ov
at
 e
te
lä
än
 Y
lis
m
äe
nt
ie
lle
  ja
  p
oh
jo
i-
se
en
 S
te
n
si
n
ti
el
le
 s
ek
ä 
P
eu
ra
m
äe
n
ti
el
le
. 
P
oh
jo
i-
se
en
 s
uu
nt
au
tu
va
t 
yh
te
yd
et
 t
ot
eu
te
ta
an
 n
iin
, 
et
te
i-
 
vä
t  n
e 
su
os
i l
äp
ia
jo
a.
 K
eh
ä  
11
:n  
itä
pu
ol
ei
se
n 
 a
lu
ee
n 
ko
ko
oj
ak
at
uj
en
 li
nj
au
ks
et
 t
ar
ki
st
et
aa
n 
as
em
ak
aa
-
vo
it
us
va
ih
ee
ss
a.
 T
av
oi
tt
ee
na
  o
n,
  e
tt
ä 
ra
tk
ai
su
lla
 
es
te
tä
än
 p
ie
nt
al
oa
lu
ei
de
n 
lä
pi
ku
lk
ul
iik
en
ne
. 
K
at
u-
 
ve
rk
ko
 t
ot
eu
te
ta
an
 S
uu
rp
el
lo
n 
ra
ke
nn
us
ha
nk
ke
en
 
yh
te
yd
es
sä
. 
Pu
ol
ar
in
tie
n  
ja
 Y
lis
m
äe
nt
ie
n 
 y
hd
is
tä
vä
 k
at
u.
 
Pu
ol
ar
in
tie
n 
 ja
  Y
lis
m
äe
nt
ie
n 
 y
hd
is
tä
vä
 k
at
u 
to
te
u-
te
ta
an
 t
un
ne
lm
a.
 T
un
ne
lir
at
ka
is
us
sa
 t
är
ke
ä 
vi
rk
is
-
ty
sy
ht
ey
s 
K
ui
ti
nm
äe
n—
O
la
ri
n 
su
un
na
st
a 
sa
ad
aa
n 
sä
ily
te
tt
yä
. 
S
am
al
la
 k
ye
tä
än
 h
al
lit
se
m
aa
n
 s
ek
ä 
pä
äs
tö
 e
tt
ä 
m
el
uk
ys
ym
yk
se
n 
ta
va
lli
st
a 
ka
tu
ra
tk
ai
-
su
a 
pa
re
m
m
in
. 
Y
lis
m
äe
nt
ie
n 
ja
tk
e  
on
  e
si
te
tt
y 
yl
ei
s-
ka
av
as
sa
  ja
  a
su
kk
aa
t 
pu
ol
ta
va
t  s
en
  t
ot
eu
tt
am
is
ta
. 
T
ot
eu
tu
sa
ik
at
au
lu
st
a 
ei
 o
le
 t
ie
to
a.
 
Pi
is
pa
ns
ilt
a.
  V
u
o
d
e
n
  2
0
0
8
  a
lu
ss
a
 t
o
te
u
te
ta
a
n
 
P
iis
p
an
si
lt
ak
ad
u
n
 t
oi
se
n
 a
jo
ra
d
an
 y
le
is
su
u
n
n
it
el
-man 
 t
a
rk
is
tu
s  
ja
  k
at
u
su
u
n
n
it
el
m
a.
  S
u
u
n
n
it
el
m
a 
ko
sk
ee
 v
äl
iä
 S
uo
m
en
la
nd
en
tie
—
O
la
ri
nk
ad
un
  r
am
p-
 
pi
.  L
än
si
vä
yl
än
  y
lit
se
 r
ak
en
n
et
aa
n
 u
u
si
 s
ilt
a.
 S
ilt
a 
m
an
do
lli
st
aa
 m
yö
he
m
m
in
 r
am
pp
ie
n 
ra
ke
nt
am
is
en
 
Pi
is
pa
ns
ill
al
ta
 L
än
si
vä
yl
äl
le
 I
tä
än
 p
äi
n.
 I
tä
su
un
na
n 
ra
m
p
it
 e
iv
ät
 s
is
äl
ly
 v
ar
si
n
ai
se
st
i t
oi
m
ek
si
an
to
on
, 
m
ut
ta
 r
am
pp
ie
n 
lii
tt
ym
in
en
 s
is
äl
ty
y 
(t
oi
si
n 
sa
no
en
 
P
iis
p
a
n
si
lla
n
 k
a
is
ta
jä
rj
e
st
e
ly
t,
 u
u
d
e
ss
a
 s
ill
a
ss
a
 
ra
m
pp
iv
ar
au
ks
et
).
  S
ill
an
  r
ak
en
ta
m
is
en
 k
us
ta
nn
us
-
ar
vi
o  
on
  n
oi
n  
2  
m
ilj
oo
na
a 
eu
ro
a.
 
K
ui
tin
m
äe
nt
ie
n  
pa
ra
nt
am
in
en
 v
äl
ill
ä 
Fi
nn
oo
n
-tie—Uuskartanontie. 
Ku
iti
 n
m
äe
nt
ie
  m
u
o
d
o
st
a
a
 
tä
rk
eä
n
 L
än
si
vä
yl
än
 s
u
u
n
ta
is
en
 m
aa
n
kä
yt
tö
ä 
 ja
  liike-elämää palvelevan yhteyden . Kuitinmäentien 
pa
ra
n
ta
m
in
en
 v
äl
ill
ä 
U
u
sk
ar
ta
n
on
ti
e—
Fi
n
n
oo
n
ti
e 
al
oi
te
tt
iin
 v
uo
nn
a 
 2
00
2.
  K
at
ul
iit
ty
m
iä
  p
ar
an
ne
ta
an
 
ra
ke
nt
am
al
la
 k
an
av
oi
nt
ej
a,
 li
ik
en
ne
va
lo
ja
  j
a  
pu
ut
-
tu
vi
lt
a 
os
in
 t
oi
ne
n 
aj
or
at
a 
se
kä
 k
ev
ye
n 
lii
ke
nt
ee
n 
vä
yl
iä
. 
Y
h
te
ys
vä
lin
 y
le
is
su
u
n
n
it
e
lm
a
 v
a
lm
is
tu
i 
vu
on
na
  2
00
0.
  V
äl
in
  M
ar
tin
tie
—
K
al
as
ta
ja
nt
ie
  k
at
u
- 
su
un
ni
te
lm
a 
va
lm
is
tu
i v
uo
nn
a 
 2
00
2  
ja
  r
ak
en
n
u
s-
 
su
un
ni
te
lm
a  
20
03
.  V
äl
in
  P
iis
pa
n
po
rt
ti
—
Ke
hä
  I
l r
a
-kennussuunnitelma 
 v
al
m
is
tu
u 
vu
on
na
  2
00
8.
  
Es
po
on
vä
yl
ä  
vä
lil
lä
 K
ui
tin
m
äe
nt
ie
—
H
ös
m
är
in
-tie. 
 L
än
si
vä
yl
äl
tä
  K
eh
ä 
lll
:l
le
 j
o
h
ta
va
 E
sp
o
o
n
vä
y
-lä on 
 y
ks
i t
är
ke
im
m
is
tä
 p
oi
ki
tt
ai
sv
äy
lis
tä
 E
sp
oo
n
 
ka
up
un
gi
ss
a.
 E
sp
oo
nv
äy
lä
n 
os
uu
s 
K
ui
tin
m
äe
nt
ie
l -tä 
 H
ös
m
är
in
tie
lle
  o
n  
ra
ke
nt
am
al
la
  ja
  y
ht
ey
s 
ku
lk
ee
 
ny
ky
is
in
 F
in
no
on
tie
tä
 p
itk
in
  a
  h
ta
as
sa
 k
at
uv
er
ko
s -sa 
 a
su
tu
ks
en
 k
es
ke
llä
. 
Es
po
on
vä
yl
än
 v
al
m
is
tu
tt
ua
  jää 
 n
yk
yi
n
en
 F
in
n
oo
n
ti
e 
p
ai
ka
lli
st
a 
m
aa
n
kä
yt
tö
ä 
pa
lv
el
ev
ak
si
 k
ok
oo
ja
ka
du
ks
i. 
 
Su
un
ni
tt
el
ua
lu
ee
n 
as
em
ak
aa
vo
itu
s  
on
  o
si
tt
ai
n 
ke
s-
ke
n.
 Y
ht
ey
de
n 
yl
ei
ss
uu
nn
ite
lm
a 
va
lm
is
tu
u 
vu
on
na
  2008. 
 E
sp
oo
n
vä
yl
än
  r
ak
en
ta
m
in
en
 e
i o
le
 E
sp
oo
n
 
te
kn
is
en
 k
es
ku
ks
en
 lä
hi
aj
an
 r
ak
en
ta
m
is
oh
je
lm
as
-sa. 
 
Fi
nn
oo
n  
al
ue
en
 Il
lk
en
ne
se
lv
ity
s  
on
  k
äy
nn
is
ty
ny
t 
vu
od
en
  2
00
7  
lo
pu
ss
a  
ja
 s
en
  o
n  
ta
rk
oi
tu
s 
va
lm
is
tu
a 
vu
od
en
  2
00
8  
m
aa
lis
ku
un
 a
lk
uu
n 
m
en
ne
ss
ä.
 S
el
vi
-
ty
ks
es
sä
 id
eo
id
aa
n 
ka
tu
ve
rk
on
 k
eh
 it
tä
m
is
ta
 r
pe
et
, 
la
ad
ita
an
 e
nn
us
te
et
  ja
  t
ut
ki
ta
an
 j
är
je
st
el
yi
de
n 
to
i-
m
iv
uu
tt
a.
 
Su
om
en
la
nd
en
tie
  t
ä
yd
e
n
tä
ä
 o
le
m
a
ss
a
 o
le
va
a
 
p
ai
ka
lli
se
n
 li
ik
en
te
en
 k
at
u
ve
rk
ko
a 
M
at
in
ky
lä
n
  j
a
  Kaitaan 
 v
äl
ill
ä.
 K
at
u
va
ra
u
s  
on
  e
si
te
tt
y 
as
em
ak
aa
-
va
ss
a,
 k
at
u
su
u
n
n
it
el
m
aa
 e
i 
o
le
 k
u
it
en
ka
an
 v
ie
lä
 
te
h
ty
. 
S
u
om
en
la
n
d
en
ti
e 
tu
lt
an
ee
n
 t
ot
eu
tt
am
aa
n
 
en
ne
n  
m
et
ro
n  
kä
yt
tö
ön
ot
to
a.
  R
ak
en
ta
m
in
en
 a
lo
i-
te
ta
an
 a
rv
io
ilt
a 
vu
on
na
  2
01
2.
  K
at
uy
ht
ey
s  
on
  v
äl
tt
ä-
m
ät
ön
 a
lu
ee
n 
lii
ke
nn
ev
er
ko
n 
to
im
iv
uu
de
n 
ka
nn
al
-
ta
  ja
  M
at
in
ky
lä
n 
lii
ty
nt
äl
in
ja
t 
ta
rv
its
ev
at
 s
itä
. 
Yh
te
ys
 
Su
om
en
la
nd
en
tie
lle
 t
ot
eu
te
ta
an
 F
in
no
on
 I
lit
ty
m
äs
-tä 
 ,  
as
e
m
ak
aa
va
ss
a 
 o
n
  e
si
te
tt
y 
er
ita
so
l i
itt
ym
äv
a -ra 
 u
s.  
Ti
lli
nm
äe
nt
ie
  t
ar
jo
aa
 T
ill
in
m
äe
n
  j
a
  L
at
o
ka
sk
e
n
  välille nykyisin puuttuvan yhteyden 
 ja
  s
e  
yh
di
st
ää
 
N
öy
kk
iö
nk
ad
un
  ja
  K
au
kl
an
de
n
vä
yl
än
. 
T
ill
in
m
äe
n
-tie on 
 s
uu
nn
ite
ltu
 h
id
as
ka
du
ks
i. 
A
lu
ee
n 
m
aa
nk
äy
t -tö 
 o
n  
ke
hi
tt
yn
yt
 h
uo
m
at
ta
va
st
i v
iim
e 
vu
os
in
a.
 Y
h-
te
ys
  o
n  
es
it
et
ty
 E
sp
oo
n
 e
te
lä
os
ie
n
 y
le
is
ka
av
as
sa
  ja 
 k
ad
un
 a
lk
uo
sa
n 
ra
ke
nt
am
in
en
  o
n  
jo
  k
äy
nn
is
sä
. 
K
ur
tt
ila
nk
aa
ri
  o
n 
 K
u
rt
ti
la
n
  a
lu
ee
lle
 t
o
te
u
te
tt
av
a 
uu
si
 k
ok
oo
ja
ka
tu
, 
jo
ka
 t
oi
m
ii 
ko
ko
oj
ak
at
un
a 
 ja
  v
ä-
lit
tä
ä 
K
ur
tt
ila
n 
si
sä
is
tä
 li
ik
en
ne
tt
ä.
 Y
ht
ey
s 
 o
n  
es
ite
t-
ty
 E
sp
oo
n 
et
el
äo
si
en
 y
le
is
ka
av
as
sa
. 
T
ot
eu
tt
am
is
-
aj
an
ko
hd
as
ta
 e
i o
le
 p
ää
tö
st
ä.
 
Y
m
pä
ri
st
ön
 s
uu
nn
it
el
m
at
 
P
ää
ka
up
un
ki
se
ud
un
 p
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te
id
en
 m
el
un
to
rj
un
ta
-
oh
je
lm
a 
vu
os
ill
e  
20
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  T
yö
ss
ä  
on
  p
äi
vi
te
t -ty 
 e
de
lli
ne
n 
m
el
un
to
rj
un
ta
oh
je
lm
a 
vu
od
el
ta
  2
00
0  ja 
 t
ar
ki
st
et
tu
 p
ää
ka
u
p
u
n
ki
se
u
d
u
n
 y
le
is
te
n
 t
ei
d
en
 
m
er
ki
tt
äv
im
m
ät
 m
el
un
to
rj
un
ta
ko
ht
ee
t  
ja
  a
se
te
tt
u
 
n
e 
ki
ir
ee
lli
sy
ys
jä
rj
es
ty
ks
ee
n
. 
Lä
n
si
vä
yl
äl
tä
  o
n  
va
-
lit
tu
  k
ol
m
e 
ko
h
de
tt
a,
 N
öy
kk
iö
, 
Fr
iis
in
n
iit
ty
  ja
  S
au
-
na
la
ht
i,  
jo
id
en
 m
el
un
to
rj
un
ta
  o
n
  m
ää
rä
 t
ot
eu
tt
aa
 
vu
ot
ee
n 
 2
01
5  
m
en
ne
ss
ä.
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.1
 T
ie
-  ja  katuverkko 
Länsiväylä (kantatie  51) on  eteläisen Espoon hal-
ki ku
lkeva m
oottoritie, jon
ka kaikki liittym
ät ovat 
eritasoliittym
iä. Länsiväylä  ja  sam
alla selvitysalu
e 
alkaa H
elsin
gin
 R
u
oh
olan
desta  ja  päättyy K
irkko-
num
m
en  ra
ja
lle
 K
ive
n
la
h
te
e
n
 E
sp
o
o
n
la
n
d
e
n
 yli 
johtavaan siltaan. E
spoonlandesta länteen  kanta- 
tie 51 on  tunnettu nim
ellä Jorvaksentie. Länsiväylä  on 
 m
aantie, jonka rakentam
isesta  ja  ku
n
n
ossap
i-
dosta vastaa T
iehallinto. 
Länsiväylä  on  osa  H
elsingin  ja  K
arjaan välistä  kan
-tatietä 
 51.  Lä
n
sivä
ylä
  toim
ii p
ääkau
p
u
n
kiseu
d
u
n
 
sisääntulo-  ja  ulosm
enotienä  ja  on  p
ääväylä H
el-
sin
gistä U
u
den
m
aan
 län
tisille alu
eille. K
an
tatieltä  51 on 
 yh
teys K
arjaan
 kau
tta H
an
ko
o
n
 (m
aan
tie  25). 
 Y
hteys toim
iikin m
erkittävim
pänä H
elsingin  ja  
H
angon  välisen  m
m
.  tavara-  ja  viikonloppuliiken
-teen 
 liiken
teen
 reittin
ä. Län
siväylä p
alvelee län
ti-
sen
 p
ääkau
p
u
n
kiseu
d
u
n
  ja
  m
yö
s Lo
u
n
a
is-U
u
si-
m
aan työm
atkaliikennettä. 
E
telä-E
sp
o
o
n
 ajo
n
eu
vo
liiken
teen
 p
ääverko
n
 p
e-
rustana ovat Länsiväylän lisäksi K
ehä  I  ja  K
eh
ä  II.  Espoon tärkeimmät pääkadut suunnittelualueella 
ovat M
erituulentie—
K
uitinm
äentie—
M
artinsillantie, 
E
spoonväylä—
Finnoontie, Soukanväylä  ja
  K
a
u
k-
lan
d
en
väylä. Län
siväylä  o
n
  p
ääkau
p
u
n
kiseu
d
u
n
 
säteittäinen väylä, joka jakaa liikennettä pääkau-
punkiseudun kaikille kehäteille.  T
ie on  m
u
u
n
 m
u
-
assa tärkeä yhteys H
elsingin nykyisiin satam
iin. 
Lauttasaaren  ja
  T
ap
iolan
 Ilittym
än
 välillä Län
si- 
väylän
 rin
n
alla ei o
le yleistä ajo
n
eu
vo
liiken
teen
 
rin
n
akkaistieverkkoa. T
ästä joh
tu
en
 Län
siväylän
 
vaihtoehtoinen reitti Tapiolan  ja  Lauttasaaren välil-
lä kulkee T
öölön, M
eilanden, Lehtisaaren  ja  Kuu-
sisaaren kautta. 
N
ykyisen Länsisatam
an  raskas  liikenne siirtyy  Län
-siväylältä 
 Kehä Ill:lle vuonna  2008,  kun V
uosaaren 
satam
a valm
istuu. Etelä-Espoon suurim
m
at teolli-
suus-  ja  varastoalueet  sijaitsevat K
ivenlandessa  ja  Kauklandessa. 
 
K
uvassa  lO
on esitetty Länsiväylän om
inaisuuksia, 
kuten nopeusrajoitus  ja  poikkileikkausm
itat.  Tie on  valaistu 
 koko  tarkasteluosuudella. 
Länsiväylän ruuhkavaroitusjärjestelm
än  ensim
m
äi-
nen vaihe R
uoholandesta Lauttasaareen valm
istui 
vuonna  1996  ja  toinen vaihe Lauttasaaresta T
api-
alaan vuonna  1997.  A
lkuperäiseen järjestelm
ään 
kuului  1
4
  vaih
tu
vaa liiken
n
em
erkkiä, in
d
u
ktiosil-
m
ukat  17  poikkileikkau
ksessa,  3
  liikennekam
eraa  ja 
 tiedonsiirtojärjestelm
ä.  Järjestelm
ällä  on  pyritty 
parantam
aan ruuhkautuvan väylän liikenneturval-
lisuutta tasoittam
alla liikennevirran nopeutta alen-
tam
alla nopeusrajoitus  60  km
/h:ssa  väylän
 ru
u
h
-
kautuessa. R
uuhkavaroitusm
erkeillä  on  tarkoitu
s 
n
o
staa ku
ljettajien
 reag
o
in
tivalm
iu
tta seiso
vien
 
jonojen osalta. 
Järjestelm
ää ei ole laajen
n
ettu
 vastaam
aan
 tien
 
nykyisiä liikenneolosuhteita. Järjestelm
än ensim
-
m
äinen  osa  o
n
  p
u
rettu
 m
aastosta tekn
isten
  va
-
raosien  puuttum
isen vuoksi . U
udenm
aan tiepiirin 
suunnitelm
issa  on  käyttää järjestelm
än toista osaa 
Lauttasaaren  ja  T
ap
iolan
 välillä  sen  talou
dellisen
 
käyttöiän loppuun saakka. Järjestelm
ään sisältyy 
T
iehallinnon om
a tietoliikennekuitu R
uoholandes
- 
Kuva  I 0.  N
ykyinen tieverkko  ja sen  om
inaisuudet.  
Lä
n
si
vä
yl
ä
n
 l
iik
e
n
n
e
kä
yt
ä
vä
se
lv
it
ys
  v
ä
lil
lä
 R
u
o
h
o
la
h
ti
—
K
iv
e
n
la
h
ti
, 
E
si
se
lv
it
ys
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ta
  K
iv
en
ta
ht
ee
n 
 s
aa
kk
a.
 T
ät
ä 
in
fr
as
tr
uk
tu
ur
ia
  o
n
  mandollista hyödyntää tulevien järjestelmien tieto-
lii
ke
nn
ey
ht
ey
te
nä
. 
R
uu
hk
av
ar
oi
tu
sj
är
je
st
el
m
än
  l
is
äk
si
 L
än
si
vä
yl
äl
lä
  on 
 k
äy
tö
ss
ä 
se
ur
aa
va
t 
lii
ke
nt
ee
n 
 h
al
lin
na
n  
la
itt
ei
s -tot: 
 
•  v
iis
i l
iik
en
ne
ka
m
er
aa
 v
äl
ill
ä 
R
uo
ho
la
ht
i—
M
at
in
-
ky
lä
 
•  
k
o
lm
e
  L
A
M
-p
is
te
tt
ä 
vä
lil
lä
 R
uo
ho
la
ht
i—
K
iv
en
-
la
ht
i 
•  n
el
jä
 t
ie
sä
äa
se
m
aa
 v
äl
ill
ä 
R
uo
ho
la
ht
i—
K
iv
en
-
la
ht
i 
•  m
at
ka
-a
ja
n 
m
it
ta
us
jä
rj
es
te
lm
ä 
(v
al
m
is
tu
u 
ke
-
sä
llä
  2
00
8  
os
an
a 
Ti
eh
al
lin
no
n 
m
at
ka
-a
ik
at
ie
to
-pave 
 tu
  a
).  
Su
un
ni
tt
el
ua
lu
ee
lla
  e
i s
ija
its
e 
tie
pa
lv
el
ua
lu
et
ta
  
2.
2  
K
e
v
y
e
n
 l
ii
k
e
n
te
e
n
 v
e
rk
k
o
 
H
el
si
ng
in
  ja
  E
sp
oo
n 
vä
lil
lä
  o
n  
Lä
ns
iv
äy
lä
n 
 k
äy
tä
-
vä
ss
ä 
se
ud
ul
tin
en
 k
ev
ye
n 
lii
ke
nt
ee
n 
yh
te
ys
, 
m
ut
ta
 
yh
te
yd
en
 la
ad
us
sa
  o
n  
pu
ut
te
ita
 n
iin
 H
el
si
ng
in
 k
ui
n 
Es
po
on
ki
n 
pu
ol
el
la
. 
K
ev
ye
n 
lii
ke
nt
ee
n 
re
itt
i k
ul
ke
e 
se
kä
 y
le
is
te
n 
te
id
en
 t
ie
al
ue
el
la
 (
ka
av
am
er
ki
nn
öi
s -sä LT
-a
lu
e)
 e
tt
ä 
ka
up
un
ki
en
 k
at
ua
lu
ee
lla
. 
Tä
m
ä 
va
ik
ut
ta
a 
ke
vy
en
 li
ik
en
te
en
 v
äy
lie
n 
ka
av
al
lis
ee
n  
ja
  hallinnotliseen 
 a
se
m
aa
n 
se
kä
 k
un
no
ss
ap
it
oo
n.
 
R
uo
ho
la
nd
es
ta
  l
ä
n
te
en
 p
ä
in
 k
ev
ye
n
 l
iik
en
te
en
 
pä
är
ei
tt
i k
ul
ke
e 
La
ut
ta
sa
ar
en
si
lla
n 
ku
m
m
al
la
ki
n 
pu
ol
el
la
. 
La
ut
ta
sa
ar
es
sa
 k
ev
ye
n 
lii
ke
nt
ee
n 
re
it
ti
 
ku
lk
ee
 u
se
is
sa
 k
oh
d
in
 v
ilk
ka
id
en
 a
jo
vä
yl
ie
n
 n
fl
-
na
lla
.  R
ei
tt
ie
n 
va
rr
el
ta
  o
n
  lu
ku
is
ia
 t
as
ol
iit
ty
m
iä
  ja
  myös pysäköidyt ajoneuvot haittaavat kevyen lii-
ke
nt
ee
n 
su
ju
vu
ut
ta
  ja
  t
ur
va
lli
su
ut
ta
. 
La
ut
ta
sa
ar
en
 
itä
os
as
sa
 s
eu
du
tt
in
en
 k
ev
ye
n 
lii
ke
nt
ee
n 
re
itt
i k
ul
-
ke
e 
Po
hj
oi
sk
aa
re
n 
ka
ut
ta
, 
jo
ka
  o
n  
to
nt
tik
at
u.
 L
au
t-
ta
sa
ar
en
ti
el
lä
 p
ys
äk
ki
ka
to
ks
et
  s
ija
it
se
va
t 
ke
vy
en
  
K
uv
a  
12
.  
S
eu
du
lli
ne
n 
 k
ev
ye
n 
lii
ke
nt
ee
n 
re
itt
i k
ul
ke
e 
ny
ky
si
n 
Po
hj
oi
s-
 
ka
ar
en
 k
au
tt
a.
  
Ku
va
  1
1.
  N
yk
yi
se
t 
ke
vy
en
 li
ik
en
te
en
 y
ht
ey
de
t  
ja
  lä
hi
vu
os
in
a 
to
te
ut
et
ta
va
t 
ve
rk
on
 t
äy
de
nt
äm
is
to
im
en
pi
te
et
 (
lä
hd
e:
 P
ää
ka
up
un
ki
se
ud
un
 u
lk
ol
lu
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rt
ta
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Län
siväylän
 Iliken
n
ekaytäväselvitys välillä R
u
oh
olah
ti-K
iven
lah
ti, Esiselvitys 
LIIK
E
N
N
E
K
Ä
Y
T
Ä
V
Ä
  N
Y
K
Y
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IN
  
liikenteen väylällä  ja  yhteys  on  m
uutenkin kapea  ja  monin paikoin huonossa kunnossa. Lauttasaaren 
länsiosassa pyöräilyn pääreitti kulkee T
eikkäkujan 
kautta, jossa  on  suuria korkeuseroja. 
Lauttasaaren kohdalla  on  kevyen liikenteen yhteys 
m
yö
s Län
siväylän
 p
o
h
jo
isp
u
o
lella. Y
h
teys alkaa 
M
aam
onlandentieltä  ja
  jatku
u
 sorap
äällysteisen
ä 
län
teen
 Lem
issaaren
 oh
itse, josta  se
  yh
tyy Lah
-
n
alan
den
tien
, Lu
oteisväylän
  ja
  K
o
ivu
saaren
tien
  kautta Länsiväylän rinnalla kulkevaan kevyen lii-
kenteen väylään. 
Länsiväylän liikennekäytävässä  on  n
ykyisin
 K
ata-
jaharjun  ja  M
atinkylän M
atinsolm
un välillä toim
iva 
seudullinen kevyen liikenteen pääreitti, joka kulkee 
Länsiväylän rinnalla. T
apiolan  ja  Lau
ttasaaren
 vä-
lillä kevyen liikenteen reitti  on  väylän kum
m
allakin 
puolella. 
Länsiväylän eteläpuolinen  kevyen
 liiken
teen
 reitti  on Matinsolmusta Kalastajantielle 
 h
ajan
ain
en
  si-
jaiten  osittain tonttikadun rinnalla  ja  osittain om
al-
la väylällä, joka  on
  paikoitellen sorapäällysteinen. 
K
e
vye
n
 liike
n
te
e
n
 p
ä
ä
re
itti ku
lke
e
 ka
u
e
m
p
a
n
a
 
Län
siväylästä osittain
 S
u
om
en
lan
d
en
tien
 varrel-
la. K
alastajantien  ja
  Fin
n
o
o
n
sillan
  välillä kevyen
 
liikenteen reitti kulkee osittain tonttikadun yhtey-
dessä  ja  osittain om
alla raitilla. Y
hteys ei ole kor-
keatasoinen. Finnoonsillan  ja  Soukanväylän  välillä 
kevyen liikenteen reitti kulkee kaukana Länsiväy-
lästä H
an
n
u
ksen
tien
-K
aitaan
tien
 varrella.  S
o
u
-
kanväylältä  K
iven
lah
teen
 kevyen
 liiken
teen
 reitti 
ku
lkee korkeatasoisen
a K
iven
lan
den
tien
 rin
n
alla. 
Y
hteysväleillä kevyen liikenteen väylällä  on  useita 
tasoliittym
iä. 
Länsiväylän  pohjoispuolella M
erituulentien-K
uitin-
m
äentien-M
artinsillantien rinnalla kulkee seudulli-
nen kevyen liikenteen pääreitti. R
eitti  o
n
  yhtenäi-
nen, m
utta reitillä  o
n
  u
seita tasoliittym
iä. Y
h
teys  on 
 asu
tu
ksen
  ja  m
aan
käytön
 kan
n
alta kevyen
 lii-
kenteen korkeatasoinen pääreitti. R
eitin suunnitte-
lussa  ja  toteutuksessa  on  otettu kevyen liikenteen 
vaatim
ukset huom
ioon : liittym
äratkaisuissa pyritty 
h
u
om
ioim
aan
 kevyt liiken
n
e, valo-oh
jatu
issa  h
it-
tym
issä on  sijoitettu kevyen liikenteen painonapit 
väylän
 ku
m
m
allekin
 p
u
olelle, reu
n
akivijärjestelyt  on 
 toteu
tettu
 pyöräliiken
teen
 kan
n
alta edu
lh
isiksi  ja 
 väylä  on  leveä. E
spoon
 kau
pu
n
ki  on  aktiivisesti 
kehittänyt M
erituulentien-K
uitinm
äentien
-M
artin
-
sillantien  rin
n
alla ku
lkevaa kevyen
 liiken
teen
 väy- 
lää asutusta  ja  m
aankäyttöä  sekä p
itkän
  m
atkan  liikkumista palvelevaksi. 
N
ykyin
en
 Län
siväylän
 rin
n
alla ku
lkeva kevyen
 lii-
kenteen reitistö ei kokonaisuudessaan vastaa seu-
dullisen pääreitin vaatim
ustasoa. Y
hteysvälillä  on
  tarve korkealaatuiselle yhtenäiselle seudulliselle 
kevyen liikenteen yhteydelle Länsiväylän rinnalla. 
A
sutuksen  ja  m
aankäytön kannalta tärkeä pääreitti 
sijaitsee vastaisuudessakin M
erituulentien-K
uitin-
m
äentien-M
artinsillantien varrella. 
N
ykyiset kevyen liikenteen reitit  on  e
site
tty kuvas-
sa  11.  S
am
assa ku
vassa  on  esitetty m
yös om
alla 
tunnuksella suunnitellut lähivuosina toteutettavat 
kevyen
 liiken
teen
 täyden
täm
istoim
en
piteet, joita 
ovat m
uun m
uassa: 
. La
u
tta
sa
a
re
n
tie
n
 lä
n
sip
ä
ä
h
ä
n
  ra
k
e
n
n
e
ta
a
n
 
uusi kevyen liikenteen väylä kadun pohjoispuo-
lelle 
.  T
ap
io
lan
 sisäiset yh
teyd
et 
. L
ä
n
siv
ä
y
lä
n
  varren
 yh
teyd
en
 täyd
en
täm
in
en
 
välillä Suvikum
m
untie-H
akam
aantie 
. S
u
o
m
e
n
la
n
d
e
n
tie
n
  rakentam
inen 
. T
illin
m
ä
e
n
tie
n
  rakentam
inen 
.  U
u
si kevyen
 liiken
teen
 alitu
s S
u
om
en
ojan
 erita-
soliittym
än itäpuolelle Finnobäckenin kohdalle 
• H
an
n
u
kselan
 sisäiset yh
teyd
et 
• K
attilan
laakso
n
 e
te
läo
san
  reittien täydentäm
i-
nen. 
Espoon vilkkaim
pia kevyen liikenteen reittejä ovat 
Län
siväylän
 pyörätie K
arh
u
saaren
 koh
dalla,  Län-
situulensilta  T
ap
io
lassa, K
eh
ä  1:n pyörätie  Laaja- 
landen kohdalla  ja  M
erituulentie  pohjoinen pyörä
- 
tie N
iittykum
m
ussa.  
Espoolaiset tekivät vuonna  2000  kevyen liikenteen  matkoja 
 keskim
äärin  0,98  m
atkaa vuorokaudessa, 
yhtä paljon kuin H
elsingin esikaupungeissa  ja  V
an-
taalla  asuvat. Espoon hiikennelaskentojen m
ukaan 
kau
p
u
n
kikesku
sten
 välin
en
 kevyt liiken
n
e kesä-
aikaan  o
n
  p
ääosin
 p
yöräilyä. P
ääosa p
yöräm
at-
koista tehdäänkin huhtikuun  ja  m
arraskuun välillä. 
Jalan
ku
lku
m
atkoja teh
d
ään
 tasaisem
m
in
 ym
p
äri 
vuoden. Lisääntynyt rullaluistelu  on pidentänyt  ja-
lan  tehtävien  m
atkojen  pituutta. 
2.3  Liityn
tä
p
ysä
k
ö
in
ti 
Selvitysalueella  on  nykyisin henkilöautoille joukko- 
liiken
teen
 liityn
täpysäköin
tipaikkoja H
an
asaares-
sa, W
estendissä  ja  E
spoon
lan
dessa.  M
yös Län
si- 
väylä p
äässä R
u
oh
olan
d
essa  on liityntäpysäköin-
tiä kauppakeskuksen  yhteydessä. 
H
an
asaaren
 liityn
täp
ysäköin
tialu
e sijaitsee  E
s
-
poossa Länsiväylän  varrella aivan H
elsingin rajat- 
la.  A
lu
eella sijaitsee n
o
in
  8
0
  au
to
p
aikkaa. P
ysä-
köin
tiaikaa ei ole rajoitettu
. H
an
asaaresta m
atka 
H
elsin
g
in
 kesku
staan
 kestää keskim
äärin
  6-12  
m
inuuttia,  sillä  Länsiväylällä  on  nykyisin tiheä  bus-
sillikenne (100
-sarjan seutulinjat). 
W
estendin  asem
an liityntäpysäköintialueella sijait-
see noin  40  autopaikkaa. O
salla hiityntäpysäköinti- 
paikoista pysäköintiaika  o
n
 24  tuntia. A
ikarajoitus  on 
 m
erkitty liikennem
erkein . Pyöräpaikkoja alueet- 
la on  noin  35,  joista  2  lukittavaa pyöräkaappia.  A
jo- 
aika H
elsingin keskustaan keskim
äärin  8-14 m
in.  
E
sp
oon
lan
d
en
 liityn
täp
ysäköin
tialu
e sijaitsee K
i-
vienlandentien varrella  ja  sie
llä  on
  n
o
in
  5
0
 au
to
-
paikkaa. Pysäköintiaika alueella  o
n
 24  tuntia. Lii-
tyntäpysäköintialueelta  on  yhteys H
elsinkiin  K
iven-
landentietä Länsiväylälle ajavilla  busseilla. A
joalka  on 
 keskim
äärin  18-23  m
inuuttia. 
K
u
te
n
 kuvasta  13  voi havaita,  o
n
 Län
siväylän
 lii-
kennekäytävässä  h
u
o
m
a
tta
va
sti vä
h
e
m
m
ä
n
 lii-
tyntäpysäköintipaikkoja kuin m
uilla pääkaupunki-
seu
d
u
n
 säteittäisillä sisään
tu
loyh
teyksillä. M
u
illa 
suunnilta liityntäpysäköinti perustuu valtaosin vaih-
toon autosta  tai pyöristä  junaan  tai  m
etroon. 
Ku
va
  1
4.
  S
uu
rt
en
 e
ri
ko
is
ku
ije
tu
st
en
 r
ei
tit
 s
e/
vi
ty
sa
lu
ee
lla
.  
Lä
n
si
vä
yl
ä
n
 l
ii
k
e
n
n
e
k
ä
yt
ä
vä
se
lv
it
ys
  v
ä
li
ll
ä
 R
u
o
h
o
la
h
ti
—
K
iv
en
la
h
ti
, 
E
si
se
lv
it
ys
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2.
4  
S
u
u
rt
e
n
 e
ri
k
o
is
k
u
ij
e
tu
st
e
n
 r
e
it
it
 
Er
ik
oi
sk
ui
je
tu
st
en
 r
un
ko
re
iti
t  
jo
ht
av
at
 y
le
en
sä
  r
as
-kailta konepajoilta 
 j
a
  t
eo
lli
su
ud
en
 k
es
ki
tt
ym
is
tä
 
sa
ta
m
iln
. 
M
ui
hi
n 
re
ift
ei
hi
n 
ku
ul
uv
at
 k
äy
tä
nn
ös
sä
 
va
ki
in
tu
ne
et
  ja
  s
el
ke
äs
ti
 v
an
ha
st
aa
n 
so
vi
tu
t 
er
i-
ko
is
ku
ije
tu
sr
ei
tit
 s
ek
ä 
su
ur
m
uu
nt
aj
ar
ei
tit
. 
Lä
ns
iv
äy
lä
n 
su
un
ta
in
en
 e
ri
ko
is
ku
ije
tu
st
en
  r
e
it
ti
 
ku
lk
ee
 R
uo
ho
la
nd
es
ta
 L
au
tt
as
aa
re
n 
 s
ill
an
  y
lit
se
  ja
  tästä eteenpäin Lauttasaarentietä pitkin. Reitti 
 la
s-
ke
ut
uu
 L
än
si
vä
yl
äl
le
 K
at
aj
ah
ar
ju
n 
er
ita
so
lii
tt
ym
äs
-tä. 
 R
ei
tt
i p
oi
st
uu
 L
än
si
vä
yl
äl
tä
 K
ei
la
ni
em
en
 e
ri
ta
-
so
lii
tt
ym
äs
sä
  ja
  ja
tk
aa
 t
äs
tä
 e
te
en
pä
in
 k
at
uv
er
ko
lla
 
re
itt
iä
 K
ar
h 
us
aa
re
nt
ie
—
O
ta
ni
em
en
tie
--
K
al
ev
al
an
- 
tie
—
M
an
kk
aa
nl
aa
ks
on
tie
—
Yl
is
m
äe
nt
ie
—
U
us
ka
rt
a-
 
no
nt
ie
—
Ku
iti
nm
äe
nt
ie
—
M
ar
tin
si
lla
nt
ie
.  
E
sp
o
o
n
la
h
-
de
n 
ko
hd
al
la
 r
ei
tt
i s
iir
ty
y 
ny
ky
is
in
 M
ar
tin
si
lla
n 
ka
ut
-
ta
 L
än
si
vä
yl
än
 e
te
lä
pu
ol
el
le
  ja
  ja
tk
aa
 K
iv
en
la
ht
ee
n 
K
iv
en
la
nd
en
ti
et
ä 
pi
tk
in
  j
a
  n
o
u
se
e 
K
iv
en
la
n
d
en
 
er
ita
so
lii
tt
ym
äs
tä
 t
ak
ai
si
n 
Lä
ns
iv
äy
lä
lle
. 
N
yk
yi
se
llä
 
re
iti
llä
  o
n 
 u
se
ita
 k
ul
ku
a 
ra
jo
itt
av
ia
 k
oh
te
ita
, 
m
uu
n 
m
ua
ss
a 
po
rt
aa
li,
 li
itt
ym
ä  
ta
i  m
uu
 e
st
e,
 s
ilt
a,
 j
on
-
ka
 k
an
ta
vu
ud
es
ta
 e
i o
le
 v
ar
m
uu
tt
a,
 k
ie
rr
et
tä
vä
 
si
lta
  ja
  v
al
vo
tt
av
a 
yh
di
st
el
m
ä,
 o
ng
el
m
al
lin
en
 li
itt
y-
m
ä  
ta
i  a
lu
e,
 m
on
io
ng
el
m
ai
ne
n 
lii
tt
ym
ä 
 ta
i  a
lu
e  
ta
i  vaarallinen kohta. Länsiväylällä Espoonlanden 
 ja
  
K
iv
en
la
nd
en
 e
ri
ta
so
lii
tt
ym
ie
n 
vä
lil
le
  o
n  
tu
le
va
is
uu
-
de
n 
va
ra
us
 e
ri
ko
is
ku
lje
tu
st
en
 r
ei
tis
tä
. 
R
uu
ki
ns
ill
an
 
ra
ke
nt
am
in
en
 k
ui
te
nk
in
 e
st
ää
 r
ei
tin
 t
ot
eu
tt
am
is
en
. 
S
uo
m
en
oj
an
 j
ät
ev
ed
en
pu
hd
is
ta
m
ol
ta
  k
u
lk
ee
 e
ri
-
ko
is
ku
lje
tu
st
en
 r
ei
tt
i H
yl
ke
en
py
yt
äj
än
ti
en
, 
H
yl
je
-
lu
od
on
tie
n,
  j
a
  H
an
nu
ks
en
ti
en
  k
au
tt
a 
Fi
nn
oo
nt
ie
tä
 
po
hj
oi
se
en
. 
Lä
ns
iv
äy
lä
n 
lii
ke
nn
ek
äy
tä
vä
ss
ä 
 e
i k
ul
je
 e
ri
ko
is
ku
l-
je
tu
st
en
 r
un
ko
re
itt
iä
 e
ik
ä 
su
ur
m
uu
nt
aj
ar
ei
tt
iä
.  
Lä
n
-siväylän liikennekäytävän erikoiskuljetusten 
 r
ei
ti
t  on 
 e
si
te
tt
y k
u
va
ss
a  
14
.  
Er
ik
oi
sk
ul
je
tu
sr
ei
tt
ik
ar
tt
a 
 (
ku
va
  1
4
)  
po
hj
au
tu
u  
T
ie
- 
ha
lli
nn
on
 s
uu
rt
en
 e
ri
ko
is
ku
lje
tu
st
en
 t
av
oi
te
ve
rk
-
ko
on
  ja
  E
sp
oo
n 
et
el
äo
si
en
 y
le
is
ka
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Kuva  24.  O
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uuden raivaus Länsiväylällä. 
Länsiväylän liikennekäytäväselvitys  välillä R
uoholahti—
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ivenlahti, Esiselvitys 
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K
uva  30.  K
iven/ahteen  jatkavan  m
etron liityntälinjasto Espoonlandessaja M
atinkyläs - 
sä  (lähde: Länsim
etron liityntälinjastosuunnitelm
a, luonnos  2007).  
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3.3  Jo
u
k
k
o
iik
e
n
n
e
  ja  liityn
täp
ysäkäin
ti  
Ensim
m
äisessä tarkasteluvaiheessa noin vuonna  2015 
 Länsirnetro  on  oletettu toteutuneeksi  M
atin- 
kylään saakka. U
usia m
etroasem
ia tulee sijaitse-
m
aan seitsem
än: Lauttasaaressa, K
oivusaaressa, 
K
eilan
iem
essä, O
tan
iem
essä, T
ap
iolassa, Jou
-
senpuistossa  ja  M
atinkylässä. K
oivusaaren  asem
a 
toteutetaan  jo
  ensim
m
äisessä vaiheessa, vaikka 
K
oivusaaren m
aankäyttö ei toteutuisi suunnitellus
-ti. 
 K
oivusaaren  asem
a palvelee m
yös Lauttasaa-
ren länsiosan asukkaita. N
iittykum
m
un asem
a to-
teutetaan m
yöhem
m
ässä vaiheessa m
aankäytön 
kehittym
isen m
yötä. 
M
atinkylään  ulottuva  m
etro  poistaa suunnitelm
ien 
m
ukaan YTV
:n nykyisen bussiliikenteen (yli  1
0
0
  ruuhkatunnin 
 vuoroa suuntaansa) lähes kokonaan 
Länsiväylän M
atinkylän  ja  H
elsingin väliseltä osuu-
delta. M
atinkylän länsipuoliselle osalle Länsiväy
-lää jää 
 ruuhka-aikaan arviolta  3
0
-4
0
  bussivuoroa  tunnissa suuntaansa, mikä 
 on  sam
aa luokka kuin 
nykyisin. Lisäsi Länsiväylälle  jää  K
irkkonum
m
elta  ja 
 m
uualta Länsi-U
udeltam
aalta tulevaa bussilii-
kennettä arviolta noin  10  vuoroa suuntaansa ruuh-
katunnin aikana. 
Erityisesti M
atinkylään  ja  Tapiolaan kohdistuva lii-
tyntäliikenne synnyttää keskeisen haasteen  tie-  ja  katuverkon 
 sujuvuuden varm
istam
iselle. 
Pitkän aikavälin tavoitetilanteessa Länsim
etro  on  toteutettu Kivenlahteen saakka. Yleiskaavaluon-
noksessa  o
n
  raidevaraukselle  sekä
 o
sin
 m
a
a
n
-
päällinen että kokonaan m
aanalainen linjaus  M
a-
tinkylästä  K
iven
lah
teen
. Lin
jau
kseltaan
 n
e poik-
keavat toisistaan lähinnä S
uom
enojan kohdalla, 
jossa m
aanalainen linjaus  o
n
  pintalinjausta  poh-
joisem
pana. R
aportin valm
istum
isajankohtana ei 
vielä ole tehty päätöstä  m
etron  linjauksesta  M
atin-
kylän  ja  K
ivenlanden välillä, joten kuvissa välillä  on  esitetty kummatkin metrolinjaukset. Uusia asemia  on 
 suunniteltu toteutettavaksi M
atinkylän jälkeen 
S
uom
enojalle, livisniem
een, S
oukkaan, Espoon-
lahteen  ja K
iven  lahteen. 
K
ivenlahteen ulottuva  m
etro  poistaa suunnitelm
ien 
m
ukaan YTV
:n bussiliikenteen m
yös Länsiväylän 
länsiosalta. Jäljelle jäävää K
irkkonum
m
en suun-
nan bussiliikennettä  on  arviolta  alle  10  vuoroa tun-
nissa suuntaansa. 
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-
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- 	
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I
  
S
uunnittelualueen joukkoliikenteen pääterm
inaalit  tulevat sijaitsemaan Tapiolassa, Matinkylässä 
 ja
  Espoonlandessa. 
M
atinkylään  ulottuvan  m
etron  asem
ille  tulee alus-
tavien suunnitelm
ien m
ukaan yhteensä noin  1 400  liityntäpysäköintipaikkaa 
 ja
 m
e
tro
n
  jatkaessa  K
i-
venlahteen liityntäpysäköintipaikkojen kokonais-
m
ääräksi m
uodostuu arviolta yli  2 000.  
Espoolla  o
n
  täm
än työn kanssa sam
anaikaisesti 
käynnissä erillinen Länsim
etron asem
ien kaavoi-
tukseen liittyvä työ, jonka yhteydessä käydään 
asem
akohtaisesti liityntäpysäköintitarve lävitse. 
Liityntäpysäköintitarve tutkitaan vuoden  2008  ai-
kana. 
Liityntäpysäköintipaikkojen m
itoituksessa  lä
h
tö
-
kohtana  o
n
  ollut YTV
:n laatim
a liityntäpysäköinti-
selvitys, jonka jälkeen  on  asem
akohtaisesti  katsot-
tu, m
iten liityntäpysäköinti  o
n
  m
andollista toteut - 
- 	
-  
K
uva  28.  Tapiolaa syöttävä  m
etron liityntälinjasto.  K
uvasta puuttuu m
uu sisäinen  linjas- 	
K
uva  29.  M
atinkylää syöttävä  m
etron liityntälinjasto.  K
uvasta puuttuu m
uu sisäinen  lm
- 
to  (lähde: Länsim
etron liityntälinjastosuunnitelm
a, luonnos  2007). 	
jasto  (lähde: Länsim
etron liityntällnjastosuunnitelm
a, luonnos  2007).  
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ta
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 M
et
ro
al
ue
id
en
  y
m
pä
ri
st
öö
n 
ei
 o
le
 a
in
a 
ti
la
a 
si
jo
itt
aa
 li
ity
nt
äp
ys
äk
öi
nt
iä
  s
ill
ä  
m
et
ro
as
em
ie
n 
ym
-
pä
ris
tö
  o
n  
ar
vo
ka
st
a 
al
ue
tt
a 
ra
ke
nt
am
is
el
le
. 
Li
sä
k-
si
 li
ity
nt
äp
ys
äk
öi
nt
ip
ai
kk
oj
en
 h
oi
do
n 
 j
a
  y
llä
pi
do
n 
ku
st
an
nu
sv
as
tu
u  
on
  v
ie
lä
 e
pä
se
lv
ä.
 P
er
ia
at
te
en
a 
 on 
 o
llu
t,
 e
tt
ä 
as
em
ill
e 
si
jo
ite
ta
an
 m
an
do
lli
si
m
m
an
 
pa
ljo
n 
lii
ty
nt
äp
ys
äk
öi
nt
iä
, 
et
en
ki
n 
Ta
pi
ol
aa
n 
 ja
 M
a-
tin
  k
yl
ää
n.
 
M
at
in
ky
lä
n
 m
et
ro
as
em
an
 y
m
pä
ri
st
ön
 li
ik
en
n
e-
jä
rj
es
te
ly
t  
on
  s
uu
nn
ite
ltu
 s
ite
n,
 e
tt
ä 
lii
ty
nt
ä-
  ja
  li
i-
ty
nt
äp
ys
äk
öi
nt
ili
ik
en
te
en
  y
ht
ey
de
t 
ov
at
 s
uj
uv
at
  j
a
  turvalliset Länsiväylän 
 ja
  M
at
in
ky
lä
n 
m
et
ro
as
em
an
 
te
rm
in
aa
lin
 v
äl
ill
ä 
se
kä
 il
ta
- 
et
tä
 a
am
uh
ui
pp
ut
un
ni
n 
ai
ka
na
. 
M
at
in
ky
lä
 s
yn
ny
tt
ää
 p
al
jo
n 
ty
ös
sä
kä
yn
til
ii-
ke
nn
et
tä
, 
m
ut
ta
 I
so
n 
O
m
en
an
 k
au
pp
ak
es
ku
s 
ho
u-
ku
tt
el
ee
 a
lu
ee
lle
 m
yö
s 
ru
ns
aa
st
i a
si
oi
nt
ili
ik
en
ne
tt
ä.
 
A
am
ui
si
n 
lii
ke
nn
e  
on
  s
uj
uv
aa
, m
ut
ta
 il
ta
pä
iv
is
in
 li
i-
ke
nn
e 
ru
uh
ka
ut
uu
 k
un
 a
su
kk
aa
t 
pa
la
av
at
 k
ot
iin
  ja
  samanaikaisesti alueelle hakeutuu ostosmatkoja. 
M
yö
s 
vi
ik
on
lo
pp
ui
si
n 
as
io
in
til
iik
en
ne
  o
n  
ru
ns
as
ta
. 
Ta
pi
ol
an
 m
et
ro
as
em
an
 y
m
pä
ris
tö
n 
lii
ke
nn
ej
är
je
st
e-
ly
t  o
n  
su
un
ni
te
ltu
 s
ite
n,
 e
tt
ä 
lii
ty
nt
ä-
  j
a  
lii
ty
nt
äp
ys
ä-
kö
in
til
iik
en
te
en
  y
ht
ey
de
t 
ov
at
 s
uj
uv
at
  ja
  t
ur
va
lli
se
t 
U
än
si
vä
yl
än
  ja
  T
ap
io
la
n 
m
et
ro
as
em
an
 t
er
m
in
aa
lin
 
vä
lil
lä
 s
ek
ä 
ilt
a-
 e
tt
ä 
aa
m
uh
ui
pp
ut
un
ni
n 
ai
ka
na
. 
K
ei
la
ni
em
i  o
n
  h
ou
ku
tt
el
ev
a 
lii
ty
nt
äp
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äk
öi
nt
ia
lu
e 
K
eh
ä  
1:
n  
su
un
na
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4  
A
u
to
li
ik
e
n
te
e
n
 e
n
n
u
st
e
e
t 
Li
ik
en
ne
-e
nn
us
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en
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au
st
al
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  o
n  
Es
po
on
 e
te
lä
os
i-
en
 y
le
is
ka
av
an
 m
aa
nk
äy
tt
öa
rv
io
t 
se
kä
 P
U
  2
0
0
7
  -suunnitelman mukainen näkemys seudullisen 
lii
ke
nn
ej
är
je
st
el
m
än
 k
eh
it
ty
m
is
es
tä
. 
K
ys
yn
tä
en
-
nu
st
ee
n 
ta
us
ta
lla
  o
n
  Y
T
V
:n
  l
aa
ti
m
a 
ni
in
 s
an
ot
tu
 
PU
  2
0
0
7
  -
en
nu
st
e 
vä
liv
ai
he
in
ee
n,
 j
oi
ta
  o
n
  m
uo
-
ka
tt
u 
m
aa
nk
äy
tt
öt
ar
ki
st
us
te
n 
pe
ru
st
ee
lla
. 
Li
ik
en
-
ne
kä
yt
äv
än
 a
lu
ee
lla
  t
ie
-  
ja
  k
at
uv
er
ko
n  
on
  a
rv
io
itu
 
ke
hi
tt
yv
än
 k
oh
da
ss
a 
 3
.2
  k
uv
at
ul
la
 t
av
al
la
. 
K
ys
yn
-
tä
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nu
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ei
ss
a  
o
n
  h
uo
m
io
it
u 
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et
ro
n  
va
ik
ut
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se
n 
ku
lk
ut
ap
aj
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au
m
aa
n 
m
ut
ta
 e
i l
iit
yn
tä
py
sä
kö
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ni
n 
va
ik
ut
uk
si
a.
 
K
u
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1  
ja
  3
2 
on
  e
si
te
tt
y 
aa
m
ur
uu
hk
at
un
ni
n 
 Ii
i-
ke
nn
ek
ys
yn
nä
n 
ka
sv
ue
nn
us
te
et
  v
uo
si
lle
  2
01
 5
  ja
  2030. 
 N
yk
yi
si
llä
 li
ik
en
ne
jä
rj
es
te
ly
ill
ä 
Lä
ns
iv
äy
lä
n 
ka
pa
si
te
et
ti
 r
aj
oi
tt
aa
 k
ui
te
nk
in
 li
ik
en
te
en
 k
as
vu
a,
 
jo
llo
in
 v
äy
lä
lle
 e
nn
us
te
tu
t 
lii
ke
nn
em
ää
rä
t 
jä
is
iv
ät
 
ky
sy
nt
ää
 p
ie
ne
m
m
ik
si
. 
Aa
m
ur
uu
hk
at
un
ti 
ku
or
m
it-
ta
a 
ilt
ar
uu
hk
at
un
ti
a 
vo
im
ak
ka
am
m
in
 L
än
si
vä
yl
än
 
kr
iit
tis
im
pi
ä 
ko
ht
ia
, 
m
in
kä
 t
ak
ia
 e
nn
us
te
et
  o
n  
pä
ä-
sä
än
tö
is
es
ti 
es
ite
tt
y 
 v
ai
n  
aa
m
ur
uu
hk
at
un
ni
n  
os
al
-
ta
. 
Lä
ns
iv
äy
lä
n 
lii
ke
nn
ek
ys
yn
tä
  k
as
va
a 
su
ht
ee
lli
se
s-
ti
 v
oi
m
ak
ka
im
m
in
 j
ak
so
n
 lä
n
si
os
is
sa
. 
R
u
u
h
ka
n
 
va
st
as
uu
nt
a 
ka
sv
aa
 s
uh
te
el
lis
es
ti
 r
uu
hk
as
uu
nt
aa
 
vo
im
ak
ka
am
m
in
, 
ko
sk
a 
ty
öp
ai
kk
am
ää
ri
en
 k
as
vu
  on 
 li
ik
en
ne
kä
yt
äv
än
  a
lu
ee
lla
 s
uh
te
el
lis
es
ti 
vo
im
ak
-
ka
am
pa
a 
ku
in
 a
su
ka
sm
ää
ri
en
 k
as
vu
. 
H
el
si
ng
in
 
ka
nt
ak
au
pu
nk
iin
 s
uu
nt
au
tu
va
n 
lii
ke
nt
ee
n 
ka
sv
u 
hi
lli
ts
ee
 k
an
ta
ka
up
un
gi
n 
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öp
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kk
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  k
a
s
-
va
m
at
to
m
uu
s.
  M
ik
äl
i k
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st
at
un
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li  
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ä  
to
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ut
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-
m
at
ta
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ka
sv
aa
 li
ik
en
ne
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sy
nt
ä 
U
ap
in
la
nd
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 s
ill
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la
 
m
uu
ta
m
an
 p
ro
se
nt
ti
yk
si
kö
n 
vä
he
m
m
än
 v
uo
de
n 
 2030 
 e
nn
us
te
til
an
te
es
sa
. 
S
uo
m
en
oj
an
  j
a  
M
at
in
ky
-
lä
n 
vä
lil
lä
 U
än
si
vä
yl
än
 li
ik
en
te
en
 k
as
vu
a 
 s
yö
  S
uo
-
m
en
la
nd
en
tie
n 
tä
yd
en
ty
m
in
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 v
er
kk
oo
n.
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N
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4.1  N
y
k
y
tila
n
n
e
 
Länsiväylän  kapasiteetti  on  ru
u
h
ka-aikoin
a läh
es 
täysin käytössä Suom
enojan  ja  Lauttasaaren väli-
sellä osuudella sekä R
uoholanden liikennevaloliit-
tym
ässä. A
joneuvoliikenteen käytössä  on  pääosin
  2+2 
 kaistaa, lisäksi M
atin
kylän
  ja
  R
u
o
h
o
lan
d
en
 
välillä  on  bussikaistat.  H
au
kilan
den
  ja  O
taniem
en 
välillä  on  lisäkaistoja  m
uun m
uassa erkanevalle  ja  liittyvälle 
 liikenteelle.  
Kuva  34.  R
uuhkaa R
uoholandessa. 
0 
4
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4
/
 
4
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,
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4.2  K
eh
ittä
m
in
en
 vu
o
teen
  2015  m
en
n
essä 
V
uoteen  2015  m
ennessä Länsiväylän ruuhkasuun-
nan autoliikennekysynnän  on  ennustettu kasvavan 
M
atinkylän länsipuolella  25-50  %
  ja  itäpuolella  15-
20  %
.  Liiken
teen
 kasvu
 jo
h
tu
u
 liiken
n
ekäytävän
  asukas- ja 
 työp
aikkam
äärien
  kasvam
isesta  1
0
-
20  %
:lla  sekä m
aankäytön  ja  liikenneverkon  kehit-
tym
isestä käytävän
 u
lkop
u
olella. Liiken
n
em
äärät 
ylittävät vuonna  2015  selvästi ajoneuvoliikenteen 
nykyisin käytettävissä olevan kapasiteetin. 
M
atinkylään  ulottuvan  m
etron  on  arvioitu valm
istu-
van vuoteen  2015  m
en
n
essä, jolloin
 E
telä-E
sp
oo 
siirtyy M
atinkylään  ja  T
apiolaan syöttävään liityn-
täliiken
teeseen
. T
ällöin
 Län
siväylän
 bu
ssiliiken
n
e 
M
atinkylän  ja
  R
u
oh
olan
d
en
 välillä p
u
toaa m
u
rto- 
o
sa
a
n
 n
ykyise
stä
. M
e
tro
a
se
m
ille
 M
a
tin
kylä
stä
 
Lauttasaareen  on  suunniteltu yhteensä noin  1 400  liityntäpysäköintipaikkaa. 
Länsiväylän liikennekäytävän  keskeisim
m
ät kehit-
täm
isperiaatteet ovat seuraavat: 
. liityn
täliiken
teen
  su
ju
vu
u
s tu
rvataan
 kaikissa 
olosuhteissa 
.  ajo
n
eu
vo
liiken
teen
 kasvu
a h
illitään
 m
u
u
n
  m
u- 
assa joukkoliikenteen  käyttöä lisääm
ällä 
. liike
n
n
e
ve
rko
n
  ka
p
a
site
e
ttia
 h
yö
d
yn
n
e
tä
ä
n
 
m
andollisim
m
an tehokkaasti 
•  m
u
u
ttu
vat liiken
n
etilan
teet p
id
etään
 h
allin
n
as-
sa liikenteen ohjauksen keinoin 
• kevytliiken
teen
  yhteyksiä  ja  olosuhteita kehite-
tään erityisesti työm
atkapyöräi lyn osalta. 
Liityntäliikenteen  s
u
ju
v
u
u
s
 turvataan rakenta-
m
aila Län
siväylälle bu
ssikaistat E
spoon
lan
den
  ja
  Matinkylän välille sekä varmistamalla bussiliiken-teen 
 su
ju
vu
u
s erityisesti M
atin
kylän
  ja
  T
ap
iolan
 
term
inaaleja syöttävillä yhteyksillä. 
A
joneuvoliikenteen kasvua hillitään  tehokkaan 
joukkolilkennejärjestelm
än ohella ohjaam
alla  hen-
kilöautoliikennettä liityntäpysäköintiin. A
am
uruuh-
katunnin  a
ika
n
a
 R
u
o
h
o
la
h
te
e
n
 ku
lke
va
a
 liike
n
- 
.  B
ussit  
U
  K
uorm
a-autot  
-
 	
U
  Pakettiautot  
_ 	
-
 	
U  H
en
kilöau
tot  
• H
enkiläautot,  ei m
atkustajia  
L 	
• 
nettä  void
aan
 en
n
u
steen
 m
u
kaan
 väh
en
tää jop
a 
viid
en
n
eksellä eli yli  800  au
to
a tu
n
n
issa. T
äm
ä 
m
erkitsee, ettei R
uoholahteen saapuva ruuhkalii-
kenne kasva juurikaan nykyisestä. 
Liityntäpysäköintiin  ohjauksen keinoina ovat riittä-
vän
 liityn
täpysäköin
tikapasiteetin
 varm
istam
in
en
 
m
etroasem
ien yhteyteen , tehokkaan inform
aatio- 
ja  ohjausjärjestelm
än  toteuttam
inen Länsiväylälle 
sekä siihen liittyvillä pääväylille sekä sujuvien yh-
teyksien turvaam
inen pääväyliltä  ja  liikennekäytä-vän 
 m
aankäytöstä liityntäpysäköintialueille. 
Liikenneverkon  k
a
p
a
site
e
tin
 k
ä
y
ttö
ä
 te
h
o
s-
tetaan  vap
au
ttam
alla läh
es tyh
jäksi jäävät  bus-
sikaistat  rajoitetusti m
uulle liikenteelle välillä  M
a-
tinkylä —
R
uoholahti. M
yös Espoonlanden  ja M
atin-
kylän välisillä bussikaistoilla voidaan sallia m
uuta 
liikennettä bussiliikenteen sujuvuutta m
erkittävästi 
heikentäm
ättä. K
aistoilla sallittaisiin ainakin kuor-
m
a-  ja  pakettiautoilla  ajam
inen sekä m
andollisesti 
tietyt ym
päristö-  ta
i  m
atkustajakuorm
ituskriteerit  täyttävien henkilöautojen liikennöinti. Ympäristökri-
teerit voivat liittyä esim
erkiksi kasvihuonepäästöi-hin. 
 Tavoitteena  on  ohjata kaistoille peruskaistojen 
ylikysyntää siten, että bussikaistojen liikenne säi-
lyy turvallisena  ja  sujuvana.  T
äm
ä tarkoittaa  enin-
tään  noin  1 000  autoa tunnissa suuntaansa erillisil-
lä kaistoilla  ja  enintään noin  1 500  autoa tunnissa 
ajoradan reunassa sijaitsevilla bussikaistoilla. 
Laad
ittu
jen
 en
n
u
steid
en
 p
eru
steella Län
siväylän
 
liikenteen sujuvuutta uhkaava ylikysyntä voidaan 
ratkaista kokonaisuudessaan  m
etron  liityntäpysä-
köinnin  ja  bussikaistojen  kapasiteetin avulla, m
ikäli 
bussikaistoille ohjataan noin  10  %
 henkilöautois-ta. 
 
Liityntäpysäköinnin  ja
  b
u
ssikaisto
jen
 käyttö
etu
i-
suuksien  avu
lla Län
siväylän
 ajo
n
eu
vo
lliken
teen
 
kysyntä saadaan pidettyä kapasiteetin tuntum
as-
sa, jolloin ruuhkautum
inen ei m
erkittävästi kasva 
nykyisestä. A
utoliikenteen kysyntää  ja  tarjontaa  pi-
tää  tasapainossa m
yös ruuhkista riippum
aton  m
et-
rojärjestelm
ä,  johon ylikysynnällä  on  m
andollisuus 
purkautua.  
0 
-1000  
Kuva  35.  Länsiväylän lilkonnekuorm
itus  nykytilanteessa, aam
uruuhkatunti (autoa  tun- 	
Kuva  36.  Länsiväylän aam
uruuhkan lllkennekuorm
itusennuste  vuonna  201 5,  kun  osa 
nissa)  H
elsingin suuntaan. 	
kysynnästä  on
  ohjattu  m
etron  liityntäpysäköintlln, aam
uruuhkatunti  (autoa 
tunnissa) H
elsingin suuntaan.  
Ku
va
  3
8.
 J
ou
kk
ol
iik
en
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ka
is
ta
  H
an
as
aa
re
ss
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Li
ik
en
te
en
  h
a
ll
in
n
a
n
 j
a
  o
h
ja
u
k
se
n
 ra
tk
ai
su
 p
e-
ru
st
uu
 I
lik
en
ne
vi
rr
an
 o
hj
aa
m
is
ee
n 
 j
a
  k
ui
je
tt
aj
ie
n  
tiedottamiseen vaihtuvalla ohjausjärjestelmällä, 
lä
ns
im
et
ro
n 
lii
ty
nt
äp
ys
äk
öi
nn
in
 t
uk
em
is
ee
n 
va
ih
tu
-valla 
 o
pa
st
uk
se
lla
 s
ek
ä 
vi
ra
no
m
ai
st
en
 h
äi
ri
ön
ha
l-
lin
na
n 
te
ho
st
am
is
ee
n 
se
ur
an
ta
jä
rj
es
te
lm
ää
 t
äy
-
de
nt
äm
äl
lä
. 
K
ev
ye
n
 l
ii
ke
n
te
en
 y
h
te
yk
si
ä 
 j
a
  o
lo
su
h
te
it
a 
ke
-
hi
te
tä
än
  t
äy
de
nt
äm
äl
lä
 n
yk
yi
se
st
ä 
ve
rk
os
ta
 y
h-
te
nä
in
en
  ja
  s
uj
 u
va
 t
yö
m
at
ka
py
ör
äi
ly
yn
  s
ov
el
tu
va
 
re
itt
i K
iv
en
la
nd
es
ta
 R
uo
ho
la
ht
ee
n 
sa
ak
ka
.  
Ku
va
  3
7.
 A
am
ur
uu
hk
aa
 L
än
si
vä
yl
äl
lä
 W
es
te
nd
in
 k
oh
-da/la. 
4.
3  
K
e
h
it
tä
m
in
e
n
 v
u
o
te
e
n
  2
03
0  
m
en
n
es
sä
 
Vu
ot
ee
n  
20
30
  m
en
ne
ss
ä 
Lä
ns
iv
äy
lä
n 
au
to
lii
ke
n-
ne
ky
sy
nn
än
  o
n
  e
nn
us
te
tt
u 
ka
sv
av
an
 M
at
in
ky
lä
n 
lä
ns
ip
uo
le
lla
  5
0-
10
0 
 %
ja
  it
äp
uo
le
lla
  2
0
-3
0
%
.  
Lu
-
vu
is
sa
 e
i o
le
 h
uo
m
io
itu
 li
ity
nt
äp
ys
äk
öi
nn
in
 k
ev
en
-
tä
vä
ä 
va
ik
ut
us
ta
. 
Li
ik
en
te
en
 k
as
vu
 j
oh
tu
u 
lii
ke
n-
ne
kä
yt
äv
än
 a
su
ka
sm
ää
rä
n 
ka
sv
am
is
es
ta
 k
ol
m
an
-
ne
ks
el
la
  j
a
  t
yö
pa
ik
ko
je
n 
no
in
 p
uo
le
lla
 n
yk
yi
se
en
 
ve
rr
at
tu
na
.  
M
et
ro
  u
lo
tt
uu
 K
iv
en
la
ht
ee
n 
sa
ak
ka
, 
jo
llo
in
 lo
un
ai
-simman 
 E
sp
oo
n 
bu
ss
ili
nj
as
to
 m
uu
tt
uu
 E
sp
oo
nl
ah
-
de
n 
m
et
ro
as
em
aa
 s
yö
tt
äv
äk
si
. 
Tä
llö
in
 L
än
si
vä
yl
än
 
bu
ss
ili
ik
en
ne
 m
yö
s 
M
at
in
ky
lä
n 
lä
ns
ip
uo
le
lla
 p
ut
oa
a 
m
ur
to
-o
sa
an
 n
yk
yi
se
st
ä.
 M
et
ro
as
em
ill
e 
M
at
in
ky
-
lä
st
ä 
lä
nt
ee
n  
on
  k
aa
va
ilt
u 
yh
te
en
sä
 m
an
do
lli
se
st
i 
jo
pa
 lä
he
s  
1 
00
0  
lii
ty
nt
äp
ys
äk
öi
nt
ip
ai
kk
aa
. 
K
oi
vu
sa
ar
en
  m
an
do
lli
ne
n 
ra
ke
nt
am
in
en
 s
yn
ny
tt
ää
 
Lä
ns
iv
äy
lä
n 
va
rt
ee
n 
uu
de
n,
 a
rv
io
lt
a 
no
in
  3
 5
0
0
-
4 
00
0  
as
u
kk
aa
n
  j
a
  n
o
in
  1
 0
0
0
-2
 0
0
0
  t
yö
pa
ik
an
 
al
ue
en
. 
K
oi
vu
sa
ar
en
 r
ak
en
ne
ta
an
 u
us
i l
än
ti
ne
n 
si
sä
än
tu
lo
yh
te
ys
 L
au
tt
as
aa
re
n 
su
un
na
st
a.
 L
is
äk
si
 
al
ue
 k
yt
ke
tä
än
 L
än
si
vä
yl
ää
n 
uu
de
n 
er
it
as
ol
iit
ty
-män 
 k
au
tt
a.
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m
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A
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H
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u 
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m
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en
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er
ia
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te
id
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 m
uk
ai
se
st
i k
ui
n 
vu
ot
ee
n 
 2015 
 m
en
ne
ss
ä.
 K
ai
st
ak
ap
as
it
ee
tt
ia
 e
i p
ää
sä
än
-
tö
is
es
ti
 r
ak
en
ne
ta
 e
nä
ä 
lis
ää
, 
va
an
 k
eh
it
tä
m
in
en
 
pa
in
ot
tu
u 
ka
pa
si
te
et
ilt
aa
n 
ri
itt
äm
ät
tö
m
ie
n 
lii
tt
ym
i -en 
 p
ar
an
ta
m
is
ee
n.
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-
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m
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m
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s  
30
0 
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ni
ss
a  
Ii-
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  j
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n  
1 
10
0  
au
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a  
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  s
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tu
 s
iir
re
tt
yä
 
Lä
ns
iv
äy
lä
lt
ä 
lii
ty
nt
äp
ys
äk
öi
nn
in
 v
äl
it
yk
se
llä
  m
e
-
tr
oo
n.
  T
äm
ä 
m
er
ki
ts
ee
, 
et
tä
 R
uo
ho
la
ht
ee
n 
sa
ap
u-
va
 li
ik
en
ne
  jä
ä  
sa
m
al
le
 t
as
ol
le
 k
ui
n 
ny
ky
is
in
. 
Li
ity
nt
äp
ys
äk
öi
nn
in
  j
a
  b
us
si
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-
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vu
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yl
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n
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n
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nt
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de
tt
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 k
ap
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tu
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u 
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-
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,  j
ol
lo
in
 r
uu
hk
au
tu
m
in
en
 e
i k
as
va
 k
oh
tu
ut
to
m
an
 
su
ur
ek
si
. 
Au
to
lii
ke
nt
ee
n 
ky
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ää
  ja
  t
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itä
ä 
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pa
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os
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 m
yö
s 
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a 
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pu
m
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ou
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o-
lii
ke
nn
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el
m
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 j
oh
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 y
lik
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yn
nä
llä
  o
n
  m
ah
-
do
lli
su
us
 p
ur
ka
ut
ua
.  
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Lä
n
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n
n
e
k
ä
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K
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n
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h
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E
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E
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E
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K
Y
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5  T
O
IM
E
N
P
ID
E
T
A
R
P
E
E
T
  E
N
S
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M
Ä
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E
S
S
Ä
 V
A
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E
E
S
S
A
:  M
E
TR
O
  M
A
TIN
K
Y
LÄ
Ä
N
  
5.1  E
n
sim
m
ä
ise
n
 v
a
ih
e
e
n
 to
im
e
n
p
id
e
ta
rp
e
e
t 
yleisesti 
Ensim
m
äisen vaiheen toim
enpiteet tarkoittavat  nu- 
tä tie-  ja  katuverkon,  kevyen liikenteen sekä liiken-
teen  hallinnan  toim
enpiteitä, jotka tulisi toteuttaa 
ennen Länsim
etron osuuden R
uoholahti—
M
atinkylä 
käyttöön ottoa. A
jallisesti puhutaan täm
än hetken 
käsityksen m
ukaan vuosista  2013-2015.  Erityisen 
tärkeitä ovat ne toim
enpiteet, joilla ratkaistaan ny-
kyisiä  jo
  ajankohtaisia ongelm
ia  ja
  toim
enpiteet, 
joilla turvataan Länsim
etron liityntäluikenteen su-
juvuus  m
etron  asem
ille  ja
  houkutellaan autoilijat 
käyttäm
ään liityntäpysäköintiä  ja  edelleen m
etroa. 
E
n
sim
m
äisen
 vaih
een
 toim
en
p
id
etarp
eet ovat 
seuraavat: 
.  u
u
sien
 Län
siväylän
 kolm
an
sien
 kaistojen
  ra
-
kentam
inen m
onim
atkustajakaistoiksi  v
ä
lille
 
M
ati  n  sol  m
  u/Suom
enoja
—
Espoon  I  ahti 
.  n
ykyisten
 b
u
ssikaistojen
 m
u
u
ttam
in
en
 m
on
i-
m
atku
stajakaistoiksi välillä R
u
oh
olah
ti —
M
a-tinsolmu/Suomenoja 
.  Espoonlanden eritasoliittym
än parantam
inen 
• S
uom
enojan katujärjestelyt  (ei vielä tiedossa) 
• P
iisp
a
n
silla
n
  ja
  Piispansillan  kadun sekä S
uo-
m
enlandentien leventäm
inen kauppakeskus 
Ison O
m
enan ym
pärillä, m
andollisesti erita-
soliittym
än itäsuunnan ram
ppien toteuttam
i-
nen, K
ehä  11:n  eteläpään liittym
äjärjestelyjen  parantaminen sekä Ison Omenan ympäristön 
katujärjestelyjen parantam
istoim
enpiteet  liityn-
täliikenteelle 
•  Tapiolan asem
an liityntäliikenteen  ja  liityntäpy-
säköintiliikenteen sujuvoittam
inen  leventäm
ällä 
Etelätuulentietä 
•  liik
e
n
te
e
n
  hallinnan  toim
enpiteet Länsiväylällä  ja 
 m
andollisesti K
ehä Il:lla lisääm
ään liityntä-
pysäköinnin houkuttelevuutta  ja
  parantam
aan 
Länsiväylän liikenteen häiriöiden hallintaan. 
Länsiväylän  rinnalle  on  tässä työssä suunniteltu 
R
uoholanden  ja
  K
ivenlanden välinen seudullinen 
kevyen liikenteen yhteys  on  luonteeltaan suora  ja  nopea yhteys, jonka risteämiset muun liikenteen 
kanssa ovat vähäiset. Yhteys tulee toteuttaa laa-
tutasoltaan korkeatasoisena. Länsiväylän rinnalla  koko 
 Espoon poikki kulkevalle kevyen liikenteen  
reitti palvelee lähinnä työm
atka-  ja  pitkän  m
atkan  pyöräilijöitä. Ensimmäisessä vaiheessa kevyen 
 lii-
kenteen yhteyksiä parannetaan 
•  kevyen
 liiken
teen
 väylän
 osittain
en
 p
aran
ta-
m
inen  ja
  uuden rakentam
inen välillä M
atinky-
lä—
Espoonlahti 
•  kevyen
 liiken
teen
 väylän
 p
aran
tam
in
en
 Ison
 
O
m
enan  ja  M
atinsolm
un  välillä 
•  uuden kevyen liikenteen väylän rakentam
inen 
Lapinlanden sillalle 
Ensim
m
äisen vaiheen toim
enpiteet  on  esitetty ku-
vassa  41,  liitteillä  2. 1-2
.5
ja
  kuvattu tarkem
m
in  ra-
portin  kohdissa  5.1.1-5.1.7.  
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e
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e
n
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yl
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 p
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ki
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po
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ht
i. 
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n
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yl
än
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ek
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lv
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ti
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ti
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Lä
ns
iv
äy
lä
n  
ny
ky
is
et
 b
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si
ka
is
ta
t 
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uo
ho
ta
nd
es
-ta 
 M
at
in
ky
lä
än
  v
ap
au
tu
va
t 
lä
h
es
 t
äy
si
n
 m
u
u
lle
 
lii
ke
nt
ee
lle
  m
e
tr
o
n
  l
iik
en
n
öi
n
n
in
 k
äy
n
n
is
ty
es
sä
  Ruoholanden 
 j
a
  M
at
in
ky
lä
n 
vä
lil
lä
 b
us
si
ka
is
to
ja
 
kä
yt
tä
vä
t 
ku
ite
n  
kin
  e
de
lle
en
 s
eu
tu
 li
nj
at
, 
Es
po
on
 
si
sä
is
et
 li
nj
at
, 
m
an
do
lli
se
st
i K
ir
kk
on
um
m
en
 li
nj
at
 
se
kä
 k
au
ko
lii
ke
nn
e.
 L
än
si
m
et
ro
n 
lii
ty
nt
äl
in
jo
ja
 e
i 
lii
ke
nn
öi
 t
äl
lä
 v
äl
ill
ä.
 V
ap
au
tu
va
a 
ka
pa
si
te
et
tia
 v
oi
-
da
an
 h
yö
dy
nt
ää
 li
ik
en
te
en
  h
al
lin
na
n  
ke
in
on
a 
si
te
n,
 
et
tä
 a
nn
et
aa
n 
et
uo
ik
eu
s 
ka
is
ta
n 
kä
yt
tö
ön
 b
us
si
en
  ja 
 t
ak
si
en
 li
sä
ks
i v
al
ik
oi
du
ill
e 
tie
nk
äy
tt
äj
är
yh
m
ill
e.
 
Et
uu
s 
vo
id
aa
n 
ja
tk
aa
 m
yö
s 
uu
si
lle
 b
us
si
ka
is
to
ill
e 
M
at
in
ky
lä
st
ä 
Su
om
en
oj
an
 li
itt
ym
ää
n.
 
En
si
m
m
äi
se
n 
va
ih
ee
n 
to
im
en
pi
te
en
ä 
es
it
et
ää
n,
 
et
tä
: N
yk
yi
se
t 
bu
ss
ik
ai
st
at
 R
uo
ho
la
nd
es
ta
 M
at
in
ky
-
lä
än
 a
va
ta
an
 r
aj
oi
te
tu
st
i m
yö
s 
m
uu
n 
lii
ke
nt
ee
n 
kä
yt
tö
ön
: 
ku
or
m
a
-j
a
  p
ak
et
tia
ut
ot
, 
m
on
im
at
ku
s-
ta
ja
-a
jo
ne
uv
ot
  (
en
g.
  H
ig
h 
O
cc
up
an
cy
 V
eh
ic
le
s)
  ja/tai 
 t
ie
ty
t 
ym
pä
ri
st
ön
or
m
it 
tä
yt
tä
vä
t 
he
nk
ilö
-
au
to
t.
 
M
at
in
ky
lä
n  
ja
  E
sp
oo
n
la
n
de
n
 v
äl
ill
e 
ra
ke
n
n
e-
ta
an
 L
än
si
vä
yl
äl
le
 k
ol
m
an
n
et
 k
ai
st
at
, 
jo
tk
a 
av
at
aa
n 
ra
jo
ite
tu
st
i m
yö
s 
m
uu
lle
 li
ik
en
te
el
le
. 
N
yk
yi
st
en
 b
us
si
ka
is
to
je
n 
et
ui
su
us
m
uu
to
s 
sa
ad
aa
n 
ai
ka
is
ek
si
 o
pa
st
uk
se
tla
, 
pi
en
ill
ä 
ra
m
pp
ijä
rj
es
te
ly
ill
ä 
 ja 
 T
ap
io
la
nt
ie
n 
 ja
  W
es
te
nd
in
tie
n 
lii
tt
ym
ie
n 
 p
ar
an
ta
-
m
is
el
la
. 
Pe
ri
aa
tt
ee
na
  o
n,
  e
tt
ä 
et
ui
su
ud
en
 s
aa
va
t 
aj
on
eu
vo
t 
vo
iv
at
 k
äy
tt
ää
 n
yk
yi
si
ä 
bu
ss
ik
ai
st
oj
a.
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ie
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 m
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 b
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ki
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ut
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ra
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ut
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eu
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 b
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ht
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 k
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m
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 p
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ra
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R
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a
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-
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m
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H
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m
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n
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i k
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i  e
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- 
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 m
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m
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n
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m
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  o
n
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 h
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lö
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-
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e,
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  o
n
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tä
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  1
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ut
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  o
n  
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lty
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ke
m
m
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eu
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av
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sa
 lu
-
vu
ss
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 t
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u
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n
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tia
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hj
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ut
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  te
-
ho
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in
 h
iik
ku
m
is
va
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nt
oi
hi
n.
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äi
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e 
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-
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et
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en
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m
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le
 p
ie
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ne
e  
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 jo
  r
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en
ne
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u 
vä
yl
äk
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it
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yö
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m
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-
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m
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pi
te
in
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B
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ut
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m
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-
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lle
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en
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le
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i o
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ko
itu
ks
en
m
uk
ai
st
a,
 k
os
ka
 
in
fr
as
tr
uk
tu
ur
i e
i s
ov
el
lu
 s
uu
ri
lle
 li
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en
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m
ää
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lle
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ei
kä
 m
en
et
te
ly
 m
yö
sk
ää
n 
tu
e 
hi
ik
en
ne
jä
rj
es
te
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äl
le
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et
tu
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 t
av
oi
tt
ei
ta
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-
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er
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lo
ih
in
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M
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en
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eu
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u
u
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M
on
  im
at
ku
st
aj
ak
ai
st
at
  o
v
a
t 
h
y
v
ä
k
sy
tt
ä
v
y
y
d
e
n
 
su
h
te
en
 h
er
kk
ä 
ke
in
o.
 E
u
ro
op
an
 e
n
si
m
m
äi
n
en
  HOV
-k
ai
st
at
ot
eu
tu
s  
H
o
lla
n
n
in
  A
l  
m
oo
tt
or
it
ie
lle
  kaatui yleisön vastustukseen 
 ja
  a
si
as
ta
 n
ou
ss
ee
- 
se
en
  o
ik
eu
sj
ut
tu
un
. 
Li
lk
en
ne
la
ki
  e
i t
un
te
nu
t 
kä
si
-
te
tt
ä  
ja
 k
o
ko
  id
ea
n 
ka
ts
ot
ti
in
 o
le
va
n 
ri
st
ir
iid
as
sa
 
ta
sa
-a
rv
ol
ai
n 
ka
ns
sa
. 
H
yv
äk
sy
tt
äv
yy
de
n 
ka
nn
al
ta
  on 
 o
le
nn
ai
st
a,
 e
tt
ä 
et
uu
de
n 
an
ta
m
in
en
 v
ah
it
ui
lle
 
ry
hm
ill
e  
on
  h
iik
en
ne
po
hi
itt
is
te
n  
ta
vo
itt
ei
de
n  
ja
  y
le
i-
se
n 
oi
ke
us
kä
si
ty
ks
en
 m
uk
ai
st
a.
 H
yv
äk
sy
tt
äv
yy
tt
ä 
pa
ra
nt
aa
 m
yö
s  
se
,  
et
tä
 e
si
m
er
ki
ks
i h
it
aa
m
m
an
 
lii
ke
nt
ee
n 
si
ir
tä
m
in
en
 o
m
al
le
 k
ai
st
al
le
en
 p
ar
an
ta
a 
 koko 
 v
äy
lä
n 
su
ju
vu
ut
ta
. 
Tä
rk
eä
ä 
 o
n  
m
yö
s 
vä
lt
tä
ä 
"t
yh
jä
n 
ka
is
ta
n 
sy
nd
ro
om
a"
, 
el
i k
ai
st
al
le
 p
itä
ä 
sa
a-
da
  r
iit
tä
vä
st
i l
iik
en
ne
tt
ä,
 m
ut
ta
 e
i k
ui
te
nk
aa
n 
ni
in
 
pa
ljo
a 
et
tä
 li
ik
en
ne
 k
ai
st
al
la
 r
uu
hk
au
tu
u.
 
M
on
im
at
ku
st
aj
ak
ai
st
oj
en
 h
yv
äk
sy
tt
äv
yy
de
n  
k
a
n
-
na
lta
  k
ri
it
ti
n
en
 a
si
a 
 o
n
  k
ai
st
an
kä
yt
ön
  v
al
vo
n
ta
. 
Et
uu
de
n 
yl
ei
ne
n 
vä
är
in
kä
yt
tö
 h
ei
ke
nt
ää
 m
er
ki
tt
ä-
vä
st
i j
är
je
st
el
m
än
 u
sk
ot
ta
vu
ut
ta
.  
V
ar
m
in
  t
ap
a 
ka
is
-
ta
nk
äy
tö
n 
va
lv
on
ta
an
  o
n
  p
oh
iis
ip
ar
tio
n 
m
an
ua
ah
i-
ne
n  
ja
  s
ää
nn
öl
lin
en
 v
al
vo
nt
a.
 T
äm
ä 
va
ih
to
eh
to
 e
i 
ku
it
en
ka
an
 o
le
 S
uo
m
es
sa
 r
ea
lis
ti
ne
n 
lii
ke
nn
ev
al
-
vo
nn
an
 v
äh
äi
se
t 
re
su
rs
si
t 
hu
om
io
id
en
. 
Au
to
m
aa
tt
is
el
la
 v
al
vo
nn
al
la
 v
oi
da
an
 t
eh
os
ta
a 
po
hi
i -sin 
 t
ek
em
ää
 v
al
vo
nt
aa
. 
Yh
dy
sv
al
lo
is
sa
  o
n  
te
st
at
tu
 
jä
rj
es
te
lm
ää
, 
jo
ss
a 
ko
lm
e 
ka
m
er
aa
 k
uv
aa
 a
jo
ne
u-
vo
t 
ed
es
tä
, 
si
vu
lt
a 
se
kä
 r
ek
is
te
ri
ki
lv
en
 a
jo
ne
uv
on
 
ta
ka
a.
 J
är
je
st
el
m
ä 
si
sä
lt
ää
 k
ei
no
te
ko
is
en
 v
al
ai
s-
tu
ks
en
. 
Jä
rj
es
te
lm
ä  
on
  p
uo
hi
au
to
m
aa
tt
in
en
,  
el
i  s
e
  edellyttää kuvien manuaahista varmistusta poliisin 
to
im
es
ta
. 
D
al
la
si
ss
a 
au
to
m
aa
tt
is
en
 j
är
je
st
el
m
än
 
pe
ru
st
ee
lla
  o
n  
lä
he
te
tt
y 
po
st
its
e 
oh
je
et
  H
O
V
-k
ai
s-
ta
n 
kä
yt
ös
tä
 n
iil
le
, 
jo
tk
a 
ov
at
 m
an
do
lli
si
a 
sä
än
nö
n 
ri
kk
oj
ia
. 
Jä
rj
es
te
lm
än
 t
ar
kk
uu
s 
ei
 k
ui
te
nk
aa
n 
ot
e 
ri
itt
äv
ä 
au
to
m
aa
tt
is
ee
n 
sa
ko
tu
ks
ee
n,
 v
aa
n 
si
tä
  o
n  
5.
2  
E
n
si
m
m
ä
is
e
n
 v
a
ih
e
e
n
  t
ie
-  
ja
  k
at
u
ve
rk
o
n
  toimenpiteet 
 
5.
2.
1  
K
a
is
ta
n
k
ä
y
tt
ä
e
tu
u
d
e
t 
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jatkossa kehitettävä videokuvan laadun, tiedonsiir-ron 
 kustannusten sekä kattavam
m
an ajoneuvojen 
sisätilojen
 ku
vau
ksen
 osalta. P
aran
n
u
ksista h
u
o-
lim
atta  on  arvioitu, että autom
aattivalvonnasta ei 
saad
a täysin
 lu
otettavaa m
u
u
n
 m
u
assa lasten
is-
tuim
ista  ta
i  tu
m
m
en
n
etu
ista takaikku
n
oista  jo
h
-
tuen. 
H
yväksyttävyyden  saavuttam
inen vaatii m
yös  pa
-nostuksia 
 viestin
tään
. R
atkaisu
n
 p
eru
stelu
t tu
lee 
olla selkeät  ja sen  hyödyt  tulee olla selvitetty. U
lko-
m
aisissa toteutuksissa  on  korostettu
 m
yös kim
p-
pakyyti-idean m
arkkinointia alueen yrityksille. 
K
im
ppakyytiajatus  on  ollu
t ristiriidassa liiken
n
elu
-
p
ajärjestelm
än
 kan
ssa, m
u
tta on
g
elm
a  on  p
o
is-
tum
assa  h
en
kilöliiken
n
elain
  u
u
d
istu
ksen
 m
yö
tä. 
M
onim
atkustajakaistan toteutus edellyttäisi m
yös 
käsitteen
 m
äärittelyä lain
säädän
n
össä. Lain
sää-
dännön kannalta valvontakysym
yksen ratkaisu  on  kriittisin asia, koska lähtökohtana 
 on,  e
ttä
 e
i vo
i 
m
äärätä sääntöä, jonka noudattam
ista ei voida riit-
tävästi valvoa. 
U
lkom
aisia kokem
uksia 
Seuraavaan taulukkoon  on  koottu keskeiset tiedot 
kan
d
esta eu
ro
o
p
p
alaisesta  H
O
V
-kaistan
 toteu
-
tu
ksesta Itävallasta sekä Iso-B
ritan
n
iasta. E
n
iten
  HOV
-kaistoja  on  toteutettu Y
hdysvalloissa, m
utta 
E
u
ro
o
p
p
alaiset esim
erkit o
vat S
u
o
m
en
 kan
n
alta 
m
ielenkiintoisem
pia. 
Itävallan Linzin  ja
  Iso-B
ritan
n
ian
 B
ristolin
  H
O
V
-
kaistat  ovat m
olem
m
at toteu
tettu
 m
elko lyh
yelle 
tiejaksolle. T
oteutukset kuitenkin eroavat m
onella 
tap
aa toisistaan
. Lin
zissä vaatim
u
s  on  vähintään 
kolm
e henkeä, B
ristolissa vähintään kaksi henkeä. 
Linzin  H
O
V
-kaistaa käyttäm
ällä liikkujat saavutta-
vat m
erkittävän
 m
atka-aikah
yödyn
. H
yödyn
 su
u
-
ru
u
s saattaa vaiku
ttaa m
elko korkeaan
 sään
n
ön
 
rikkom
isprosenttiin  (2
5
  %
 ajo
n
e
u
vo
ista).  M
y
ö
s 
B
ristolissa  on  saavu
tettu
 p
ositiivisia vaiku
tu
ksia, 
kun yhden henkilön kuorm
ituksella ajavien ajoneu-
vojen osuus laski  12  %
-yksikköä. 
Liikenteen ohjauksen periaatteet  
M
onim
atkustajakaistojen  liikenteen ohjaus toteute-
taan kiinteillä liikennem
erkeillä sekä tiem
erkinnöin. 
M
erkistö  on  sisällytettävä  lainsäädäntöön. Seuraa-
vassa  ku
vassa  on  esitetty esim
erkkejä  H
O
V
-kais-
tojen  m
erkinnöistä liikennem
erkillä  ja  tiem
erkinnäl-lä. 
 
M
onim
atkustajakaistojen  sym
b
oliksi sekä am
erik-
kalaisissa että eu
rooppalaisissa toteu
tu
ksissa  on  vakiintunut salmiakkikuvio. Salmiakkia käytetään 
sekä tiem
erkin
n
öissä että liiken
n
em
erkeissä.  L
i-
säksi liikennem
erkeissä  esitetään m
inim
i-henkilö-
m
äärä tekstin
ä sekä ku
van
a. T
iestöllä m
on
im
at-
kustajakaistat  on  usein erotettu m
uista kaistoista 
leveällä m
aalauksella  tai  paksu
n
n
etu
lla kaistavii-valla. 
 Toteutukseen vaikuttaa luonnollisesti kaistan 
aikaisem
pi käyttötarkoitus  ja  olem
assaolo. 
Taulukko  5.  Perustiedot kandesta eurooppalaisesta  H
O
V-kaistaratkaisusta. 
Tiejakso  ja  pituus  
Tietyyppi  
Sallitut  ajoneuvot  
Toteutus 
O
pastus  ja  m
erkintä  
H
O
V
-vaatim
uksen 
voim
assaoloaika 
Vaikutukset 
Rikkom
ukset 
LIN
Z, Itävalta 
Valtatie  B
 127; 2,85 km
  Korkealuokkainen pääkatu  
H
O
V
  3+,  bussit, taksit,  hälytysajoneuvot,  
rekat joissa eläviä eläim
iä 
M
uutettu tavallisesta  bussikaistasta  
Kiinteä viiva  tiem
erkintänä; 
bussikaistam
erkki + lisäkilpi  
24 h 
H
O
V
:IIa  m
atka-aika  huipputuntina < 7m
m
,  
m
uilla  25-30 m
in  
B
R
ISTO
L,  Iso-B
ritan
n
ia  
A
von R
ing road (A
4174); 1,75 km
 
4-kaistainen  m
oottoritie 
bussit,  m
oottoripyörät,  H
O
V
  2+,  ei yli 
 7,5 t  rekat 
M
uutettu tavallisesta  kaistasta 
Tiem
erkintä,  om
a  H
O
V
  liikennem
erkki  07:00-09:30 
 m
aanantai—
perjantai  
M
atka-ajan säästä  H
O
V
-ajoneuvoille noin  50 
 %
  
26  %
  H
O
V
-kaistaa  käyttävistä ajoneuvoista 	
Yhden m
atkustajan  (vain  kuljettaja) 
uusia  kim
ppakyytejä 	
ajoneuvojen osuus laski  80  %
:sta  68  %
:iin 
25  %
  kaistaa  käyttävistä  ei täytä vaatim
uksia N
oin  7  %
  vuonna  2000. 
(12  %
  2  henkilöä,  13  %
  1  henkilö)  
2 or M
ore 
Persons  
Kuva  44. M
onim
atkustajakaistojen  m
erkintä.  
5.
2.
2  
K
iv
e
n
la
h
ti
—
Es
po
on
la
ht
i 
Lä
ns
iv
äy
lä
lle
  K
iv
en
la
nd
en
  j
a
  E
sp
oo
nl
an
de
n 
er
it
a-
so
lii
tt
ym
ie
n 
vä
lil
lä
 e
si
te
tä
än
 e
ns
im
m
äi
se
n 
va
ih
ee
n 
to
im
en
pi
te
in
ä  
va
in
  E
sp
oo
nl
an
de
n 
er
it
as
ol
iit
ty
m
än
 
pa
ra
nt
am
is
ta
. 
Es
po
on
la
nd
en
 e
ri
ta
so
lii
tt
ym
än
  p
a
-
ra
nt
am
is
en
 r
ak
en
nu
ss
uu
nn
it
el
m
a 
 v
al
m
is
tu
i v
uo
-
de
n  
2
0
0
8
  a
lu
ss
a
  j
a
  li
it
ty
m
än
  r
ak
en
ta
m
in
en
  o
n
  tarkoitus aloittaa vuoden 
 2
00
8 
 s
yk
sy
llä
. 
Li
itt
ym
än
 
pa
ra
nn
uk
se
n  
on
  t
ar
ko
itu
s 
va
lm
is
tu
a 
vu
on
na
  2
00
9.
  Parannettu Espoonlanden eritasoliittymä 
 o
n  
es
ite
t-
ty
 k
u
va
ss
a 
 4
5.
  
Er
it
as
ol
iit
ty
m
än
 r
ak
en
nu
ss
uu
nn
it
el
m
as
sa
  e
i 
o
le
 
ot
et
tu
 h
uo
m
io
on
 k
ol
m
an
si
en
 k
ai
st
oj
en
 t
ar
ve
tt
a 
(k
at
so
 k
oh
ta
  5
.2
.1
 K
ai
st
an
kä
yt
tö
et
uu
de
t)
.  
Li
sä
-
ka
is
to
je
n 
ta
rv
e 
ei
 o
llu
t 
su
un
ni
tt
el
uv
ai
he
es
sa
 v
ie
lä
 
su
un
ni
tt
el
ijo
id
en
 t
ie
do
ss
a.
 K
ol
m
an
si
en
 k
ai
st
oj
en
 
to
te
ut
ta
m
in
en
 m
yö
he
m
m
in
 e
de
lly
tt
ää
 m
uu
to
ks
ia
 
ra
rn
pi
n  
5
  j
är
je
st
el
yi
h
in
. K
u
v
a
ss
a
  4
6
 on
  e
si
te
tt
y 
su
un
ni
te
lm
al
uo
nn
os
, 
jo
ss
a  
on
  e
si
te
tt
y 
ne
 k
ai
st
aj
är
-
je
st
el
yt
, 
jo
ill
a  
ko
lm
as
  k
ai
st
a 
vo
id
aa
n 
m
yö
he
m
m
in
 
so
vi
tt
aa
 H
an
nu
n 
ri
st
ey
ss
ill
an
 k
oh
da
lle
. 
M
ui
lta
 o
si
n 
pa
ra
nn
et
tu
 E
sp
oo
nl
an
de
n 
er
ita
so
lii
tt
ym
ä 
m
an
do
l-
lis
ta
a 
ko
lm
an
si
en
 k
ai
st
oj
en
 t
ot
eu
tt
am
is
en
 m
on
i-
m
at
ku
st
aj
ak
ai
st
oi
na
 li
itt
ym
äa
lu
ee
n 
lä
pi
. 
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.
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  v
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R
u
oh
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-K
iv
en
la
h
ti
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Es
is
el
vi
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.  S
uu
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it
el
m
al
uo
nn
os
 H
an
nu
ri
 r
is
te
ys
si
lia
n 
 k
oh
da
n 
ka
is
-
ta
jä
rj
es
te
ly
is
tä
, 
jo
ill
a 
m
an
do
lli
st
et
aa
n 
 k
ol
m
an
ne
n 
 k
ai
st
an
 
(m
on
im
at
ku
st
aj
ak
ai
st
a)
 t
ot
eu
tt
am
in
en
 E
sp
oo
nl
an
de
n 
er
i-
ta
so
lii
tt
ym
än
 p
ar
an
ta
m
is
en
 j
äl
ke
en
.  
K
uv
a  
45
.  P
ar
an
ne
tt
u 
Es
po
on
la
nd
en
 e
ri
ta
so
lii
tt
ym
ä.
 r
ak
en
nu
ss
uu
nn
ite
lm
a 
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00
8.
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5.2.3  S
u
o
m
en
o
jan
 eritaso
liittym
ä  ja  Fin
n
o
o
n
  alue 
E
sp
oon
 kau
p
u
n
g
illa  on
  käyn
n
issä liiken
n
ekäytä-
väselvitystä tarkem
pi erillisselvitys Finnoon alueen 
katuverkon kehittäm
isestä. Finnoon liikenneselvi-
tyksen tavoitteena  on  osoittaa alueen  tie-  ja  katu- 
verkon kehittäm
istarve m
aankäytön erilaisiin kehi-
tysennusteisiin liittyen. 
Piispans illan  ja  P
iisp
an
sillan
  kadun leventäm
i-
n
en
. K
atu
a leven
n
etään
, jotta m
etroasem
an
 
b
u
ssiterm
in
aalilta saad
aan
 b
u
ssikaista  P
u
s-
pansillalle  asti. 
Lä
nsi väylän  bu
ssikaistalta  rakennetaan liityn-
täliike
n
te
e
n
 b
u
sse
ille
 o
m
a e
rkan
e
m
iskaista 
M
arkkinakadulle.  R
am
pin  käyttö sallitaan  vain  
busseille.  M
u
id
en
 au
to
jen
 liikku
m
in
en
 kielle-
tään liikennem
erkillä sekä joko liikennevaloilla  
tai  ajonesteellä,  joka m
an
d
ollistaa  vain  b
u
ssi- 
en  ajam
isen läpi. A
kseliväliltään erilaiset autot 
eivät läp
i p
ääse. Liiken
n
evalo
t vo
ivat to
im
ia 
sam
alla lailla ku
in
 m
u
u
n
 m
u
assa  osa  H
elsin
-
gin lilkennevaloista. B
ussikuljettaja voi "tilata" 
vih
reän
 valo
n
 au
to
ssa o
levalla p
ain
o
n
ap
illa. 
R
am
p
in
/M
arkkin
akad
u
n
 p
oikkeavalle kevyen
 
liikenteen väylälle tehdään kehäsilta bussiram
-pin 
 ali.  
5.2.4  P
iisp
a
n
silta
—
Kehä  Il  
Län
sim
etron
 Ilityn
täb
u
ssien
, liityn
täp
ysäköin
tilii-
kenteen  ja  Ison O
m
enan ym
päristön m
uun liiken-
teen
 su
ju
vu
u
den
 tu
rvaam
iseksi pitäisi Ison
 O
m
e-
nan ym
päristön katuverkolla tehdä parantam
istoi-
m
enpiteitä ennen  m
etron  käyttöönottoa.  K
u
vassa  
48  esitetyistä toim
enpiteistä kiireellisim
piä ovat: 
c
-. »  # 
\ 	
.. 
\\ . 
. .  
Suom
enojan eritasoliittym
än  ja
  F
in
n
o
o
n
  a
lu
e
e
n
 
katuverkon parantam
istarve riippuu alueen m
aan-
käytön kehittym
isestä. A
lueella  on
  ru
n
saasti e
ri-
koiskau
ppaa, jon
ka m
äärä voi kasvaa tu
n
tu
vasti- 
kin  läh
ivu
osin
a. S
u
om
en
ojan
 eritasoliittym
än
  pa-
rantam
inen  tu
lee toden
n
äköisesti ajan
koh
taiseksi 
noin  10  vu
oden
 aikajän
teellä. Paran
tam
istarpeen
 
ajoittum
inen liittyy alueen m
aankäytön, erityisesti 
erikoiskaupan kehittym
iseen. 
Finnoon kiertoliittym
än  to
im
ivu
u
s sä
te
ile
e
 m
yö
s 
Suom
enojan eritasoliittym
än toim
ivuuteen  .  A
lu
s-
tavien tarkastelujen m
ukaan kiertoliittym
än  kapa-
siteettia  voidaan hiem
an nostaa kaistajärjestelyin, 
jolloin liikenteen toim
ivuus voidaan pitää kohtuul-
lisen
a, vaikka alu
een
 m
aan
käyttö
 jo
n
kin
 verran
 
kasvaisikin. 
Suom
enlandentie  o
n
  E
sp
o
o
n
 ka
u
p
u
n
g
in
 ka
tu
- 
hanke.  S
illä  o
n
  tärkeä Län
siväylän
 rin
n
akkaista 
ka
tu
ve
rkko
a
 tä
yd
e
n
tä
vä
 ro
o
li. E
rityise
n
 tä
rke
ä
 
Suom
enlandentie  o
n
  Lä
n
sim
e
tro
n
  M
a
tin
k
y
lä
n
 
m
etroasem
alle su
u
n
tau
tu
valle liityn
täliiken
teelle. 
K
atuyhteydellä  on  m
yös Suom
enojan eritasoliitty-män 
 ku
orm
itu
sta keven
tävä vaiku
tu
s. S
iksi on
kin
 
tärkeää, että katu valm
istuu Länsim
etron käyttöön 
ottoon m
ennessä. 
K
uitinm
äentien  p
aran
tam
in
en
 liittyy S
u
om
en
ojan
 
katujärjestelyihin.  S
en  arvioidaan toteutuvan  2+
2-
kaistaisena  välillä Finnoontie—
U
uskartanontie  en-
nen  vuosia  2013-2015.  
Kuva  47.  Suom
enojan eritasoliittym
ä. 
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evyen liikenteen järjestelyt Espoossa ensim
m
äisessä vaiheessa.  
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Liiken
teen
 seu
ran
ta  ja  m
u
u
 liiken
teen
 h
allin
ta 
Liikenteen seurantajärjestelm
iä laajennetaan  P
ää-
te
-su
u
n
n
itelm
an
 m
u
kaisesti. Län
siväylän
 län
si- 
päähän toteutetaan kolm
e uutta liikennekam
eraa 
häiriönhallintaa tehostam
aan. Lisäksi toteutetaan 
kolm
e uutta  LA
M
-pistettä. Tiehallinnon valtakun-
nallinen m
atka-aikatietopalvelu kattaa m
yös Länsi- 
väylän  ja  toim
ii tärkeänä lähtötietona tiedotukselle  ja 
 ohjaukselle. 
Pääte  -suunnitelm
an m
ukaisesti Länsiväylän  n
y-
kyistä ruuhkavaroitusjärjestelm
ää  käytetään  se
n
  taloudellisen elinkaaren loppuun saakka, jonka jäI-
keen  vanhentunut järjestelm
ä puretaan. M
ikäli  jat-kosuunnittelussa 
 nähdään tarpeelliseksi, voidaan 
Länsiväylän vanhan järjestelm
än jonoilm
aisim
ia 
hyödyntäm
ällä  ja
  vastaavaa järjestelm
ää laajen-
tam
alla (välillä  T
apiola
—
Espoonlahti)  kerätä väy-
lältä tarkem
paa tietoa jonon pään sijainnista. Tätä 
tietoa voidaan hyödyntää esittäm
ällä vaihtuvissa 
opasteissa ruuhkavaroitusm
erkin  alla  etäisyys  jo-
non  päähän. Lisäksi seurantajärjestelm
ää voidaan 
hyödyntää tulevaisuudessa, m
ikäli Länsiväylälle 
toteutetaan vaihtuvat nopeusrajoitukset. 
B
ussikaistojen uusiokäyttö  ei edellytä vaih
tu
vaa 
opastusta, vaan opastus hoidetaan kiinteillä m
er-
keillä  ja  tiem
erkinnöin. K
aistankäytön valvontajär-
jestelm
ä  on  suunniteltava valittavan ratkaisun m
u-
kaiseksi.  
K
uva  56.  K
evyen liikenteen  viitoifusta. 
5.4  E
n
sim
m
ä
ise
n
 v
a
ih
e
e
n
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e
v
y
e
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 liik
e
n
te
e
n
 
verkon
 toim
en
p
iteet  
Tarkasteluissa  on  oletettu , että tavoitetilanteeseen 
m
ennessä  on  toteutettu kaikki kohdassa  2.3  esi-
tetyt  jo
  suunnitellut  ja
  lähivuosina toteutettavaksi 
suunnitellut kevyen liikenteen täydentäm
istoim
en-
piteet. Lisäksi H
elsingin puolella  on  oletettu toteu-
tuneiksi Lauttasaarentien kevyen liikenteen väylän 
parantam
inen Pohjoiskaaren  ja
  Lem
issaarentien  välillä 
 ja  uusi kevyen liikenteen väylä Länsiväylän 
varteen S
alm
isaarenkadulta Länsiväylän alitta-
vaan alikulkuun S
alm
isaareen. N
äiden hankkei-
den toteuttam
isesta ei ole vielä tehty päätöksiä, 
joten täm
än vuoksi niitä ei ole m
ainittu kappaleen  2.3 
 yhteydessä. 
Jorvaksentie  parantam
inen m
oottoritieksi  -h
a
n
k-
keen  yhteydessä toteutetaan Jorvanksentien ete-
läpuolelle yhtenäinen kevyen liikenteen väylä, joka 
liittyy Espoon olem
assa olevaan kevyen liikenteen 
verkostoon V
anhan Jorvaksentien päässä. Espoon 
puolella tulee toteuttaa sam
assa yhteydessä  ta
r-
vittavat  toim
enpiteet, jotta uusi kevyen liikenteen 
väylä liittyy luontevasti V
anhan Jorvaksentien nfl-
nalla  kulkevaan kevyen liikenteen väylään  ja Län-
siväylän alikulun  kautta Vanha Saunalandentielle. 
Ensim
m
äisessä vaiheessa kevyen liikenteen reitti 
kulkee nykyisen reitin m
ukaisesti K
ivenlandentien 
rinnalla  ja
  tästä eteenpäin S
oukanväylän  ja
  F
in
-
noonsillan  välillä H
annuksentien—
K
aitaantien  var-
rella. 
Rusthollaninkadun  rinnalla kulkevaa kevyen liiken-
teen väylää parannetaan. R
usthollarinkadulta tulisi 
rakentaa uusi kevyen liikenteen reitti Etuniem
en-
tien  ja
  Tiistinniityntien  kautta Ison O
m
enan lähei-
syyteen Puolikkotielle. R
eitti kulkee osittain nykyi-
siä reittejä m
ukaillen. M
arkkinakadun joukkoliiken-
neram
ppien toteutuksen yhteydessä rakennetaan 
kevyen liikenteen alikulku. 
Piispansillan  ja  H
aukilanden väliset kevyen liiken-
teen yhteydet suunnitellaan tarkem
m
in K
ehä  11:n  ja 
 Länsiväylän liittym
äjärjestelyiden  suunnittelun 
yhteydessä. K
evyen liikenteen eritasoratkaisulle 
M
atinsolm
ussa  on  välitön tarve, joten  se  tulisi  to- 
teuttaa  jo  ennen K
ehä  11:n  liittym
än  parantam
ista. 
Piispansillan alitse kulkevan Puolikkotien varrella 
olevan kevyen liikenteen väylän rakentam
isessa  on 
 jo  varauduttu, että kevyen liikenteen yhteys jat-
kuu tästä itään. R
auhalanpuiston varrella olevien 
asuintalojen  ja
  Länsiväylän  väliin tulee toteuttaa 
uusi kevyen liikenteen väylä. M
atinsolm
ussa kevyt 
liikenne ylittää G
räsanlaakson enitasossa. 
Lem
issaaren  liittym
ästä länteen päin kevyt liiken-
n
e ku
lkee Län
siväylän
 poh
joispu
olella n
ykyistä 
kevyen liikenteen väylää pitkin. V
äylä  o
n
  nykyi-
sin sorapäällysteinen, joten reitti tulee parantaa  ja  päällystää. 
S
alm
isaaresta M
aam
onlahteen  toteu
tetaan
 u
u
si 
kevyen liikenteen yhteys Lapinlandensillan kautta. 
K
evyen liikenteen väylä kulkee alussa Länsiväylän 
rinnalla  ja
  Lapinlandensillalla  väylä  o
n
  sijoitettu  sillan 
 kannen  alle sillan  p
oh
joisp
u
olelle. K
u
vassa  60 
on  esitetty periaateratkaisu kevyen liikenteen 
väylästä Lapinlandensillalla. H
elsingin kaupunki  on 
 suunnitellut toteuttavansa kevyen liikenteen 
yhteyden S
alm
isaarenkadulta Länsiväylän rinnalla  
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  u
ud
el
le
 k
ev
ye
n 
lii
ke
nt
ee
n 
vä
y-
tä
lle
 v
ai
ht
oe
ht
oi
ne
n 
re
itt
i k
ul
ke
e 
Le
m
is
sa
ar
en
 li
itt
y-
m
äs
tä
 M
aa
m
on
la
nd
en
ti
en
  ja
  P
oh
jo
is
ka
ar
en
  k
au
tt
a 
La
ut
ta
sa
ar
en
 it
äo
sa
n 
ra
nn
as
sa
 k
ul
ke
va
lle
 r
ai
til
le
ja
 
si
tä
 k
au
tt
a 
La
ut
ta
sa
ar
en
si
lla
lle
, 
m
is
sä
  j
o
  n
yk
yi
si
n 
ku
lk
ee
 k
ev
ye
n 
lii
ke
nt
ee
n 
pä
är
ei
tt
i. 
Yh
te
yd
es
tä
 e
i 
ol
e 
m
an
do
lli
st
a 
sa
ad
a 
no
pe
aa
  ja
  k
ev
ye
n 
lii
ke
nt
ee
n 
eh
do
ill
a 
to
te
ut
et
tu
a,
  s
ill
ä  
ke
vy
t 
lii
ke
nn
e 
jo
ut
uu
  k
ul
- 
Län
siväylän
 liiken
n
ekäytäväselvitys  välillä R
u
oh
olah
ti—
K
iven
lah
ti, Esiselvitys 
T
O
IM
E
N
P
ID
E
T
A
R
P
E
E
T
 E
N
S
IM
M
Ä
IS
E
S
S
Ä
 V
A
IH
E
E
S
S
A
:  M
E
TR
O
  M
A
TIN
K
YLÄ
Ä
N
 
Kuva  6 1  .  K
evyen liikenteen reitti Lauttasaaren  itäran-
nassa. 
kem
aan Pohjoiskaarella  ajon
eu
voliiken
teen
 seas-
sa. 
Y
hteydet tuleville m
etroasem
ille tarkastellaan yksi-
tyiskohtaisesti m
etroasem
ien ym
päristön  ja  liiken-
neyhteyksien suunnittelun yhteydessä. Y
hteyksien  ja 
 n
iid
en
 op
astu
sten
 tu
lee olla selkeitä, su
oria  ja  turvallisia. Metroasemille tulee sijoittaa riittävästi 
polkupyöräpaikkoja. Polkupyöräpaikat tulisi sijoit-
taa katoksen  alle ja  niiden tulee olla runkolukittavia  ja 
 turvallisia. M
yös liityntäliikenteen bussipysäkeil-le 
 tulee sijoittaa runkolukittavia paikkoja. 
K
uten nykytilanteessakin, niin m
yös parantam
istoi-
m
enpiteiden jälkeen kevyen liikenteen reitti kulkee 
sekä yleisten teiden tiealueella (kaavam
erkinnöis-sä LT
-alu
e) että kau
p
u
n
kien
 katu
alu
eella. T
äm
ä 
vaikuttaa kevyen liikenteen väylien kaavalliseen  ja  hallinnolliseen asemaan sekä kunnossapitoon. 
 
5.5  E
n
sim
m
äisen
 vaih
een
 to
im
en
p
iteid
en
 
rakentam
iskustannusarviot 
Ensim
m
äisen vaiheen toim
enpiteiden rakentam
is-
ku
stan
n
u
sarviot teh
tiin
 koh
teittain
. K
u
stan
n
u
sar-
vio
t o
vat tässä vaih
eessa selvityksen
 su
u
n
n
itte-
lutarkku ustasosta johtuen  vain  karkeita  arvio
ita, 
kyse  on  lähinnä suuruusluokka-arvioista. 
Länsiväylän  kolm
annet kaistat 
(m
onim
atkustajakaistat) Espoonlanden 
eritasoliittym
ään asti  5,0  m
iljoonaa euroa 
K
o
lm
a
n
sie
n
 ka
isto
je
n
 ku
sta
n
n
u
sa
rvio
 sisä
ltä
ä
 
Län
siväylän
 leven
täm
isen
 välillä S
u
om
en
oja
—
Es-poonlahti, lisäkaistajärjestelyt 
 Espoonlanden erita-
soliittym
ässä, m
eluesteen rakentam
isen N
öykkiön 
kohdalle tien pohjoispuolelle sekä näiden edellyt-
täm
ät p
oh
jan
vah
vistu
kset. K
u
stan
n
u
sarvio ei si-
sällä m
andollisesti tarvittavaa Länsiväylän nykyis-
ten ajoratojen rakenteen parannusta, joka voi  tulla  ajankohtaiseksi päätellen Länsiväylällä olevista 
tien painum
ista. 
N
ykyisten
 bu
ssikaistojen
 etu
isu
u
sm
u
u
tos 
m
onim
atkustajakaistoiksi  1,0  m
iljoonaa euroa 
Etuisuusm
uutoksen  kustannusarvio sisältää  W
es-tendintien 
 ja  T
apiolantien tasoliittym
ätoim
enpiteet, 
liittym
iskaistojen pidennykset Suom
enojan,  M
atin-
kylän  ja  H
aukilanden eritasoliittym
issä sekä liiken-
teen opastus-  ja  m
aalaustoim
enpiteitä.  
Espoonlanden eritasoliittym
än parantam
inen  8,0 
 m
iljoonaa euroa 
Eritasoliittym
än  p
aran
tam
isen
 ku
stan
n
u
s  o
n
  las-
kettu rakennussuunnitelm
an yhteydessä. K
ustan-
n
u
sarvio
 sisältää eritaso
liittym
än
 p
aran
tam
isen
, 
uudet sillat  ja  alikulut  sekä katujärjestelyt. 
Ison O
m
enan ym
päristön katu-  ja  ramppijärjestelyt 
 3,5  m
iljoonaa euroa 
Katu-  ja  ram
ppijärjestelyjen  ku
stan
n
u
sarvio sisäl-
tää P
iisp
an
sillan
  ja
  P
iisp
an
sillan
  kad
u
n
 leven
tä-
m
isen
, M
arkkin
an
kad
u
n
 ram
p
p
ijärjestelyn
 liiken
-
n
evalo-oh
jau
ksella sekä M
arkkin
akatu
a risteävän
 
kevyen liikenteen alikulun  ja  siihen liittyvät kevyen 
liikenteen väylän rakentam
isen. K
ustannusarvio ei 
sisällä Piispansillan itäisiä ram
ppeja, vaikkakin nii-
den tarve  on  selvityksessä todettu. 
Länsiväylän  K
eh
ä  11:n  liittym
ä  ja  Ison O
m
enan  hit-
tym
ä (Piispansilta)  m
uodostavat toim
innallisen  ko-
konaisuuden.  A
lueella  on  tarve parantam
istoim
en-
piteille  jo  ennen vuosia  2013-2015  kuten raportin 
kohdassa  5.2.4 on  todettu. Länsiväylän K
ehä  11:n  hiittymän 
 ja
  Ison
 O
m
en
an
 liittym
än
 (P
iisp
an
silta) 
alueesta käynnistetään erillinen om
a suunnittelu- 
projekti, jossa tarvittavat parantam
istoim
enpiteet 
suunnitellaan. 
Ison O
m
enan liittym
än itäram
ppien tarpeesta  on  keskusteltu 
 jo
  vu
osien
 ajan
  ja
  niiden tarvetta  on  tutkittukin 
 erilaisin selvityksin, joissa niille  on  todet-
tu olevan tarvetta. K
uvassa  4
9
 on  ratkaisu, joka  on  esitetty kauppakeskus Ison Omenan, Espoon kau-
pungin  ja
  Tiehalhinnon  teettäm
ässä selvityksessä 
"Ison O
m
enan ym
päristön liikennejärjestelyt  ja  vai-
kutukset alueen liikenneverkon toim
ivuuteen" vuo-
delta  2006.  Liikenneratkaisun  kustannus  on  indek-sillä 
 korotettuna  tänään noin  25  m
iljoonaa euroa. 
Etelätuulentien leventäm
inen  I ,0  m
iljoonaa 
euroa 
Etelätuulentien leventäm
isen  ku
stan
n
u
sarvio  si-
sältää Etelätuulentien  ja  Etelätuulen  sillan  leven
-
täm
isen  kuvassa  50  esitetyn ratkaisun m
ukaisesti 
sekä Länsiväylän  ram
pin  leventäm
isen.  
K
evyen liikenteen järjestelyt Espoossa  0,5  miljoonaa euroa 
K
evyen liikenteen järjestelyjen kustannusarvio  E
s-
poossa  sisältää M
atin
solm
u
n
  ja  P
iisp
an
sillan
  vä
-hisen 
 osu
u
d
en
 osittaisen
 u
u
d
en
 raken
tam
isen
  ja
  osittain nykyisen väylän parantamisen, Piispansil-Ian 
 ja  Suom
enojan  välisen  parantam
isen. 
K
evyen liikenteen järjestelyt H
elsingissä  3,5  miljoonaa euroa 
K
evyen
 liiken
teen
 järjestelyjen
 ku
stan
n
u
sarvio
 
H
elsin
g
issä sisältää Lap
in
lan
d
en
  silla
n
  ke
vye
n
 
liiken
teen
 u
lo
kkeen
 raken
tam
isen
 sekä kevyen
 
liikenteen väyläkustannukset Lauttasaaren  ja  S
al-
m
isaaren  p
u
o
lella. V
äyläku
stan
n
u
kset sisältävät 
m
u
u
n
 m
u
assa p
en
kereid
en
 ku
stan
n
u
kset. K
u
s-
tannusarvio ei sisällä m
andollista nykyisen siltara-
kenteen vahvistusta. K
ustannusarvio ei m
yöskään 
sisällä kevyen liikenteen vaihtoehtoisen reitin Poh-
joiskaaren  ja
  Lauttasaarentien  sillan  kau
tta  kus-
tan  nuksia.  
Liikenteen hallinta  2,0  m
iljoonaa euroa 
Liikenteen hallintaratkaisun  1  .  vaih
een
 to
im
en
p
i-
teiden kustannusarvio  on  noin  2,0  m
iljoonaa euroa 
sisältäen  info-  ja  varoitustaulut  (6  kpl portaaleja,  3  kpl tienvarteen), 
 u
u
det liiken
n
ekam
erat  (3  kp
l)  ja  LAM
-pisteet  (3
  kpl), liityntäpysäköintiopasteet  (5
  kpl) 
 sekä hiityntäpysäköintialueiden laskentajärjes-
telm
ät  (5  kpl)  sekä sähköautom
aation kustannuk-
set. V
uotuinen käyttö-, huolto-  ja  ylläpitokustannus  on 
 noin  10  %
  investoinnista. 
K
ustannusarvio perustuu tienvarsilaitteiden viim
e-
aikaisiin toteutuneisiin yksikkökustannuksiin . Säh-
köautom
aatioinvestointien kustannusten  on  arvioi-
tu  karkeasti olevan
 n
oin
  50  %
 kokonaisinvestoin-
n
ista. Län
siväylällä R
u
oh
olan
d
esta  K
iven
lah
teen
  on 
 olem
assa oleva T
iehallinnon om
istam
a kuituyh-
teys, joten tiedonsiirron runkoverkko ei Länsiväy-
Iällä edellytä isoja investointeja. 
B
ussikaistan uusiokäyttö  edellyttää valvontatekno-
logiaa, m
ikäli käyttöetuus annetaan m
onim
atkus-
taja-autoille  tai  "ekoautoihle".  N
äitä kustannuksia ei 
ole sisällytetty kustannusarvioon.  
Lä
n
si
vä
yl
ä
ri
 l
ii
k
en
n
ek
ä
yt
ä
vä
se
lv
it
ys
  v
ä
li
ll
ä
 R
u
o
h
o
la
h
ti
—
K
iv
en
la
h
ti
, 
E
si
se
lv
it
ys
 
TO
IM
E
N
P
ID
E
TA
R
P
E
E
T 
E
N
S
IM
M
Ä
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E
S
S
Ä
 V
A
IH
E
E
S
S
A
:  M
E
T
R
O
  M
A
TI
N
K
Y
LÄ
Ä
N
  
5.
6  
E
n
si
m
m
ä
is
e
n
 v
a
ih
e
e
n
 t
o
im
e
n
p
it
e
id
e
n
 
va
ik
u
tu
ks
et
  ja
  ta
vo
it
te
id
en
 t
o
te
u
tu
m
in
en
  
5.
6.
1  
V
a
ik
u
tu
k
se
t 
li
ik
e
n
te
e
se
e
n
  
Li
ik
en
ne
kä
yt
äv
än
  t
ie
-  
ja
  k
at
uv
er
ko
n  
to
im
iv
uu
tt
a  
on
  analysoitu vuoden 
 2
01
5  
en
nu
st
et
ila
nt
ee
ss
a 
 D
yn
a-
m
eq
-o
hj
el
m
is
to
lla
 la
ad
it
tu
je
n 
ve
rk
ko
si
m
ul
oi
nt
ie
n 
av
ul
la
, 
jo
llo
in
  o
n
  k
ye
tt
y 
os
oi
tt
am
aa
n 
su
ju
vu
us
on
-
ge
lm
ie
n 
va
ik
ut
uk
se
t 
lii
ke
nt
ee
n 
re
itt
ei
hi
n 
 ja
  li
ik
en
-
ne
m
ää
ri
in
  s
ek
ä 
lii
ke
nn
em
ää
ri
en
 v
ai
ht
el
ui
de
n 
va
i-
ku
tu
ks
et
 s
uj
uv
uu
te
en
. 
O
ta
ni
em
en
  ja
  L
au
tt
as
aa
re
n 
vä
lis
tä
 j
ak
so
a  
on
  a
na
ly
so
it
u 
vu
od
en
  2
03
0  
en
nu
s-
te
ti
la
nt
ee
ss
a 
C
or
si
m
-o
hj
el
m
is
to
lla
 la
ad
itt
uj
en
  s
i-
m
ul
oi
nt
ie
n  
av
ul
la
, 
jo
llo
in
  o
n  
ky
et
ty
 s
el
vi
tt
äm
ää
n  
ja
  havainnollistamaan 
 m
m
.  
m
oo
tt
or
iv
äy
lä
n 
lii
tt
ym
is
-ten 
 ja
  s
ek
oi
tt
um
is
te
n  
su
ju
vu
us
 s
ek
ä 
va
rm
is
ta
m
aa
n 
su
un
ni
tt
el
ur
at
ka
is
uj
en
 t
oi
m
iv
uu
s 
m
yö
s 
pi
tk
äl
lä
 a
i-
ka
jä
nt
ee
llä
. 
Lä
ns
iv
äy
lä
n 
lii
ke
nn
ek
ys
yn
tä
  y
lit
tä
ä 
se
lv
äs
ti 
ny
ky
i-
se
n 
ka
pa
si
te
et
in
 v
uo
te
en
  2
01
5 
 m
en
ne
ss
ä,
 m
ik
ä-
 
Ii  
bu
ss
ik
ai
st
at
  e
iv
ät
 o
le
 m
uu
n 
lii
ke
nt
ee
n 
kä
yt
ös
sä
 
ei
kä
 li
ik
en
ne
ky
sy
nt
ää
 o
hj
at
a 
lii
ty
nt
äp
ys
äk
öi
nt
iin
. 
O
ta
ni
em
en
  j
a
  L
au
tt
as
aa
re
n 
vä
lil
lä
 a
am
ur
uu
hk
an
 
lii
ke
nn
ek
ys
yn
tä
 y
lit
tä
is
i k
an
de
n 
ka
is
ta
n 
ka
pa
si
te
e-
tin
 n
oi
n 
ne
ljä
nn
ek
se
llä
, 
m
ik
ä 
sy
nn
yt
tä
is
i j
op
a 
no
in
 
vi
id
en
 k
ilo
m
et
ri
n 
jo
no
n,
 j
ok
a 
ul
ot
tu
is
i M
at
in
ky
lä
n 
lä
ns
ip
uo
le
lle
 s
aa
kk
a.
 S
uo
m
en
oj
an
  j
a
  M
at
in
ky
lä
n 
vä
lil
lä
 k
ap
as
ite
et
ti 
yl
itt
yi
si
 n
oi
n 
 1
0  
%
:ll
a,
  m
ik
ä  
sy
n-
ny
tt
äi
si
  a
jo
itt
ai
n 
no
in
 k
an
de
n 
ki
lo
m
et
rin
 jo
no
n.
 K
äy
-
tä
nn
ös
sä
 L
än
si
vä
yl
äl
le
 m
uo
do
st
ui
si
 a
am
ur
uu
hk
as
-sa 
 lä
he
s 
yh
te
nä
in
en
 j
on
o 
O
ta
ni
em
es
tä
 E
sp
oo
nl
ah
-
te
en
 s
aa
kk
a.
 
Eh
do
te
tu
t  
to
im
en
 p
it
ee
t 
to
te
ut
et
tu
 n
a 
(l
iit
yn
tä
py
-
sä
kö
in
ti
, 
lis
äk
ai
st
at
 E
sp
oo
nl
an
de
n 
 j
a
  M
at
in
ky
lä
n 
vä
lil
le
 s
ek
ä 
bu
ss
ik
ai
st
oj
en
 a
va
am
in
en
 r
aj
oi
te
tu
st
i 
m
uu
lle
 li
ik
en
te
el
le
)  
o
n
  m
an
do
lli
st
a 
sa
av
ut
ta
a  
n
y-
ky
is
tä
  v
as
ta
av
a 
su
ju
vu
us
ta
so
. 
Li
ik
en
te
en
 s
uj
uv
uu
s 
pe
ru
sk
ai
st
oi
lla
  (
2
+
2
)  
ri
ip
pu
u 
ra
tk
ai
se
va
st
i b
us
si
-
ka
is
to
ill
e 
sa
lli
tt
av
an
 h
en
ki
lö
au
to
lii
ke
nt
ee
n 
m
ää
-
rä
st
ä.
 P
er
us
ka
is
to
je
n  
ja
  b
us
si
ka
is
to
je
n 
ko
ko
na
is
-kapasiteetti mandollistaa liikenteen kohtalaisen 
su
ju
vu
ud
en
  k
ok
o  
lii
ke
nn
ek
ys
yn
nä
n  
os
al
ta
. 
K
ar
hu
-
sa
ar
en
 k
oh
da
lla
 k
ok
on
ai
sk
ap
as
it
ee
ti
n 
kä
yt
tö
as
te
 
ol
is
i y
li  
90
  %
,  
m
ut
ta
 k
äy
tt
öa
st
e 
pe
ru
sk
ai
st
oi
lla
 v
oi
 
ol
la
 lä
he
llä
  1
00
 %
:a
.  
Li
ik
en
ne
kä
yt
äv
äs
el
vi
ty
ks
es
sä
  e
si
te
tä
än
 l
aa
d
it
ta
-
va
ks
i t
ar
ke
m
pi
 s
uu
nn
it
el
m
a 
Pi
is
pa
ns
ill
an
  j
a
  M
a
-
ti
ns
ol
m
un
 r
aj
aa
m
ie
n 
ve
rk
ko
ko
ko
na
is
uu
de
n  
p
a
-
ra
nt
am
is
ek
si
.  
Il
m
an
 p
ar
an
ta
m
is
ta
 M
at
in
so
lm
u
n
 
vä
lit
ys
ky
ky
 y
lit
ty
y,
 j
ol
lo
in
 lä
nn
es
tä
 K
eh
ä 
ll:
lle
  h
a
-
ke
ut
uv
a  
lii
ke
nn
e 
jo
no
ut
uu
 L
än
si
vä
yl
äl
le
 s
aa
kk
a,
 
sa
m
oi
n 
K
eh
ä 
Il
:l
ta
 t
ul
ev
an
 li
ik
en
te
en
 j
on
ou
tu
m
in
en
 
pa
he
ne
e 
se
lv
äs
ti 
ny
ky
is
es
tä
. 
Lä
ns
iv
äy
lä
n 
lii
ke
nn
ek
äy
tä
vä
n 
 k
ev
ye
n
 l
iik
en
te
en
 
ve
rk
ko
 t
äy
de
nt
yy
 n
yk
yi
se
st
ä.
 U
us
i k
ev
ye
n 
lii
ke
n-
te
en
 y
ht
ey
s 
La
pi
nl
an
de
ns
ill
al
la
 p
ar
an
ta
a 
hu
om
at
-
ta
va
st
i 
se
u
d
u
lli
si
a 
ke
vy
en
 l
iik
en
te
en
 y
h
te
yk
si
ä 
H
el
si
n
g
in
 n
ie
m
el
tä
 l
än
te
en
. 
M
yö
s 
Lä
n
si
vä
yl
än
 
et
el
äp
uo
le
lla
 M
at
in
so
lm
un
  ja
  E
sp
oo
nl
an
de
n 
vä
lil
lä
 
te
ht
äv
ät
 n
yk
yi
se
n 
vä
yl
än
 p
ar
an
ta
m
is
to
im
en
pi
te
et
  ja 
 H
an
nu
sj
är
ve
n 
po
hj
oi
sp
uo
lit
se
  r
ak
en
ne
tt
av
a 
uu
si
 
ke
vy
en
 li
ik
en
te
en
 y
ht
ey
s 
pa
ra
nt
av
at
 h
uo
m
at
ta
va
st
i 
si
sä
is
iä
  ja
  s
eu
du
lli
si
a  
ke
vy
en
 li
ik
en
te
en
 y
ht
ey
ks
iä
. 
To
im
en
pi
te
id
en
 t
ot
eu
tt
am
is
en
 j
äl
ke
en
 L
än
si
vä
yl
än
 
po
hj
oi
sp
uo
le
lla
  o
n
  y
ht
en
äi
ne
n 
ke
vy
en
 li
ik
en
te
en
 
yh
te
ys
 R
uo
ho
la
nd
es
ta
 a
in
a 
N
öy
kk
iö
n 
lä
ns
ip
uo
le
lle
  ja 
 e
te
lä
pu
ol
el
la
  k
ok
o  
ta
rk
as
te
lu
os
uu
de
lla
.  
Yh
te
yk
-
si
en
 la
at
ut
as
oa
 t
ul
ee
 p
ar
an
ta
a 
vi
el
ä 
en
si
m
m
äi
se
n 
va
ih
ei
de
n 
to
im
en
pi
te
id
en
 j
äl
ke
en
. 
Pa
ra
nt
un
ee
t 
ke
vy
en
 li
ik
en
te
en
 y
ht
ey
de
t 
ho
uk
ut
-
te
le
va
t 
et
en
ki
n 
ty
öm
at
ka
  j
a
  p
it
kä
nm
at
ka
n 
py
ör
äi
-
lij
öi
tä
. 
M
at
in
ky
lä
n 
ym
pä
ri
st
ös
sä
 t
eh
tä
vä
t 
ke
vy
en
 
lii
ke
nt
ee
n 
ve
rk
on
 t
äy
de
nt
äm
is
to
im
en
pi
te
et
 p
ar
an
-
ta
va
t 
yh
te
yk
si
ä 
su
un
ni
te
llu
lle
 M
at
in
ky
lä
n 
jo
uk
ko
lii
-
ke
nn
et
er
m
in
aa
lii
n,
 j
os
ta
  o
n  
yh
te
yd
et
 L
än
si
m
et
ro
on
 
se
kä
 E
sp
oo
n 
si
sä
is
iin
 j
ou
kk
ol
iik
en
ne
vu
or
oi
hi
n.
 
Lä
ns
iv
äy
lä
lle
  e
si
te
ty
t 
to
im
en
pi
te
et
 e
iv
ät
 h
ei
ke
nn
ä 
er
ik
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Kuva  63. Lapinlandensilta  ja  taustalla  Salm
isaaren  rakenteilla olevat  toim
istotalot.  
Kuva  65. Lapinlandensilta Lapinlandelta  katsottuna.  
Kuva  64. Ilm
akuvassa  näkyy Espoonlanden liittym
ä, jonka luoteispuolella  syaitsee Sam
m
alvuoren  m
etsäalue  ja kaak-
koispuolella Bondaksenm
äen  m
etsäalue. S
uunniteltu uusi kevyen liikenteen väylä  on  m
erkitty kuvaan sini-se/lä katkoviivalla 
 ja  uudet  liittym
äjärjestelyt yhtenäisellä  viivalla.  
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Esitetyt toim
enpiteet ehkäisevät liikenteen  va-
kavan  ruuhkautum
isen  ja  siitä seuraavan polt-
toaineen kulutuksen  ja
  kasvih
u
on
ep
äästöjen
  kasvun ajettua kilometriä kohti. 
T
ieliikenteen kapasiteetin lisääm
inen m
andol-
listaa au
toliiken
teen
 kasvu
n
, m
ikä lisää väis-
täm
ättä autoliikenteen suoritetta  ja
  e
d
e
lle
e
n
 
liikenteen kasvihuonepäästöjä Länsiväylällä.  
5.6.5  V
aiku
tu
kset kau
p
u
n
kiku
vaan
, 
m
aisem
aan  ja  ku
lttu
u
rip
erin
töön
  
E
n
sim
m
äisen
 vaih
een
 to
im
en
p
iteillä ei o
le  m
er-
kittäviä  vaiku
tu
ksia valtaku
n
n
allisesti m
erkittäviin
 
kulttuuriym
päristöihin  tai  seu
d
u
llisiin
  m
aisem
a-  ja  ympäristökohteisiin. 
 M
yöskään
 p
aikallisiin
 koh
tei-
siin ratkaisuilla ei ole m
erkittäviä vaikutuksia. 
Suunniteluilla tiejärjestelyillä  ei ote m
yöskään hai-
tallisia vaiku
tu
ksia su
u
n
n
ittelu
alu
een
 su
ojeltu
ih
in
 
m
uinaisjäännöksiin  ta
i  h
istoriallisen
 ajan
 su
ojelu
- 
kohteisiin kuten m
aa-  ja  m
erilinnoituksiin.  
M
aisem
a-  ja
  kulttuuriym
päristökohteiden  o
sa
lta
 
voidaan todeta, että erityisesti jakso N
iitykum
pu-
R
uoholahti  on  luonteeltaan rakennettua kaupunki- 
ym
päristöä, jonka reuna-aluetta Länsiväylä  on.  T
ä-
m
än vuoksi tiem
aisem
assa tulisi säilyä historialli-
setja hyvät m
uistum
atja vastaavasti huonoja tulisi 
kehittää  ja  piilottaa. Piispanportista Espoonlahteen 
tiem
aisem
an luonne  on  nykyisin luonnonläheisem
-pää 
 kuin H
elsingistä lähtevän alkupään,  ja  ym
pä-
ristön väljyys piilottaa toim
enpiteiden vaikutuksia. 
Piispanportin kohdalla tehtävät toim
enpiteet eivät 
siten ote nykyistä kaupunkikuvaa heikentäviä.  
Tapiola
—
R
uoholahti-väli  on  m
aisem
allisesti tärkein  ja 
 ainoa kohta, jossa m
erim
aisem
a  ja  tiem
aisem
a 
vuoropuhelevat  historiallisella tavalla . Suunnitel-
m
aratkaisujen vaikutukset ovat tällä osalla vaiku-
tuksiltaan vähäisiä . M
erkittävim
m
ät vaikutukset  al-
heutuvat  m
uuttuvista m
aankäyttöratkaisuista. 
T
apiolan valtakunnallisesti arvokkaaseen kulttuuri- 
ym
päristöön kohdistuvat m
uutokset ovat aina  m
er-
kittäviä  ja  niitä tulisi peilata historiallisesta näkökul-
m
asta. Etelätuulentien  ja
  T
ap
iolan
 sisään
tu
lotei-den 
 liittym
äjärjestelyt  ovat kuitenkin hyvin pieniä  ja  tapahtuvat pääosin nykyisellä 
 liikennealueella.  T
ä-
m
än vuoksi niiden vaikutukset jäävät vähälsiksi. 
M
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n
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o
n
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lta
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m
ä
t 
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uutokset ovat Espoonlanden eritasoliittym
än uu-
sim
inen  ja  uuden kevyen liikenteen väylän raken-
tam
m
en H
annusjärven pohjoispuolella sijaitsevan 
B
ondaksenm
äen viheralueen poikki  (kuva  64). 
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Ensim
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äisen vaiheen toim
enpiteillä ei ole m
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täviä vaikutuksia uhanalaisiin  tai  suojeltaviin  lajei-
hin  tai  luontotyyppeihin.  
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yen  pohjoispuolella sijaitsevan B
ondaksenm
äen  vi-
heralueen  poikki  (kuva  64).  U
uden eritasollittym
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luoteiskulm
a sijoittuu Sam
m
alvuoren m
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äässä sijaitsevalle, Län
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uv
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m
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vu
ut
ee
n 
lii
tt
yv
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oi
tt
ee
t 
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uv
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  v
ai
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  jo
s  kehittämisto
imenpiteitä 
 t
eh
dä
än
 s
ek
ä 
Lä
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äy
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l -lä 
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tt
ä 
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nn
ak
ka
is
ve
rk
ol
la
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im
er
ki
ks
i S
uo
m
en
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h-
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nt
ie
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 V
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ti 
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nt
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nn
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ot
eu
tu
m
i-
ne
n 
ha
lu
tu
ss
a 
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uu
de
ss
a 
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te
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uu
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ai
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  jo
s  
se
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py
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tip
ai
kk
at
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jo
nt
a 
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tä
 n
ea
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ia
ik
ai
ne
n 
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-
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s  
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te
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uv
at
.  
lii
ke
nt
ee
n 
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yl
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äl
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 a
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ee
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, 
pi
en
en
-
tä
en
 n
äi
n 
al
ue
en
 m
uo
do
st
am
aa
 s
uo
ja
vy
öh
yk
et
tä
. 
B
on
da
ks
en
m
äe
n 
uu
si
 k
ev
ye
n 
lii
ke
nt
ee
n 
vä
yl
ä 
ha
l-
ko
o 
yh
te
nä
is
tä
 m
et
sä
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ue
tt
a,
 m
ut
ta
  s
en
  e
i a
rv
io
id
a 
m
er
ki
tt
äv
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ti 
va
ik
ut
ta
va
n 
el
äi
nt
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ul
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yh
te
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  tai 
 h
ei
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nt
äv
än
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ee
n 
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on
to
ar
vo
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 k
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Taulukko  6.  Län
siväylän
 liiken
n
ekäytäväselvityksen
 p
äätavoitteid
en
  toteutum
inen. 
T
A
V
O
I
T
E
 	
T
O
T
E
U
T
U
M
I
N
E
N
  
Liiken
teen
 p
alvelu
taso
 	
K
evyen
 liiken
teen
 o
lo
su
h
teet 
Län
siväylän
 liiken
n
ekäytäväselvitys  välillä R
uoholahti-K
ivenlahti,  E
siselvitys 
TO
IM
E
N
P
ID
E
TA
R
P
E
E
T E
N
S
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M
Ä
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E
S
S
Ä
 V
A
IH
E
E
S
S
A
:  M
E
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O
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A
TIN
K
Y
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A
N
  
LänsväyIän nopeusrajoitustavoite  on 70-80 km
/h. 	
S
elvityksessä esitetään, että Länsiväylän perusnopeusrajol- 
tus  on 80 km
/h. Liikennejärjestelyjen m
itoitus on  tehty tähän 
nopeuteen. M
uuttuvilla nopeusrajoituksilla nopeusrajoitus voi 
vaihdella välillä  60-80 km
/h  ja  S
uom
enojan  länsipuolella  va-
paan  liikenteen tilanteissa aina  100 km
/h  asti. M
onim
atkusta-
jakaistojen bussipysäkkijaksoilla riopeusrajoitus  on 60 km
/h.  
Liikenteen sujuvuus ei heikkene olennaisesti nykyi- P
eruskaistojen  ja  m
onim
atkustakaistojen kokonaiskapasiteetti 
sestä.  Liikenteen huippujen aikana sallitaan ajoittai- m
andollistaa liikenteen kohtalaisen sujuvuuden  koko  liikenne-
n
e
n
 jo
n
o
u
tu
m
in
e
n
. k
y
s
y
n
n
ä
n
 o
s
a
lta
. K
a
rh
u
s
a
a
re
n
 k
o
h
d
a
lla
 k
o
k
o
n
a
is
k
a
p
a
s
ite
e
tin
 
käyttöaste  olisi yli  90 %
,  m
utta käyttöaste peruskaistoilla voi 
olla lähellä  100 %
:a.  Liikenteen huippujen aikana tulee tapah- 
tum
aan ajoittaista jonoutum
ista nykyiseen m
alliin. 
Joukkoliikenteen  sekä elinkeinoeläm
än kuljetusten 	
Joukkoliikenteen toim
ivuus turvataan. E
tuisuuskaistat ulottu
- 
ja  tavaraliikenteen toim
ivuus turvataan. 	
vat  pitkän tähtäyken tilanteessa K
ivenlahteen asti  ja  ensim
- 
m
äisen toteutusvaiheen tilanteessa E
spoorilahteen asti .  E
lin-
keinoeläm
än  kuljetusten toim
ivuus turvataan sallim
alla  ras-
kaan  liikenteen liikennöinti nykyisillä joukkoliikennekaistoilla. 
R
am
ppiliittym
ien  ja  katuverkon liittym
ieri kuorm
i- 	
O
sa  liittym
istä kuorm
ittuu raskaasti  ja  osassa kuorm
itusaste- 
tusaste  on  alle  0,95. Jonoutum
inen  ei saa haitata 	
rajakin voi ylittyä. Liittym
ien jonoutum
inen ei haittaa päätien 
päätien liikennettä. 	
liikennettä. P
äätien kannalta kriittisim
ipiä alueita ovat 
K
ehä  11:n liittym
äalue  ja  tiejakso S
uom
enojaan  liittym
ään asti. 
R
innakkaisteiden  liikenne ei saa ruuhkaantua liiken- M
ikäli E
spoon kaupungin hankkeet toteutuvat suunnitellussa  teen huippujenkaan 
 aikana. 	
aikataulussa, ei ruuhkaantum
isen pitäisi lisääntyä nykyisestä. 
Länsiväylän liikennekäytävässä  turvataan itä-länsi- 	
Tavoite toteutuu. 
suuntaisensuurtenerikoiskuljetustenreitin  säilym
inen. 
L
iik
e
n
n
e
tu
rv
a
llisu
u
s  
Liikenteen kasvu  ja  uudet liittym
ä- sekä tiejärjestelyt N
ykyisten bussikaistojen avaam
inen m
uulle liikenteelle saat- 
eivät saa heikentää nykyistä turvaliisuustasoa. 	
taa synnyttää esim
erkiksi ram
ppien liittym
iskohdissa liiken- 
neturvallisuuden heikkenem
istä. O
ngelm
at ovat kuitenkin  rat- 
kaistavissa  tai lievennettävissä  hyvillä suunnitteluratkaisuilla. 
Liikennekäytävän  yhteenlaskettu turvallisuus ei saa Liikennekäytävän liikennem
äärät tulevat lisääntym
ään m
erkit- 
heiketä. 	
tävästi nykyisestä .  O
n  oletettavaa, että liikenneonnettom
uuk- 
sien m
äärä lisääntyy, m
utta suhteutettuna liikennesuorittee
- 
seen  onnettom
uusriski pienenee. 
Jo
u
k
k
o
liik
e
n
n
e
 
Länsiväylällä  edelleen liikennöivän joukkoliikenteen 
S
uunnitteluratkaisut  tukevat Länsim
etron liikennettä  ja  syöttö
- 
ja m
etron  liityntäliikenteen  järjestelyissä noudate- 
liikennettä asem
ille. 
taan joukkoliikenteen laatukäytäville  asetettuja 
tavoitteita koskien joukkoliikenteen kokonaism
atka- 
aikoja, m
atkustajien kokem
aa palvelutasoa  ja  jär- 
jestelm
än tehokkuuden tukem
ista. 
P
ysäkkienjärjestelyissäjavarustelussanoudatetaan  
S
elvityksessä ei esitetä uusia bussipysäkkejä. N
ykyisetpy- 
aatukäytävien pysäkkikohtaisia  laatuvaatim
uksia. 
säkit  jäävät ennalleen. P
ysäkeilte esitetään lisättäväksi laa- 
dukkaita polkupyörien liityntäpysäköintipaikkoja. 
Tavoitteena  on  autoilijoiden houkuttelem
inen käyt- 	
Tavoite toteutuu. 
täm
ään Länsim
etroa. S
elvitysalueen  liikenteen  
hallinnan  järjestelm
ät  ja  ajoyhteydet Lärisiväylä  Itä 
Länsim
etron liityntäpysäköintialueille  suunnitellaan 
liityntäpysäköinnin houkuttelevuuden  kannalta m
ah- 	
______ 
dollisim
m
an  hyviksi. 
K
evyelle liikenteelle m
andollistetaan hyvät seudulli- T
avoite toteutuu.  set 
 ja  paikalliset yhteydet sekä hyvät yhteydet jouk- 
koliikeriteen pysäkeille.  
E
spoossa tavoitellaan lähellä Länsiväylää sijaitse- 	
E
spoon kevyen liikenteen verkostoa esitetään parannettavan 
vaa  nopeata lähinnä työm
atkaliikenteelle suunnat- 	
ja  täydennetään  siten, että m
yös Länsiväylän eteläpuolelle 
tua  kevyen liikenteen reittiä. 	
m
uodostuu yhtenäinen Länsiväylän suuntainen kevyen liiken- 
teen yhteys. Y
hteydesta ei ole m
andoilsita toteuttaa korkea-
tasoista  koko  osuudella m
aankäytön asettam
ien rajoitteiden 
vuoksi. 
H
elsingin alueella pyritään parantam
aan erityisesti 	
S
uunniteluratkaisuissa  on  parannettu Lauttasaaren  ja  R
uoho- 
Lauttasaaren  ja  R
uoholanden välistä yhteyttä. 	
landen välistä yhteyttä, tavoite täyttyy. 
S
uunnittelussa turvataan kuntien yleiskaavojeri 	
S
uunnittelussa  on  huom
ioitu E
spoon  ja  H
elsingin kaupunkien 
m
ukaiset virkistysreitit. 	
yleiskaavojen m
ukaiset virkistysreitit, joten tavoite täyttyy. 
M
a
a
n
k
ä
y
ttö
 
Länsiväyläri  ja  rinnakkaisverkon  kehittäm
inen tukee T
oim
iva liikenneverkko  on  välttäm
ätön, jotta suunnitellut asun- 
H
elsingin  ja  E
spoon yleiskaavoissa esitettyjä m
aan-  n
o
t  työpaikat  ja  palvelut voidaan toteuttaa. 
käytön tavoitteita. 
Y
m
p
äristö
  ja  virkistys  
K
au
p
u
n
kiku
vaja  m
aisem
a: Tavoitteena ovat kau- 	
R
atkaisuilla ei ole m
erkittäviä vaikutuksia arvokkaisiin m
aise- 
punkikuvaltaan  korkeatasoiset liikenneratkaisut, 	
m
a-  ja  ym
päristökohteisiiri. 
jotka eivät tarpeettom
asti m
uuta m
aisem
aa. 
M
elu
: Tavoitteena  on  tunnistaa jatkotarkasteluja 	
Liikennekäytäväselvityksessä  on  tunnistettu kohteita, joissa 
varten alustavat m
eluntorjuntatarpeet. 	
m
eluntorjunnan suunnitelm
ia  on  joko tarkistettava  tai  niitä ei 
ole vielä tehty. 
Luonto:  S
uunnitteluratkaisuilla pyritään estäm
ään 	
T
oim
enpiteillä ei ole m
erkittäviä vaikutuksia uhanalaisiin  tai  
ja  lieventäm
ään liikenneväylien  ja  niiden liikenteen 	
suojeltaviin lajeihin  tai luontotyyppeihin.  
haitallisia luontovaikutuksia. 
Kulttuurihistoria:  S
uunnitteluratkaisuilla pyritään 	
R
atkaisuilla ei ole m
erkittäviä vaikutuksia valtakunnallisesti 
estäm
ään  ja  lieventäm
ään haitallisia vaikutuksia 	
m
erkittäviin kulttuuriym
päristöihin. 
kulttuurihistoriallisesti arvokkaisiin alueisiin  ja  koh- 
teisiin. 
T
alo
u
s 
Toim
enpiteet kohdistetaan  ja  m
itoitetaan  kustannus 
tehokkaiksi. 
Tavoiteratkaisu  suunnitellaan niin, että  se  voidaan 
toteuttaa vaiheittain m
aankäytön toteuttam
isen  ja  käytettävissä olevan rahoituksen kannalta sopivina 
osahankkeina . R
atkaisut sovitetaan Länsim
etron 
vaiheittain toteuttam
iseen. 
E
sitetyt toim
enpiteet ovat  jo  pelkästään rajoitetusti lasketuilla 
hyödyillä selkeästi kannattavia. 
Toteuttam
inen  on  jaettu kahteen vaiheeseen: Länsim
etron 
ensim
m
äinen vaihe  ja  ns.  pitkän täytäyksen toim
enpidetar-
peet  (m
etro  K
ivenlahteen asti).  K
oko  hanke  on  toteutettavissa 
osahankkeina. 
Lä
n
si
vä
yl
ä
n
 l
ii
k
e
n
n
e
k
ä
yt
ä
vä
se
lv
it
ys
  v
ä
li
ll
ä
 R
u
o
h
o
la
h
ti
—
K
iv
en
la
h
ti
, 
E
si
se
lv
it
ys
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K
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n
n
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a
  m
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. 1
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m
m
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  6
.2
-6
.3
  n
iil
tä
 o
si
n,
 k
un
 n
e 
ei
vä
t  
jo
  sisälly ensimmäisen vaiheen toimenpidetarpeisiin.  
6.
2  
P
it
k
ä
n
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ik
a
v
ä
li
n
  t
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-  j
a 
ka
tu
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rk
on
  toimenpiteet 
 
6.
2.
1  
K
iv
e
n
la
h
ti
—
Es
po
on
la
ht
i  
Es
po
on
la
nd
en
  j
a
  K
iv
en
la
nd
en
 v
äl
ill
e 
to
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ut
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aa
n 
ko
lm
an
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t 
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at
 m
on
im
at
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i. 
S
am
al
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 o
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u
d
el
la
 L
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 n
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sr
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oi
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s 
tu
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an
 la
sk
em
aa
n 
 8
0 
km
/h
.  N
op
eu
de
n 
al
en
ta
m
i-
se
n 
an
si
os
ta
 p
oi
kk
ile
ik
ka
us
ta
rk
as
te
lu
is
sa
 k
ai
st
a-
 
le
ve
yt
tä
 v
oi
da
an
 k
av
en
ta
a  
ja
  p
ie
nt
ar
ee
t  
vo
id
aa
n 
to
te
ut
ta
a 
ny
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 k
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Kivenlanden  eritaso
liittym
ä  tu
le
e
 p
a
ra
n
ta
a
. Ki-
venlanden  eritaso
liittym
än
 su
u
n
n
itelm
aratkaisu
t  
saadaan täm
än selvityksen aikana käynnissä ole-
vasta  tiesuunnitelm
asta.  Tiesuunnitelm
an laatim
i-
seen yhteydessä  eritasoliittym
ään
  suunnitellaan 
linja-au
to
p
ysäkit. P
ysäkeitä  ei tod
en
n
äköisesti 
toteuteta alkuvaiheessa, vaan  tiesu
u
n
n
itelm
assa  
varm
istetaan, että  pysäkit  voidaan toteuttaa m
yös 
m
yöhem
m
ässä vaiheessa,  jos  tarvetta ilm
enee.  
Länsim
etron  toteutum
isen Kivenlahteen saakka  tu-
lee  parantaa Kivenlanden  m
etroasem
an  yhteyksiä 
lähiym
päristössä. Kun Kivenlanden  m
etroasem
an  
paikka  on  päätetty, tulee varm
istaa, että  liityntälii-
kenteellä  ja  liityntäpysäköintiliikenteellä  on  sujuvat 
yhteydet  term
inaaliin  ja  liityntäpysäköintipaikoille.  
6.2.2  S
u
o
m
en
o
jan
 eritaso
liittym
ä  ja  Fin
n
o
o
n
  alue 
Pidem
m
ällä  aikajän
teellä Fin
n
o
o
n
 eriko
iskau
p
an
  
m
äärän  o
n
  kaavailtu jopa kaksinkertaistuvan  ny-
kyisestä.  A
lueella  o
n
  runsaasti m
yös työpaikka- 
rakentam
isen  lisäp
oten
tiaalia. Jäteved
en
 p
u
h
d
is-
tam
oon  ja m
etron  linjaukseen liittyvät  asiat  ovat 
toistaiseksi auki, m
utta ne vaikuttavat olennaisesti 
alueen  eteläo
san
  m
aankäytön kehittym
iseen  p
it-
källä  aikavälillä.  
Tie-  ja  katuverkon parantam
istarpeen  arviointi pe-
rustuu käynnissä olevan  Finnoon liikenneselvityk-sen 
 alustaviin  tuloksiin.  
S
u
om
en
ojan
 eritasoliittym
än
 paran
tam
istarpeen
  ajoittuminen riippuu alueen maankäytön kehittymi-
sestä. Parantam
inen  on  ajankohtaista viim
eistään 
vuoden  2020  paikkeilla, m
utta m
andollisesti  jo  ai-
em
m
in  .  Alustavien  tarkastelujen  perusteella nykyis-
tä  eritasoliittym
ää  kehittäm
ällä voidaan liikenteen 
sujuvuus turvata m
elko pitkälle tulevaisuuteen. 
Liittym
ää voidaan kehittää useam
m
alla eri taval-
la, jotka kaikki edellyttävät  lisäkaistoja risteyssillal-le 
 ja  ram
peille. A
lustavissa tarkasteluissa  liittym
ä 
saadaan toim
im
aan  lisäkaistoin  esim
erkiksi nykyi-
sen m
alliseen  perusratkaisuun  pohjautuen. M
yös  
rom
binen ,  kandella  kiertoliittym
ällä  varustettu niin 
sanottu  pisaraliittym
ä  on  osoittautunut  alustavissa 
tarkasteluissa  toim
ivaksi ratkaisuksi. M
ikäli alueen 
m
aankäytön  kehittym
ispotentiaali  toteutuu  m
aksi - 
m
issaan,  edellyttää  eritasoliittym
än  toim
ivuus sel-
västi  järeäm
piä  liittym
ä-  ja  verkkoratkaisuja.  
M
ikäli alueen m
aankäytön kasvusta toteutuu yli 
puolet kaavan  m
an
d
ollistam
asta lisäp
oten
tiaalis-ta, 
 alkaa  Finnoon kiertoliittym
än  kapasiteetti  ylittyä 
kaistajärjestelyillä parannettunakin.  Tällöin  jon
ou
-tummen 
 uhkaa m
yös  Suom
enojan eritasoliittym
än  
toim
ivuutta.  K
iertoliittym
än
  kapasiteetin lisääm
i-
nen vastaam
aan alueen  koko  m
aankäytön kasvu-
potentiaalin  tuom
aa liikenteen lisäystä edellyttää 
alustavien  tarkastelujen  perusteella järeitä  erita-
sojärjestelyjä 
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Kuva  71.  S
uom
enojan eritasoliittym
än pisaraliittym
ä  vaihtoehto. 	
Kuva  72.  N
ykyisiin  ram
ppeihin  perustuva  kehittäm
isratkaisu Suom
enojan eritasoliittym
ään. 
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6.
2.
3  
H
a
n
a
sa
a
ri
—
K
o
iv
u
sa
a
ri
—
K
a
ta
ja
h
a
rj
u
-
La
u
tt
as
aa
ri
 
K
oi
vu
sa
ar
i  
o
n
  H
el
si
n
gi
n
 y
le
is
ka
av
as
sa
 m
er
ki
tt
y 
se
lv
ity
sa
lu
ee
ks
i.  
S
e
,  
to
te
ut
uu
  k
o  
K
oi
vu
sa
ar
es
sa
  tulevaisuudessa merkittävästi uutta maankäyttöä, 
se
lv
iä
ä 
va
st
a 
lä
hi
vu
os
in
a 
H
el
si
ng
in
 k
aa
vo
it
us
pr
o-
se
ss
in
 m
yö
tä
. 
K
os
ka
 K
oi
vu
sa
ar
en
 s
uu
nn
it
te
lu
  o
n
  v
ie
lä
 k
es
ke
n,
  on 
 t
äs
sä
 li
ik
en
n
ek
äy
tä
vä
se
lv
it
yk
se
ss
ä 
ty
yd
yt
ty
 
tu
tk
im
aa
n 
Lä
ns
iv
äy
lä
n 
er
ita
so
lii
tt
ym
äv
ai
ht
oe
ht
oj
a,
 
jo
tk
a  
on
  m
an
do
lli
si
a 
to
te
ut
ta
a,
 m
ik
äl
i K
oi
vu
sa
ar
en
 
uu
si
 m
aa
nk
äy
tt
ö 
pä
ät
et
ää
n 
to
te
ut
ta
a.
 T
yö
n 
ai
ka
na
  on 
 t
ut
ki
tt
u 
lu
ku
is
ia
 v
ai
ht
oe
ht
oj
a,
 m
ut
ta
 p
ää
dy
tt
y 
es
it
tä
m
ää
n 
ko
lm
e 
va
ih
to
eh
to
is
ta
 r
at
ka
is
ua
, 
jo
tk
a 
ka
ik
ki
 o
va
t 
ve
rk
ol
lis
el
ta
 r
at
ka
is
ul
ta
an
 s
am
an
la
is
ia
. 
M
ik
äl
i K
oi
vu
sa
ar
ee
n 
pä
ät
et
ää
n 
to
te
ut
ta
a 
m
er
ki
tt
ä-
vä
st
i u
ut
ta
 m
aa
nk
äy
tt
öä
, 
es
it
et
ää
n 
K
oi
vu
sa
ar
ee
n 
to
te
ut
et
ta
va
ks
i n
iin
 s
an
ot
tu
 t
äy
de
lli
ne
n 
er
ita
so
lii
t-
ty
m
ä,
 j
ol
lo
in
 s
ek
ä 
H
an
as
aa
re
n 
et
tä
 K
at
aj
ah
ar
ju
n 
er
ita
so
lii
tt
ym
än
 p
oi
st
uv
at
 k
äy
tö
st
ä 
. 
H
an
as
aa
re
en
 
ku
lje
ta
an
 K
oi
vu
sa
ar
en
 e
ri
ta
so
lii
tt
ym
än
 k
au
tt
a 
 j
a
  vastaavasti Lauttasaaren suuntaan Koivusaaren 
lii
tt
ym
ä 
to
im
ii 
La
ut
ta
sa
ar
en
 lä
nt
is
en
ä 
er
ita
so
lii
tt
y-
m
än
ä.
 
K
oi
vu
sa
ar
en
 e
ri
ta
so
lii
tt
ym
än
  s
uu
nn
it
te
lu
  o
n
  t
eh
ty
 
si
itä
 lä
ht
ök
oh
da
st
a 
, 
et
tä
 li
itt
ym
äj
är
je
st
el
yt
 t
äy
tt
äv
ät
 
Lä
ns
iv
äy
lä
llä
  8
0 
km
/h
 n
op
eu
sr
aj
oi
tu
ks
en
  a
se
tta
-
m
at
  v
aa
ti
m
uk
se
t.
 K
ai
ki
ss
a 
lii
tt
ym
äv
ai
ht
oe
hd
oi
ss
a 
 on 
 e
si
te
tt
y 
b
u
ss
ip
ys
äk
it
 s
ek
ä 
H
an
as
aa
re
n
 e
tt
ä 
K
oi
vu
sa
ar
en
 k
oh
da
lle
. 
H
an
as
aa
re
ss
a 
sä
ily
is
iv
ät
 
ny
ky
is
et
 p
ys
äk
it.
 T
yö
n 
ai
ka
na
 h
yl
ät
tii
n 
er
ita
so
lii
tt
y - 
m
äv
ai
ht
oe
hd
ot
,  
jo
is
sa
 p
ys
äk
ke
jä
 e
i o
llu
t 
m
an
do
l-
lis
ta
 t
ot
eu
tt
aa
 H
an
as
aa
re
n 
ko
hd
al
le
. 
Li
sä
ks
i h
yl
ät
-tim 
 v
ai
ht
oe
ht
o,
 j
os
sa
 K
oi
vu
sa
ar
en
 e
ri
ta
so
lii
tt
ym
än
 
po
ik
it
ta
is
yh
te
ys
 k
ul
ki
si
 L
än
si
vä
yl
än
 a
lit
se
. 
K
ai
kk
i 
va
ih
to
eh
do
t 
si
sä
lt
äv
ät
 e
te
lä
is
en
 r
in
na
kk
ai
st
le
yh
-
te
yd
en
 L
au
tt
as
aa
re
st
a 
H
an
as
aa
re
en
. 
K
oi
vu
sa
ar
en
  ja 
 H
an
as
aa
re
n 
vä
lin
en
 p
oh
jo
in
en
 r
in
na
kk
ai
st
ie
yh
-
te
ys
  o
n
  t
ar
pe
el
lin
en
 lä
hi
nn
ä  
va
in
  s
en
  v
ar
re
n 
uu
-
de
n 
m
aa
nk
äy
tö
n 
yh
te
yt
en
ä.
 M
ik
äl
i m
aa
nk
äy
tt
öä
 e
i  sinne 
 t
ul
e,
 e
i y
ht
ey
tt
äk
ää
n 
ta
rv
ita
.  
S
en
  s
ija
an
 p
oh
-
jo
in
en
 r
in
na
kk
ai
st
ie
yh
te
ys
 H
an
as
aa
re
st
a 
K
ei
la
ni
e
-men 
 s
uu
nt
aa
n 
an
ta
a 
uu
si
a 
m
an
do
lli
su
uk
si
a 
m
uu
n 
m
ua
ss
a 
bu
ss
ili
nj
oj
en
 s
uu
nn
itt
el
uu
n.
 
Li
itt
ym
äv
ai
ht
oe
hd
ot
  o
n
  e
s
it
e
tt
y
 ku
vi
ss
a  
7
4
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.  
K
ai
kk
i k
ol
m
e 
es
it
et
ty
ä 
lii
tt
ym
äv
ai
ht
oe
ht
oa
 o
va
t 
m
an
do
lli
si
a,
 m
ut
ta
 r
om
bi
se
t 
va
ih
to
eh
do
t  
2  
ja
  3
  o
va
t 
su
os
ite
lta
vi
m
pi
a.
 M
yö
s 
pe
ri
nt
ei
ne
n 
ro
m
bi
ne
n 
lii
tt
y-
m
ä,
 j
os
sa
 r
am
pp
ili
itt
ym
ät
 o
va
t 
ka
na
vo
itu
ja
 t
as
ol
iit
-
ty
m
iä
,  
on
  m
an
do
lli
ne
n.
  
S
uu
nn
it
te
lu
ss
a 
ei
 o
le
 p
ys
ty
tt
y 
tu
ke
ut
um
aa
n 
K
oi
-
vu
sa
ar
en
 m
aa
nk
äy
tö
ns
uu
nn
it
te
lu
un
 m
aa
nk
äy
tö
n 
su
un
ni
tt
el
un
 v
iiv
äs
ty
m
is
en
 v
uo
ks
i. 
Li
it
ty
m
äv
ai
h-
to
eh
do
t 
m
an
do
lli
st
av
at
 e
ri
la
is
et
 k
at
uv
er
ko
n 
jä
rj
es
-
te
ly
t.
 L
in
ja
uk
si
ss
a  
on
  o
te
tt
u 
hu
om
io
on
 s
uu
nn
ite
llu
t 
m
et
ro
as
em
an
 s
is
ää
nk
äy
nt
ie
n 
 ja
  k
ul
tt
uu
ri
hi
st
or
ia
lli
-
se
st
i a
rv
ok
ka
an
 r
ak
en
nu
ks
en
 s
ija
in
ni
t.
 
K
oi
vu
sa
ar
en
 e
ri
ta
so
lii
tt
ym
ää
  e
i v
oi
da
 s
iir
tä
ä 
es
it
e-
ty
st
ä 
er
it
as
ol
iit
ty
m
äv
ai
ht
oe
ht
oj
en
 s
ija
in
ni
st
a 
 l
ä
n
-
te
en
  p
äi
n.
 S
iir
tä
m
in
en
 lä
nt
ee
n 
ve
is
i m
an
do
lli
su
u-
de
n 
sä
ily
tt
ää
 H
an
as
aa
re
n 
ny
ky
is
et
 p
ys
äk
it
. 
It
ää
n 
pä
in
 li
itt
ym
ää
  o
n  
m
an
do
lli
st
a 
si
ir
tä
ä  
3
0
-5
0
  m
et
ri
ä.
 
Su
ur
em
pi
 s
iir
to
 v
ei
si
 r
am
pp
ijä
rj
es
te
ly
t 
Va
sk
is
al
m
en
 
ko
hd
al
la
 m
er
en
 p
ää
lle
. 
K
oi
vu
sa
ar
en
  ja
  L
au
tt
as
aa
re
n 
vä
lin
en
 e
te
lä
in
en
 n
fl-
na
kk
ai
st
ie
 s
ija
its
ee
 o
si
tt
ai
n 
ny
ky
is
en
 K
at
aj
ah
ar
ju
n 
 rampin 
 p
ää
llä
. 
U
us
i n
in
na
kk
ai
sk
at
u 
lin
ja
ta
an
 m
ah
-
do
lli
si
m
m
an
 lä
he
lle
 L
än
si
vä
yl
ää
. 
Lä
ns
iv
äy
lä
n 
 a
lit
-
ta
va
  k
ev
ye
n 
lii
ke
nt
ee
n 
yh
te
ys
 a
lit
ta
a 
m
yö
s 
uu
de
n  
kadun. Länsiväylän pohjoispuoleH
e ei ole suunnitel-
m
issa esitetty katuyhteyttä K
oivusaaresta Lautta-
saareen. N
ykyinen katu poistuu käytöstä  ja  yhteys 
säilyy ainoastaan kevyen liikenteen käyttäjillä. 
Isokaaren  ja
  Lauttasaarentien  liittym
ää tutkitaan 
m
uun m
uassa kiertoliittym
änä. Liittym
än läheisyy-
dessä sijaitsee suojeltu m
uuntam
orakennus, joka 
rajoittaa liittym
än kokoa M
ikäli liittym
äratkaisussa 
päädytään kiertoliittym
ään,  o
n
 se
  koko  todennä-
köisesti hiukan pienem
pi kuin kuvissa  7
4
-7
6
 on  esitetty. 
Katajaharjun  kannen suunnittelu  o
n
  käyn
n
issä. 
K
atajaharjun kannesta  on  esitetty kaksi vaihtoeh-
toa: lyhyem
pi  ja  pidem
pi kansivaihtoehto. Lyhyem
-
m
än kansivaihtoehdon pituus  on  noin  300  m
etriä. 
Pid
em
m
ässä kan
sivaih
toeh
d
ossa saavu
tetaan
 
m
aankäytöllisiä etuja, m
utta Länsiväylän tasaus
- 
ta  joudutaan tällöin m
uuttam
aan noin kilom
etrin 
m
atkalla. Lähtökohtana pitem
m
änkin kannen vaih-
toehdossa  o
n
,  että Län
siväylän
 p
oh
joisp
u
olella 
oleva urheilu-  ja
  tenniskenttä  säilytetään. Lyhyen 
kannen m
aankäyttöluonnos  on  esitetty ku
vassa  77  
ja  Länsiväylän pituusleikkaukset  kuvassa  78.  
Katajaharjun  kattam
inen  on  esitetty yleiskaavassa, 
seuraavaksi alueesta tehdään asem
akaava. 
M
ikäli K
oivusaaren uutta m
aankäyttöä ei toteu-
teta, m
utta K
atajaharjun  kattam
inen  toteutetaan, 
ei K
oivusaaren eritasoliittym
ää toteuteta. Tässä 
vaih
toeh
d
ossa K
atajah
arju
ssa toteu
tetaan
 u
u
-
si suuntaisram
ppi länteen, joka korvaa nykyisen 
silm
ukkaram
pin. N
ykyinen silm
ukkaram
ppi  p
u
re-
taan.  V
aihtoehtoinen liittym
äjärjestely  o
n
  esitetty 
K
atajaharjun kattam
isen m
aankäyttöluonnokses
-
sa (kuva  77).  
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Törm
dyksen  kestävä rakenne  
kevyenliikenteen  
osuuden kanssa  
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m
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K
uva  81.  Pitkän aikavälin kevyen liikenteen järjestelyt Espoossa.  
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en
p
id
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eet 
N
ykyistä K
ivenlandentien rinnalla sijaitsevaa kevy-
en liikenteen väylä tulee parantaa K
ivenlanden  ja  Espoonlandensolmun 
 välillä. M
yös S
oukanväylän 
alitse kulkeva kevyen liikenteen alikulku tulee  pa-
rantaa. Soukanväylältä kevyen liikenteen reitti esi-
tetään parannettavaksi A
latien kautta M
artinm
äen 
asuinalueen lävitse. Länsiväylän eteläpuolella  ja
  Hannusjärven 
 pohjoispuolella  o
n
  nykyisin viher-
alue, jonka yhteyteen toteutetaan pitkällä aikavälil-
lä uusi suora kevyen liikenteen väylä Länsiväylän 
tuntum
aan. Länsiväylän tiealue  o
n
  H
annuspellon  kohdalla kapea 
 ja
  s
e
  rajautuu  toim
isto-, teolli-
suus-  ja
  puistoalueisiin.  K
evyen liikenteen väylän 
toteuttam
inen vaatii kaavam
uutosta. U
uden yhtey -
den toteuttam
inen  on  haasteellisinta S
uom
enojan 
eritasollittym
än  länsipuolella, jossa sijaitsee m
yös 
kallioslilo. Yhteyden toteuttam
inen vaatii tarkem
-
paa suunnittelua. 
Länsiväylän  p
o
h
jo
isp
u
o
le
lla
 ke
vye
n
 liike
n
te
e
n
 
verkkoa tulee täydentää K
attilalaaksonkadun  ja
  Vanhan Saunalandentien välillä. Tällöin Merituu-
lentien—
Kuitinm
äentien—
M
artinsillantien kevyen lii-
kenteen yhteys jatkuu aina V
anha S
aunalanden-
tielle. 
Lauttasaaren länsipäästä toteutetaan uusi suora 
kevyen liikenteen väylä Länsiväylä rinnalla Laut-
tasaaren urheilupuiston ohitse Lahnalandentielle. 
Lauttasaaren urheilukentän juoksurata sijoittuu 
osittain Länsiväylän tiealueelle, joten  se
  rajoittaa 
ratkaisuiden toteuttam
ista. K
evyen liikenteen yh-
teys  o
n
  m
yös m
andollista sijoittaa K
atajaharjun 
kattam
isen m
yötä toteutuvaan Länsiväylän  tunne- 
lim
,  jolloin  se
  tarjoaa kevyelle liikenteelle nopeaa 
seudullista reittiä Länsiväylän rinnalla. 
K
evyen liikenteen väylä  o
n
  m
andollista sijoittaa 
sam
aan tunneliin ajoneuvoliikenteen kanssa, m
i-
käli  se
  sijoitetaan om
aan ilm
aosastoon  ja
  kevyen 
liikenteen liikkujille  o
n
  varattu om
a poistum
istie. 
K
u
vassa  8
0
  esitetyssä periaateratkaisussa kevy -
en liikenteen väylä  o
n
  sijoitettu turvallisuussyistä 
ajoneuvoliikennettä korkeam
m
alle tasolle. 
Katajaharjun  kohdan  ja  K
oivusaaren  alueen sisäi-
siä kevyen liikenteen yhteyksiä suunnitellaan  tar-
kem
m
in  näiden alueiden kaavojen yhteydessä. 
Yhteydet tuleville m
etroasem
ille tarkastellaan yksi-
tyiskohtaisesti m
etroasem
ien ym
päristön  ja  liiken-
neyhteyksien suunnittelun yhteydessä. Yhteyksien  ja 
 niiden opastusten tulee olla selkeitä, suoria  ja
  turvallisia. Metroasemille tulee sijoittaa riittävästi 
polkupyöräpaikkoja. Polkupyöräpaikat tulisi sijoit-
taa katoksen  alle ja  niiden tulee olla runkolukittavia  ja 
 turvallisia. M
yös liityntäliikenteen bussipysäkeil-le 
 tulee sijoittaa runkolukittavia paikkoja. 
K
uva  79.  K
evyen liikenteen raitti Lauttasaaren itäran
-nalla. 
 
K
uva  80. Perlaateratkaisu  kevyen liikenteen väylästä Länsiväylän rinnalla K
atajaharjun tunnelissa. 
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